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milaH iduyhaW ,.cS.B ,  tom lufrednow ym dna ,reh   .arD  tuohtiW .itawokE iliL
 .yadot ma I ohw eb tonnac I ,troppus laicnanif dna ,noitavitom ,evol rieht  
 ,otowraS suluaP knaht dluow I  ,.S.S  ,.A.M  ,dediug sah ohw ,.D.hP
degaruocne evig dna ,  siht gnitirw fo ssecorp eht gnirud em ot sthgisni n
 evah em ot nevig sah eh sthgisni dna ecnadiug ehT .siseht etaudargrednu
 I .siseht siht gnihsinif ni tol a em denethgilne oc ym knaht osla -  .srD :rosivda
,.muH.M ,akranajiW nawamriH  tcerroc suoicerp eht rof itaulave dna snoi  I .sno
knaht osla   dna ,.muH.M ,.dP.S ,itairtiF annA ,rosivda cimedaca ym  ni srerutcel lla
tnemtrapeD sretteL hsilgnE  gnieb rof   taerg hcus srehcaet  .  
edarmoc lla knaht I  SATAN MPL ni s pleh ohw  em  niag gni   lacitirc
sevitcepsrep  knaht osla I . S SDE rof RAHDA   ni pihsdneirf dna pihsdrah eht
ht I .gnitabed SROIRRAW ,ylimaf dnoces ym kna - cariM SMG  rof ,atrakajgoJ el
eht   .stroppus dna sreyarp  ,atilrA aitnihC knaht I eht   ,dneirf didnelps ylno dna eno
noitavitom yliad reh rof s troppus dna s knaht I .  dninA aidiW ,ati  , rakeS asayit , 
asoR , ,atiW   ,sinaY  ,ayT  ,aiN  lla dna setam  eht rof erutaretiL hsilgnE ni   eguh
ssenrehtegot  . knaht osla I   saM ,ijumhaW  ,irA ,idarG  arbmiuC , gnasiR   ,araksaB
eht rof ,.muH.M .S.S  tsop‘ - ’oc   ,yltsaL .noissucsid edutitarg ym evig I  ym ot   elttil
tsis ynairbeF aicileF ,re a teg syawla I ,troppus suounitnoc reh htiW .  .epoh wen  
ynailliW ainaV  
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TCARTSBA  
 
 
.AINAV ,YNAILLIW  ehT  C niaM eht fo seitivitcejbuS  .M.J ni retcarah
 s’eezteoC  ecargsiD  .)gnidaeR lainoloctsoP A(  fo tnemtrapeD :atrakaygoY
.5102 ,ytisrevinU amrahD atanaS ,sretteL fo ytlucaF ,sretteL hsilgnE  
 
 lacirotsih fo noitisnart ehT  op dna tsap eht ni noitidnoc lacitil -  dezinoloc
eppa semitemos yrtnuoc t ytilaer laicos a sa sra  rieht tfihs ot snezitic secrof tah
sevitcepsrep T . hese sevitcepsrep gnitfihs  era   si tI .raeb ot snedrub tluciffid
 ygoloedi tsicar no sezisahpme hcihw esruocsid lainoloc eht esuaceb sniamer llits  
nezitic ni oitazinoloc hguoht dnim s’ dedne sah n T . snezitic eh   evah sevlesmeht
 nwo rieht seiromem   eht ni hguorht enog evah yeht sgniht eht fo tsap  nehw ,
msilainoloc  T .deneppah yeh  osla   eht ecaf dluohs seitilaer laicos   eht ni deneppah
tneserp sdne msilainoloc nehw , . T  eh  fo layartrop  ’snezitic sevitcepsrep gnitfihs  
fa ret - detsefinam si msilainoloc   ni ,ecargsiD   a  nacirfA htuoS M.J yb levon . 
.eezteoC  
 ni retcarahc niam fo scitsiretcarahc eht sebircsed yduts siht ,lla fo tsriF
 ecargsiD c niam eht tciped oT .eiruL divaD deman scitsiretcarahc s’retcarah  I ,
 ylppa  eht carahc dna sretcarahc no yroeht snoitaziret yduts siht ,lla fo dnoceS .   seirt
eziniturcs ot   .scitsiretcarahc s’eiruL  ,ylgnidroccA esu I  t  no yroeht eh  lainoloctsop
 no yroeht eht dna snoitatneserper lainoloctsop  seitivitcejbus   ecnelavibma dna t  o
etarobale   drawot tniopdnats lacigoloedi s’eiruL  fo noitidnoc eht tsoP - diehtrapA  ni  
fA htuoS acir . T hcraeser yrarbil si yduts eht ni desu dohtem eh  spets emoS .
a  :era yduts siht ni deilpp  fo skoob morf atad gnitroppus gnitcelloc ,gnidaer esolc
ni dna seiroeht  eht gnizylana ,cipot eht ot detaler selcitra tenret  fo stnemele  eht
 ,levon aorppa lainoloctsop gnisu yb levon eht fo stnemele eht gniziniturcs ,hc   dna
 .snoisulcnoc gniward  
 nihtiW  if I ,sisylana eht fo scitsiretcarahc ruof dn  ;eiruL   s’eiruL gnirevoc
a selor  a ,rosseforP lautcelletni na :s  tsicar  ta gnikool ni etihW tsicar a ,rezinamow
 taht dnif I ,scitsiretcarahc s’eiruL dniheB .rekatrednu god a dna ,selam evitaN
ihw msicar fo ygoloedi sah eiruL mih edam sah hc  gnieb roirepus a ti dna ;   si
ih hguorht detsefinam  sih dna ytisrevinU ni rerutcel eht sa sevitcepsrep s
 .sgnidnuorrus sih ni sevitaN htiw spihsnoitaler  si ygoloedi tsicar s’eiruL
 hsinab ot noitulover hguorht sevlesmeht etacovda sevitaN eht nehw detaroireted
 ygoloedi tsicar s’eiruL .diehtrapA ‘ sliaf ’ h nehw  ohw sevitaN eht yb ’detaefed‘ si e
mih egrahc .  ,yllaniF eht ’semoceb‘ eh ;etaf sih stnemal ylno eiruL  rekatrednu god  
.cinilc eht ni  tsop‘ hguorhT - lainoloc ’ gnidaer eiruL taht revocsid I ,  niag s wen  
sah etihW a sa ytiroirepus sih taht ssenerawa  delbmuh‘ neeb  yb ’nwod  ih lacirots -
p ot detaler noitisnart lacitilo  tsoP - diehtrapA  ni   .acirfA htuoS gnidnif sihT  wohs  
taht  eiruL  tnelavibma eht deretne sah  egats  sah eh woh no , raef  htiw tpada ot   sih
kaew sa ytitnedi wen -  ni nam dlo tneserp   sah eh ,emit emas eht ta tub ed  eris  ot
 eht ni rezinoloc sa ytitnedi dexif sih evah .tsap   
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.AINAV ,YNAILLIW  ehT   .M.J ni retcarahC niaM eht fo seitivitcejbuS
 s’eezteoC  ecargsiD .)gnidaeR lainoloctsoP A(   artsaS nasuruJ :atrakaygoY
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t isidnoK  isisnar ih sirots  sitilop nad   nahajaj sakeb arageN utaus malad
 askamem gnay laisos satilaer haubes iagabes lucnum ilakgnires  kutnu taykar
nadnap arac habugnem ayng P . gnadnap arac nahabure   gnay nabeb nakapurem ini
aH .lukipid kutnu tilus  naktarebkitinem gnay lainolok susruksid nakanerakid ini l
ap asisret hisam sisar igoloedi ad  kaneb malad  upiksem taykar  halet emsilainolok n
R .rihkareb  ikilimem tayka  nagnanek  gnay utauses alages ianegnem iridnesret
 adap itawel akerem halet ,ulal asam  k taas emsilainolo  R .idajret  tayka  nup  surah
 ipadahgnem laisos satilaer   adap idajret gnay  ,gnarakes asam  emsilainolok akitek
haburep tertoP .rihkareb kar gnadnap arac na  tay haletes -  emsilainolok
nakisatsefinamid   malad ,ecargsiD   levon haubes  nataleS akirfA irad yrak  .M.J a
 .eezteoC  
em ini iduts ,amatreP isasiretkarak nakispirksedn   malad amatu retkarak
,ecargsiD   kutnU .eiruL divaD utiay isasiretkarak nakrabmaggnem   ,amatu retkarak
deK .isasiretkarak nad retkarak iroet nakanuggnem ayas itilenem aboc ini iduts ,au  
retkarak isasi  isatneserper iroet nakanuggnem ayas ,akaM .eiruL  lainolokacsap  
atres  iroet  sativitkejbus   isnelavibma nad lainolokacsap   nakisarobalegnem kutnu
oloedi araces eiruL gnadnap arac acsaP isidnok tahilem malad sig -  id diehtrapA
 .nataleS akirfA teM gid gnay edo iduts malad nakanu   .akatsup iduts halada ini
upilem ini iduts malad nakanugid gnay hakgnal aparebeB :it   nakukalem
maladnem naacabmep  lekitra nad iroet ukub irad gnukudnep atad naklupmugnem ,
von malad nemele sisilanagnem ,kipot nagned natiakreb gnay tenretni ,le   itilenem
 nagned levon malad nemele ,lainolokacsap natakednep  .nalupmisek taubmem nad  
em ayas ,sisilana malaD isasiretkarak tapme nakumen   ;eiruL  narep itupilem
iagabes eiruL : roseforP gnaroes  etni gnaleb gnudih gnaroes ,kel  sisar  tiluk gnaroes ,
gnay hitup  ikal gnadnamem malad sisar -  .gnijna agajnep gnaroes nad ,imubirp ikal
mem eiruL awhab nakumenem ayas ,eiruL isasiretkarak kilab iD  igoloedi ikili
y sisar ayntaubmem gna  roirepus ; nad  uti   ayngnadnap arac malad isatsefinamret
h nad satisrevinU id nesod iagabes  .aynratikes id imubirp nagned aynnagnubu
I sisar igoloed  eiruL   sikikret akitek   imubirp  akerem araus isakovdagnem ialum
 eiruL sisar igoloedI .diehtrapA irihkagnem kutnu isulover iulalem ‘ arsum ’  akitek
 imubirp helo nakkudnutid ai taguggnem gnay  ,aynrihkA .ayn  ipatarem aynah eiruL
aynbisan ai ;  gnijna agajnep idajnem  .kinilk id  naacabmep iulaleM  ‘ lainolokacsap ’  ,
akumenem ayas eiruL awhab n  sek ikilimem ;urab narada  s aynsatiroirepus  iagabe
hitup tiluk gnaroes  ‘ nakkudnutid ’ sirotsih naataynek helo - sitilop  acsaP - trapA  dieh
cabmeP .nataleS akirfA id eiruL awhab nakkujnunem ini naa  imalagnem   isidnok
isnelavibma ,  ikilimem eiruL anam malad  nagnagetek  nagned isatpadareb kutnu
aut ikalel iagabes aynsatitnedi -  id hamel ,gnarakes asam   ,amas gnay taas adap ipat
 ai nakudnirem  tnedi  iagabes aynamal sati  adap .uapmal asam  
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I RETPAHC  
NOITCUDORTNI  
 
.A   ydutS eht fo dnuorgkcaB  
 )7 :0002( doeL cM sA .msilainoloc no noitseuq eht htiw snigeb yduts sihT
 sti ni denifed eb dluohs dlrow eht gnola daerps sah hcihw msilainoloc ,seugra
w pihsnoitaler sah msilainoloc ,tcaf nI .gninaem esicerp  :smret owt hti
 .’msilairepmi‘ dna ’msilatipac‘  
 eht ot emoc od srelttes nretseW eht ,msilatipac eht htiw noitaler nI
dna efil reisae rieht fo ekas eht rof seinoloc  1991 ,immeM( tiforp laitnatsbus 3 : -  .)4
rutan suoicerp edivorp nac seinoloc eht esuaceb si tI  namuh dna secruoser la
 .sedart nretseW eht troppus ot tsoc tsewol eht ta sdnal tnereffid morf secruoser
 .seinoloc eht ni stekram wen lortnoc dna hsilbatse osla nac srelttes nretseW ehT
02 ,doeL cM( rehto hcae evitroppus era msilatipac dna msilainoloc ,suhT .)7 :00  
 nretseW htob fo erutluc eht sretnuocne osla msilainoloc ,eromrehtruF
non dna srelttes - 8 :0002( abmooL .seinoloc nretseW -  nretseW eht taht seugra )9
 ni ssecorp sihT .ytilacol ’seinoloc eht ni ytinummoc wen gnimrof saw srelttes
nimrofer dna gnimrofnu  ,rednulp ,edart edulcni semitemos ytilacol ’seinoloc eht g
 .)2 :0002 ,abmooL( noilleber dna ,tnemevalsne ,erafraw ,ediconeg ,noitaitogen
msilairepmi dna msilainoloc neewteb noitaler eht si sihT --   eht sdlohpu hcihw
oc yratilim dna cimonoce eht fo ycamitigel  noitan rehtona yb noitan eno fo lortn
.)7 :0002 ,doeL cM(  
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 hguorht enod osla si seinoloc rieht drawot srelttes nretseW fo lortnoc ehT
 lainoloc ,)73 :7002( senifed tforhcsA sA .esruocsid lainoloc fo tnemhsilbatse eht
nec eht fo saedi eht setarbelec esruocsid  esruocsid lainoloC .eporuE fo ytilart
 ,yrotsih sti tuoba ytinredom fo scitsiretcarahc eht‘ sessessop eporuE taht semussa
 .’ygolonhcet‘ dna ,erutaretil ,egaugnal  
 emoceb evah dezinoloC dna rezinoloC eht ,esruocsid lainoloc eht nihtiW
ejbus tnatropmi owt eht  fo tcejbo eht sa seitivitcejbus eht sniag dezinoloC ehT .stc
 desab sessam tnedaced sa nees si dezinoloC eht esuaceb si tI .noisserppo lainoloc
 roirepus eht sa seitivitcejbus eht sniatbo rezinoloC eht ,elihwnaeM .ecar rieht no
C eht esuaceb si tI .rosserppo  eht setalupinam dna setaerc ohw eno eht si rezinolo
 seitivitcejbus eht ecneulfni dna rewop lainoloc rieht niatniam ot esruocsid lainoloc
 ’seulav dna senilpicsid ,egdelwonk cificeps eht gnisopmi yb‘ ,dezinoloC fo
.)73 :7002 ,niffiT ,shtiffirG ,tforhcsA(  
ehT   fo seitivitcejbus eht senifed ylriafnu hcihw esruocsid lainoloc
 doeL cM .ecnatsiser fo tca eht tcudnoc selpoep dezinoloC eht sekam dezinoloC
 eht hcihw ni ’noitazinoloced‘ fo sdoirep emos era ereht taht snialpxe )8 :7002(
ot thgir eht now snoitan dezinoloc   lainoloc eht ,teY .sriaffa nwo rieht nrevog
 ,suhT .stsixe llits seirtnuoc dezinoloC ni sutats rewol eht senifed taht esruocsid
 eviecrep ot esruocsid lainoloc tnanimod eht nrutrevo ot sessecorp eb dluohs ereht
:7002( doeL cM sa ,yltnatropmi eroM .dlrow eht   eb dluohs ereht ,seugra )23
 .seulav tsilainoloc eht etacilper ton od hcihw syaw ni ytilaer ecudorper ot ssecorp  
 lainoloc taht retnuoc ot sdnats ’msilainoloctsop‘ fo aedi eht ,deednI
nellahc ot troffe eht“ sevlovni ’msilainoloctsop’ fo aedi ehT .esruocsid  eht eg
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 lainoloc eht ot noitisoppo ni ’kcab gnitirw‘ dna gniwonk fo syaw lainoloc
 pihsnoitaler eht ,snel ’lainoloctsop‘ nihtiW .)23 :7002 ,doeL cM( ”sweiv esruocsid
 esuaceb si tI .xelpmoc sa nees si dezinoloC dna rezinoloC neewteb
zingocer ’msilainoloctsop‘  noitatneserper fo sedom dna seitilaer lairetam eht se
 cM( ytitnedi larutluc eht noitseuq ot tsap eht ni msilainoloc ot detaler llits era taht
.)33 :0002 ,doeL  
 dna rezinoloC neewteb pihsnoitaler xelpmoc eht fo layartrop ehT
a esruocsid lainoloc ni dezinoloC  htuoS nehW .acirfA htuoS ni deneppah osl
 saw seitivitcejbus fo noitatsetnoc eht ,deilppa saw ycilop diehtrapA s’nacirfA
 .nees ylraelc  
 htuoS ,diehtrapA gnihsiloba ni tnemevom lufsseccus eht htiw gnolA
lucitlum a sa secnatsmucric wen sti decarbme sah acirfA  eht htiw yrtnuoc larut
 ,egats siht tA .snacirfA htuoS etihW dna evitaN neewteb msinairatilage fo tirips
tsoP eht - .yrtnuoc eht fo doirep lacirotsih wen eht serutaef acirfA htuoS diehtrapA  
A fo noitiloba eht ,deednI  ’snacirfA htuoS evitaN eht dekram diehtrap  spets
 tsilainoloc eht edore dna ytitnedi rieht enifeder ot noitaripsa rieht tuo eciov ot
tluser eht sA .erehps lacitilop dna laicos ni ygoloedi  A fo noitiloba eht  ,diehtrap
 ,mrofer dnal eht sa hcus ,acirfA htuoS evitaN ot gnidis seicilop lareves erew ereht
 evitaN dna etihW rof noitacude lauqe dna ,sesirpretne kcalB rof noitacolla tegdub
 .snacirfA htuoS  
 tnereffid eht evah snacirfA htuoS etihW eht ,dnah rehto eht nO
 larutlucitlum eht fo ecnegreme eht gniees ni evitaN eht ot derapmoc seitivitcejbus
noitan - tatS tsoP fo e -  htuoS etihW eht esuaceb si tI .acirfA htuoS diehtrapA
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 s’rezinoloC rieht morf esruocsid lainoloc eht htiw tpada ot denrael evah snacirfA
dnoces rieht sa evitaN eht ees ot tsap eht morf srehtaferof -  eb oT .snezitic ssalc
lainoloc fo sdees eht ,tnulb  dehsinab eb tonnac msicar fo aedi eht ,ylniam dna msi
.ecno ta  
acirfA htuoS fo doirep lacirotsih ni segnahc eht ot detaleR   denialpxe sa
evoba ,  ot decrof osla era dezinoloC dna rezinoloC htob fo seitivitcejbus eht
 eb tonnac nacirfA htuoS evitaN ehT .egnahc dnoces sa nees -  esuaceb nezitic ssalc
eht )CNA( ssergnoC lanoitaN nacirfA ,ytrap ri   neeb sah ,alednaM nosleN yb del
 rieht evael dluohs nacirfA htuoS etihW eht ,oslA .tnemnrevog gnilur eht sa nesohc
cirfA htuoS evitaN eht setanimircsid taht esruocsid lainoloc  seinoloc eht sa na
 esruocsid lainoloc eht riaper ot ksat tluciffid si ti ,esruoc fO .rewol si sutats esohw
 lliw erehT .msilainoloc fo ycagel eht neeb sah hcihw ,egats tnelavibma eht eb  
nehw )521 :5002 ,smailliW dna sdlihC( ’erised‘ dna ’raef‘ fo gnitsisnoc   rezinoloC
tsoP wen eht retnuocne ot evah dezinoloC dna -  ,lla ni llA .acirfA htuoS diehtrapA
stcejbus eht fo seitivitcejbus eht taht su sevorp layartrop siht —  dna rezinoloC
dezinoloC —  ,shtiffirG ,tforhcsA( msilainoloc fo ytilaer eht nihtiw detcurtsnoc era
iT  .)602 :7002 ,niff  
 siseht siht ,gnidaer lainoloctsop a sa ,eussi taht ot noitaler nI  dnif ot stnaw
 eht tuo  fo retcarahc niam eht fo seitivitcejbus  ,ecargsiD  nhoJ yb nettirw levon a
,4991 ni acirfA htuoS fo noitidnoc eht setarran levon sihT .eezteoC llewxaM  
laicos sti fo are eht gnirud -  neeb sah ycilop diehtrapA nehw :noitisnart lacitilop
 eht dna ytiroirepus etihW fo llafnwod eht setarran ylniam levon ehT .dehsiloba
tsop ni noitanimod evitaN fo ecnegreme - .acirfA htuoS diehtrapA  
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arahc niam eht si eiruL divaD  fo retc ecargsiD  si eiruL ,gninnigeb eht tA .
elddim dna ,lautcelletni ,rezinamow gnimrahc a sa debircsed -  si eH .etihW ssalc
 s’eiruL .sgnidnuorrus evitaN sih drawot thguoht tsicar evah ot debircsed osla
atsmucric s’nacirfA htuoS gniviecrep ni seitivitcejbus segnahc pets yb pets ecn   dna
si ti  tsoP fo seussi lacitilop dna laicos eht yb decneulfni -  .noitisnart diehtrapA
 lauxes eht rof ytisrevinU eht yb derif si eh :ecno ta mih ot emoc smelborp emoS
 dekcatta si eh dna tneduts sih yb detroper tluassa eht evitaN yb  stf elihw  eh  si  
elddim sa sutats sih taht sezilaer eiruL .esuoh s’rethguad sih ni gniyats -  ssalc
tsop fo ytilaer eht yb ’dereuqnoc‘ yllufecrof eb tsum etihW -  htuoS ni diehtrapA
 .acirfA  
 ylno ohw ,nam kcis dna dlo na sa nees si eiruL ,levon eht fo dne eht tA
god fo erac sekat -  ni sesproc epaC nretsaE  ,dnah eno nO .cinilc erafleW laminA s’
 sih yb nees saw eh nehw yrotsih fo kcarc sih gnirebmemer dna gnissim si eiruL
tsoP eht litnu nevE .tsap eht ni etihW roirepus eht sa yteicos -  ,sneppah diehtrapA
ahc ot setah eh  ot dlo oot si eh taht smialc eH .evitcepsrep etihW roirepus sih egn
 nO .seitivitcejbus sih fo trap a sa sevitcepsrep roirepus sih seifitsuj eh dna egnahc
tsoP eht tpecca tsum eiruL ,dnah rehto eht -  eht sa acirfA htuoS diehtrapA
lop dna laicos fo ecneuqesnoc  kcis dna dlo si ohw ,flesmih eH .noitulover laciti
dellik eb ot ydaer sgod gniyd dna kcis ni noitcelfer nwo sih sees ,won --  a yb
noitcejni denosiop --  sih sesol ,edutitta suovren htiw ,suhT .erafleW laminA ni
.gnihton htiw nam a sa ;egelivirp  
L fo ssecorp ehT s’eiru  seitivitcejbus   ni dnuof ecargsiD   ot gnitseretni si
 ot desu si noitaziretcarahc dna retcarahc fo yroeht eht ,gninnigeb eht tA .ezylana
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 fo retcarahc niam eht sa eiruL divaD fo scitsiretcarahc eht ebircsed .ecargsiD  
hc niam eht ezylana ot ,yltneuqesbuS  lainoloctsop eht ,seitivitcejbus s’retcara
 no yroeht  lainoloctsop snoitatneserper  lainoloctsop dna   era seitivitcejbus
.deyolpme  
 
.B  noitalumroF melborP   
 owt sedivorp retirw eht ,yduts fo epocs eht timil oT  no snoitseuq  melborp
noitalumrof : 
 .1   hc eht era woH  ni debircsed retcarahc eht fo scitsiretcara ecargsiD  ?  
 .2  tsoP ni seitivitcejbus tnelavibma eht tneserper retcarahc niam eht seod woH -
?acirfA htuoS diehtrapA  
 
.C  ydutS eht fo sevitcejbO  
rp gnidnuorgerof eht ot gnirrefeR noitalumrof melbo srif lliw yduts siht ,  ,ylt
 fo scitsiretcarahc woh ebircsed  sa eiruL divaD  ni debircsed era retcarahc niam eht
ecargsiD  .  lacisyhp eht fo stsisnoc hcihw ,seltitbus owt otni sisylana eht edivid I
non eht dna snoitaziretcarahc -  ehT .eiruL divaD fo snoitaziretcarahc lacisyhp
lacisyhp   eiruL divaD fo snoitaziretcarahc eht sa tnatropmi era   ot atad gnitroppus
non eht ,elihwnaeM .levon eht ni retcarahc niam eht sa eiruL ebircsed -  lacisyhp
 retcarahc s’eiruL tciped ot tnacifingis era eiruL divaD fo snoitaziretcarahc
 .levon eht ni tnempoleved  
dnoceS ebircsed lliw yduts siht ,yl   woh carahc niam eht  eht stneserper ret
ni seitivitcejbus tnelavibma  P tso - .acirfA htuoS diehtrapA  tnaw yduts sihT  ot s
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’eiruL woh ebircsed seitivitcejbus s  levon eht ni retcarahc niam eht sa   syawla era
sih esuaceb tnelavibma  bus decneulfni era seitivitcej   lacitilop dna lacirotsih eht yb
tsoP ni noitisnart - .acirfA htuoS diehtrapA  
 
.D    smreT fo noitinifeD  
desu smret tnatropmi emos fo snoitinifed tneserp lliw trap sihT   siht ni
 :swollof sa ,hcraeser  
   .1 ecnelavibmA  
 si ecnelavibmA  xelpmoc eht sebircsed hcihw ,ahbahB imoH yb mret a
neewteb pihsnoitaler  eht   .yteicos ’lainoloctsop‘ ni dezinoloC dna rezinoloC
si ereht taht seugra ahbahB   taht noisluper dna noitcartta fo xim xelpmoc
loC dna rezinoloC neewteb pihsnoitaler eht seziretcarahc pihsnoitaler ehT .dezino  
owt esoht neewteb  ylisae reven si tcejbus dezinoloC eht ecnis tnelavibma si   dna
C eht ot desoppo yletelpmoc c emos taht gnimussa naht rehtaR .rezinolo  dezinolo
luftieced‘ era stcejbus ibma ,’tnatsiser‘ emos dna ’  taht stseggus ecnelav
ssenluftieced  ecnatsiser dna  dezinoloC eht fo  aler gnitautculf a ni tsixe  nihtiw noit
stcejbus lainoloc eht  eht seziretcarahc osla ecnelavibmA . yaw  rezinoloC   secudorp
drager ot esruocsid lainoloc   ,tcejbus dezinoloc eht ‘  evitatiolpxe htob eb yam ti rof
n dna emit emas eht ta ,gnirutrun sa flesti tneserper ro ,gnirutru ’  ,tforhcsA(
.)01 :7002 ,niffiT ,shtiffirG  
   .2 diehtrapA  
A diehtrap  diehtrapA .’noitarapes‘ gninaem mret renakirfA na si   fo metsys a saw
t yb decrofne noitagerges laicos dna cimonoce ,laicar lagel  fo tnemnrevog eh
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eb acirfA htuoS ,emit taht tA .4991 dna 8491 neewt  non' ytirojam eht -  'etihw
 dna sthgir eht elihw ,desserppo dna detanimod erew acirfA htuoS fo stnatibahni
o segelivirp .deniatniam erew elpoep etihw f  ’diehtrapA‘ drow eht ,oslA   emoc sah
eb ot   gnirud tnemnrevog nacirfA htuoS eht fo ecitcarp laturb eht htiw detaicossa
emit taht  ( lmth.tahw/gro.diehtrapasiti.www//:ptth .)  .  
   .3 esruocsiD lainoloC )s(  
 esruocsid lainoloC mret a si  thguorb  awdE yb  diaS dr  s’tluacuoF morf devired
 woh setartsnomed taht aedi na si )s(esruocsid lainoloC .esruocsid fo noiton
 eht gnidnatsrednu fo sedom cificeps ,gniees fo syaw niatrec stseggus msilainoloc
eivresbus eht gniyfitsuj ni tsissa taht ti ni ecalp s’eno dna dlrow  dezinoloC fo ecn
 aedi sihT .rezinoloC nretseW eht fo redro dezilivic ,’roirepus‘ eht ot selpoep
 gnitteg yb dna ,selpoep rehto revo elur ot reporp dna thgir si ti taht seifitsuj
i gniknar rewol rieht stpecca rezinoloC ,doeL cM( sgniht fo redro lainoloc eht n  
.)81 :0002  
    .4 seitivitcejbuS  
 si ,seiduts lainoloctsop ni ,seitivitcejbuS  na fo tniopdnats lacigoloedi eht
 ,tforhcsA .txetnoc lacirotsih dna larutluc cificeps ni )tcejbus a sa( laudividni
lof sa seitivitcejbus fo tpecnoc eht sezirammus niffiT ,shtiffirG :swol  
 pihsnoitaler elpmis eht sezitamelborp seitivitcejbus fo tpecnoc ehT
 eht htiw erutan namuh gnicalper ,egaugnal dna laudividni eht neewteb
 ,ygoloedi hguorht tcejbus namuh eht fo noitcudorp eht fo tpecnoc
imreted sa nees era esehT .egaugnal ro esruocsid  eht ni srotcaf gnin
 na semoceb flesti hcihw ,ytitnedi laudividni fo noitcurtsnoc  tceffe rehtar  
ac a naht .)202 :7002( srotcaf hcus fo esu  
 
r no 2 retpahC ni denialpxe si seitivitcejbus fo noitanalpxe rehtruf ehT  no weive
 .seiroeht detaler  
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II RETPAHC  
ERUTARETIL FO WEIVER  
 
 lareves fo weiver eht si trap tsrif ehT .strap ruof otni dedivid si retpahc sihT
 hcraeser siht fo noitisop eht dna eezteoC .M.J fo skrow eht nopu detcudnoc seiduts
taler no weiver eht si trap dnoces ehT .scitirc esoht gnoma  eht si tI .seiroeht de
 si trap driht ehT .levon eht ezylana ot hcraeser siht ni desu seiroeht fo noitpircsed
na ni seiroeht deweiver eht fo noitubirtnoc eht si tI .krowemarf laciteroeht  gnirews
siht ni noitalumrof melborp fo snoitseuq eht  ap tsal ehT .yduts  fo weiver eht si tr
 gnittes eht ot detaler atad lacirotsih eht fo noissucsid eht si tI .dnuorgkcab lacirotsih
.sisylana lautxetnoc gnikam ni setubirtnoc taht levon eht fo  
 
.A  seidutS detaleR fo weiveR  
er tnereffid yb detcudnoc seiduts eerht sniatnoc trap sihT  esohT .srehcraes
eht :repap siht fo cipot eht ot detaler era yeht esuaceb nesohc era seiduts  
;eiruL divaD fo scitsiretcarahc   osla  eht  lainoloctsop per snoitatneser   eht dna
lainoloctsop  seitivitcejbus  tsoP eht gniees ni eiruL divaD fo - acirfA htuoS diehtrapA .  
 a ,ijumhaW yb detcudnoc sisehT etaudargrednU si yduts deweiver tsrif ehT
 deltitne ,)0102( ytisrevinU amrahD atanaS fo tneduts “  ehT fo noitazilacofretnuoC
 nhoJ no ydutS evitarapmoC A :elpoeP suonegidnI fo snoitatneserpeR detarraN
 s’eezteoC llewxaM cargsiD e  s’reoT atnanA aydeomarP dna acaK hamuR ”.  siht nI
nialpxe ijumhaW ,yduts ppo yranib eht taht s ”rehtO“ dna ”fleS“ fo noitiso  tsixe s  ni
 si tI .citamelborp si ”rehtO“ fo noitciped eht ,revewoH .yteicos ’lainoloctsop‘
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m si ”rehtO“ fo noitatneserper eht esuaceb  detalupina  hguorht rezinoloC yb
noitazinegomoh  evitarran eht no noitazilacofretnuoc eht stcudnoc eh ,eroferehT .
 fo serutcurts ”ecargsiD“   dna  ”acaK hamuR“  s’rotarran eht dnatsrednu ot
 detneserper elpoeP suonegidnI eht fo sucof eht egnahc ot dna evitcepsrep  eht yb
 .txet eht ni ”rehtO“ fo egami  
 fo snoitazilacof deifitsujnu era ereht sedulcnoc ijumhaW ,sisylana sih nI
 ylno lliw I ,revewoH .elpoeP suonegidnI eht weiver   snoitazilacofretnuoc  fo
 elpoeP suonegidnI h dna emit dna ecnereffid fo eussi eht htiw detaler yrotsi   esuaceb
era seussi owt eseht  .yduts ym fo nrecnoc eht htiw detaler   deedni seussi owt esehT
neewteb tsartnoc eht laever  sevitcepsrep s’eiruL   s’elpoeP suonegidnI dna
.sevitcepsrep   
selpoeP suonegidnI eht neewteb ecnereffid eht sezilacofretnuoc ijumhaW  
 nI .evitcepsrep rehto eht dna rotarran eht yb detneserper ,ecargsiD   eht taht setats eh
 rotarran eht ,eiruL si tI .stecaf ynam ni degnahc sah acirfA citats eht tuoba sweiv
 ,eiruL taht seugra ijumhaW .acirfA fo egnahc eht tpecca ot elbanu si ohw ,flesmih
ht  lliw ereht ,degnahc si acirfA nehW .secalp ’citoxe‘ eht esol ot diarfa si ,rotarran e
 stnaw eiruL ,noisulcnoc a sA .reuqnoc ot nemow dna ’sdnal gnignellahc‘ on eb
srehto gnizinoloc fo tnemeriuqer eht si ti dna ;llits eb ot acirfA   :0102 ,ijumhaW(
)78 . 
oc nI  htiw detaler selpoeP suonegidnI fo noitatneserper eht gnizilacofretnu
W ,yrotsih dna emit sezitamelborp ijumha   fo esu ’surteP drawot evitcepsrep s’eiruL
 ekil remraf nacirfA evitaN taht sees eiruL .gnimraf nacirfA ni seigolonhcet wen
t elbatius ton si surteP  .gnimraf ni seigolonhcet wen eht ylppa o  ,dnim s’eiruL nI
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 ,hguohT .efil fo yaw rieht sa gnimraf larutan ezilitu ot sah surteP ekil remraf nacirfA
 nredom fo esu eht gnitnemmoc elihw evitcepsrep s’eiruL taht seugra ijumhaW
t stsefinam surteP yb sloot gnimraf  esuaceb si tI .esruocsid msilatneirO fo noiton eh
 ’snacirfA fo ssol eht stnemal eiruL msicitoxe   ,egats siht nI .gnimraf larutan ni
mhaW evitcepsrep s’eiruL taht setats iju  citamelborp si b si tI . tuo sa esuace  ,redis
tuoba wonk ton seod eiruL  sti dna gnimraf  noitaluclac tekram  49 :0102( - )59  .  
t ,hcraeser s’ijumhaW htiw tnereffiD sih   hcraeser ezylana eht s   seitivitcejbus
epoc dluohs ohw nam nacirfA etihW sa eiruL fo  tsoP eht htiw -  ehT .diehtrapA
hs eb nac seitivitcejbus s’eiruL woh fo rewsna ot yrt lliw rehcraeser  taht ta depa
 si seitivitcejbus s’eiruL rehtehw nialpxe ot seirt rehcraeser eht ,eromrehtruF .emit
 eiruL erehw yteicos nacirfA htuoS ni cimanyd lacitilop dna laicos eht fo tluser eht
.sevil  
uS lainoloctsoP ehT :sgoD dna sdoG fO“ si yduts deweiver dnoces ehT  emilb
 s’eezteoC ni ecargsiD  yb nettirw repap a ,”noitacudE citehtseA s’eiruL divaD ,rO ,
 ni dehsilbup seliG airaM anaJ “  eht ni sgnidaeR yraropmetnoC :yadoT emilbuS ehT
citehtseA ”, eltsacweN( ecreiP nailliG .dE - nopU -  sralohcS egdirbmaC :enyT
2102( ,gnihsilbuP 31 : -  eht ni dnuof emilbus nretseW eht no sesucof repap sihT .)84
 gnitfihs sih secneulfni eiruL divaD fo noitacude citehtsea eht woh dna levon
 lliw rehcraeser eht ,weiver siht nI .acirfA htuoS ni efil eht drawot evitcepsrep
ep s’eiruL etarobale yllacificeps  gnieb gnivil ”tnereffid“ sa slamina revo noitpecr
 .repap ’seliG no desab snamuh ot derapmoc  
 si tI .’tnereffid‘ sa slamina eht seviecrep eiruL ,levon eht fo flah tsrif eht nO
ni enoemos dael ot gniog ton era slamina no seitivitca s’veB taht sees eh esuaceb  
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 trap a ylno si ,smialc eiruL ,slamina gniyd eht gnirutrun fo ytivitca ehT .efil rehgih
 fo trap a si ti ,eiruL rof ,esrow nevE .gnirahs ni ssenlufyoj eugav ’snaitsirhC fo
 taht stsisni eiruL ,yllaniF .edam eh sekatsim eht rof noitubirter ecivres laicos
mina ton od sla   sa sluos evah  :2002 ,seliG( demialc syawla evah srehtaF hcruhC eht
91 -  .)02  
  gnimoceb“ fo egats eht sehcaer eiruL ,levon eht fo flah dnoces eht nO
 etihw sih gnidulcni ,rewop laicos dna lacitilop sih sesol eh esuaceb si tI .”tnereffid
aicos elam  si eiruL dna depar gnieb si ycuL nehw ,egelivirp ssalc elddim dna sutats l
 .)12 :2002 ,seliG( mraf s’ycuL no kcatta eht gnirud tnrub ylereves  
fles rof sehcraes neht eiruL -  laminA ni flesmih gnireetnulov yb taerter
csid ni veB morf snrael eh ,erehT .erafleW ed‘ eht gnirevo -- ed‘ dna ’citoxe -  ’citore
 syas seliG .)12 :2002 ,seliG( ’seidob lamina era‘ snamuh taht gnizilaer elihw dlrow
 yb flesmih laeh ot erutan naihtrowsdroW ot kcab seog eiruL ,egats taht ta taht
 .)22 :2002 ,seliG( erutaerc tcejba tsom eht gnilaeh  emilbus fo ecneirepxe eht si sihT
 s’eiruL taht seugra seliG .’tnereffid gnimoceb‘ no tniop gninrut s’eiruL skram taht
32 :2102 ,seliG( ti ezilanoitar ot mih spleh noitacude citehtsea -  .)42  
eht no erom ezylana ot rehcraeser eht sreggirt seliG morf yduts ehT   fo segats
 ni eiruL divaD yb decneirepxe seitivitcejbus .ecargsiD   reh sedulcnoc seliG elihW
 lliw rehcraeser eht ,)42 :2002 ,seliG( ,dnuorgkcab citehtsea s’eiruL gnitaler yb yduts
daorb ni levon eht ni noitaziretcarahc sih htiw seitivitcejbus s’eiruL pu gid  re
 sih ot seitivitcejbus dna noitaziretcarahc s’eiruL etaler lliw rehcraeser ehT .stcepsa
 evitaN htiw pihsnoitaler sih osla ;rezinamow a dna rosseforP lautcelletni na sa sutats
nidnuorrus god a sa sutats sih dna ,sg - rekatrednu .levon eht ni detciped sa ,  
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hT  s’norreH moT si yduts detaler driht e “ naM goD ehT  laminA gnimoceB :
 s'eezteoC ni ecargsiD ."    ,erutaretiL yrutneC hteitnewT ni dehsilbup si repap sihT
764 :5002( 4 .oN ,15 .loV -  elor ’sgod eht fo ecnacifingis eht setarobale norreH .)094
sgod ehT .ecargsiD ni  si ecargsid ot yenruoj sih morf eiruL ynapmocca hcihw ,
  .)074 :5002( tnacifingis sa norreH yb deredisnoc  
 lacihposolihp lausac sih retfa srucco slamina ot gnimoc s'eiruL ,norreH oT
t decrof si eh ecno tpurknab sevorp lamina eht fo erutan eht no stnemetats  o
 egats ehT .reetnulov a sa skrow eh erehw ,erafleW laminA ni slamina laer retnuocne
 laicos eht lla nodnaba ot decrof yllanif si divaD nehw srucco lamina ’gnimoceb‘ fo
 .)274 :5002( cimedaca suonidibil dna ,larebil ,etihw a sa mih deniatsus sutats
,revoeroM   eht fo sehcaer tsediw eht sretne divaD nehw srucco ti ,syas norreH sa
 yb ylbirret denesrow neht dna tneduts a htiw riaffa sih yb yllaitini dekovorp ecargsid
 daed dna ,gniyd ,denodnaba yb dednuorrus si eh nehw ;rethguad sih fo epar eht
02( si eh sa slamina  .)274 :50  
 taht snialpxe norreH ,eromrehtruF  ecargsiD  dna lacihte ythgiew eht slaever
tsop ni "ammelid etihw" eht yleman srettam lacitilop -  :5002( acirfA htuoS diehtrapa
 ni gniyas s’ycuL taht smialc norreH .)274 ecargsiD  s'noitan eht fo tsil eht nO" ,
iroirp  taht aedi eht si )37 :7991 ,eezteoC( "erehwon emoc slamina seit  ecargsiD
 nehw deneppah seussi emos srevoc ,ereh ammelid etihw ehT .nehtgnerts ot stnaw
 fo nwodkaerb eht“ era seussi esohT .4991 ni ecalp sekat diehtrapa fo noitiloba eht
t ;ereht redro dna wal kcalb ot esnopser a sa ecnelis fo scihte eh - no - elam ,etihw - no -
 dnal fo scinahcem eht ;noitubirter lacirotsih fo noiton eht ;epar elamef
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 eht dna hturt fo sutats eht ;noitazilanoitar cimonoce fo tcapmi eht ;noitubirtsider
H( ”.noitailicnocer rof seitilibissop  .)374 :5002 ,norre  
”ammelid etihw“ no nrecnoc ehT   yb nwohs esnopser eht htiw setalerroc
 ot :stseggus ycuL sa ,acirfA htuoS ni "semit krad" eht emocrevo ot ycuL dna eiruL
 ot snrael eiruL .)502 :7991 ,eezteoC( "god a ekil" evil ot ",sgniht" tuohtiw evil
eed  .)474 :5002( stnemugra s’ycuL ot snrecnoc ylp  
ot em seripsni yduts s’norreH   etihw“ eht tuoba tnemugra sih dnapxe
”ammelid  fo ecneuqesnoc eht sa sneppah   tnereffid ,teY .4991 ni noitisnart lacitilop
nialpxe yllacificeps I ,yduts sih htiw  fo eussi eht  “ etihw  ammelid yduts siht ni ”  
 divaD gnilaever yB .seitivitcejbus s’eiruL divaD fo tnempoleved eht hguorht
 ’ammelid etihw‘ fo melborp eht dnatsrednu nac rehcraeser eht ,seitivitcejbus s’eiruL
irepxe eiruL divaD ekil snacirfA htuoS etihW ,deednI .stecaf redaorb ni  eht secne
 lacitilop dna lacirotsih eht htiw gnilaed nehw seitivitcejbus dexif niag ot noisufnoc
tsoP fo noitisnart -  .diehtrapA  
 
.B   seiroehT detaleR fo weiveR  
 deweiver tsrif ehT .noitces siht ni detacilpxe seiroeht eerht eb lliw erehT
 siht ni deyolpme yroeht .snoitaziretcarahc eht dna sretcarahc no yroeht eht si yduts  
 ni retcarahc niam eht ezylana ot desu si yroeht sihT ecargsiD  yroeht dnoces ehT .
 no yroeht eht si detneserp  lainoloctsop  eht si yroeht driht ehT .snoitatneserper
ht lainoloctsop fo yroe  itcejbus iv seit  ot redro ni dezilitu era seiroeht eerht esehT .
.hcraeser siht fo sucof niam eht sa seitivitcejbus tnelavibma s’eiruL revocsid  
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.1   snoitaziretcarahC dna sretcarahC no seiroehT  
.a  no yroehT  sretcarahC  
ollof sa ,krow yraretil ni sretcarahc senifed smarbA .H.M :sw  
 ohw ,krow evitarran ro citamard a ni detneserp snosrep eht era sretcarahC
 noitisopsid dna larom htiw dewodne gnieb sa sredaer eht yb deterpretni era
yas yeht tahw ni desserpxe era taht seitilauq - eugolaid eht - w yb dna  yeht tah
od - ( snoitca eht )02 :1891 . 
 
 muidem a si retcarahc a taht dootsrednu eb nac ti ,evoba noitatouq eht morF
 ehT .ygoloedi fo tes a htiw retcarahc eht sehsilbatse rohtua ehT .krow yraretil fo
 eht erehw secnatsmucric niatrec eht yb decneulfni si retcarahc a fo ygoloedi
 .sevil retcarahc  dna eugolaid eht hguorht nees eb nac retcarahc eht fo ygoloedi ehT
 eb nac retcarahc a fo ygoloedi ehT .ssessop ehs /eh taht )sroivaheb( ytilanosrep eht
 a fo noitciped s’retirw eht esuaceb ,txeN .weiv fo tniop reh ro sih morf nees
 morf devired si retcarahc .sredaer eht morf yhtapme niag nac ti ,efil laer  
 otni ecnatropmi eht no desab sretcarahc eht sedivid smarbA ,eromrehtruF
 ronim dna rojam otni sretcarahc eht senifed smarbA .sretcarahc fo sdnik owt
.yrots eht fo sucof eht emoceb sretcarahc rojaM .sretcarahc   lliw sretcarahc rojaM
 eht ,tcilfnoc eht ,noitca gnisiar eht ,noitcudortni eht :tolp elohw eht ni raeppa
 detneserp eb lliw sretcarahc rojam fo noitpircsed ehT .noitca gniliaf eht dna ,xamilc
weiv fo tniop eht ,sediseB .sretcarahc ronim naht sliated erom ni   rohtua eht taht
 .sretcarahc rojam eht fo weiv fo tniop eht no desab si sredaer eht ot sevig
 eht fo ’noinapmoc‘ eht sa ylerem detneserp era sretcarahc ronim eht ,elihwnaeM
 gnicneulfni ni ytiliba rieht ni syal ecnatropmi ’sretcarahc roniM .sretcarahc rojam
 debircsed ton era sretcarahc ronim fo slayartrop eht ,tuB .sretcarahc rojam eht
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 nevig ylno era sretcarahc ronim emoS .sretcarahc rojam eht nihtiw sa yllanosrep
 .cte ,secnaraeppa lacisyhp ,xes ,ega :sa hcus ,noitamrofni ’lamrof‘  
 ni retsroF .M.E no desaB sA levoN eht fo stcep   owt era ereht ,)4791(
 ylno si retcarahc talF .sretcarahc talf si ti ,yltsriF .sretcarahc fo snoitazirogetac
 eno ni sredaer eht ot dewohs si retcarahc talf sihT .ytilauq elgnis a ni debircsed
iehT .yrots eht ni secnaraeppa rieht fo tcepsa  eht morf depoleved ton si ytilauq r
 dnuor a si ereht ,dnah rehto eht nO .yrots eht fo trap gnidne eht litnu trap gninnigeb
 sihT .sroivaheb s’retcarahc eht fo ssenlluf eht swohs ’dnuor‘ mret ehT .retcarahc
to ot weiv fo tniop sti tfihs nac retcarahc fo dnik  dnuor sihT .weiv fo tniop reh
 ot ytiliba sah retcarahc dnuor eht esuaceb si tI .nwo sti fo tcilfnoc evah nac retcarahc
 sretcarahc dnuor taht etorw osla retsroF .noisiced gnikam ni dnim reh /sih pu ekam
dnuor eht esuaceb sredaer eht esirprus ot ytiliba evah   reh /sih egnahc nac retcarahc
 dne eht litnu gninnigeb eht morf spoleved retcarahc dnuor ,edulcnoc oT .sroivaheb
 .yrots eht fo  
.b  no yroehT  noitaziretcarahC s 
 yhpruM .J.M ot gnidrocca sretcarahc eht gnibircsed fo syaw enin era erehT
161 :2791( - nin esohT .)371 .woleb debircsed era syaw e  
 s’retcarahc eht gnizylana yb deniatbo eb nac noitaziretcarahc eht ,lla fo tsriF
 yb retcarahc eht seziretcarahc retirw eht ,dohtem siht nI .noitpircsed lanosrep
syhp ehT .ecnaraeppa lacisyhp reh /sih morf retcarahc eht gnitneserp  ecnaraeppa laci
 reh /sih ,seye reh /sih ,niks reh /sih ,ecaf reh /sih ,dliub reh /sih :gnidulcni debircsed
.sehtolc reh /sih ro ,riah  
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 tniop s’retcarahc rehto morf nees eb nac noitaziretcarahc eht ,lla fo dnoceS
rahc A .retcarahc dezylana eht drawot weiv fo  rehto hguorht dezylana eb nac retca
 rehcraeser eht taht retcarahc eht ebircsed ot snoinipo dna snoitpecrep s’retcarahc
.erolpxe ot stnaw  
 ehT .hceeps s’retcarahc yb deziretcarahc eb nac retcarahc a ,lla fo drihT
ahc eht fo ytilanosrep eht pu gid nac sredaer  eht no noitnetta gniyap yb retcar
 retcarahc eht hcihw ni noitasrevnoc eht ees osla nac redaer ehT .hceeps s’retcarahc
 osla yam noinipo reh ro sih reviled ot yaw s’retcarahc eht ,eromrehtruF .devlovni si
.retcarahc eht fo ytilanosrep eht wohs  
carahc a ,txeN  tsap ’sretcarahc eht gniredisnoc yb deziretcarahc eb nac ret
 nac rehcraeser eht ,efil tsap s’retcarahc a fo noitpircsed eht ta gnikool yB .efil
 ehT .retcarahc a fo ytilanosrep eht pu gid ot stniop tnatropmi emos erolpxe
bircsed eb nac efil tsap s’retcarahc  eht ,tnemmoc tcerid s’rohtua eht hguorht de
 rehtona fo muidem eht dna ,noitasrevnoc s’retcarahc eht ,sthguoht s’retcarahc
.nosrep  
 noitasrevnoc eht morf nees eb nac retcarahc a fo scitsiretcarahc eht ,nehT
atsrednu nac rehcraeser ehT .sretcarahc rehto gnoma  a fo scitsiretcarahc tuoba dn
 rehto eht sgniht eht dna elpoep rehto fo snoitasrevnoc eht hguorht retcarahc
.reh /mih tuoba yas sretcarahc  
 eht morf deniatbo eb nac retcarahc a fo snoitaziretcarahc eht ,sdrawretfA
 snoitautis suoirav ot snoitcaer s’retcarahc  s’retcarahc eht ta gnikool yB .stneve dna
 siht dna ,ycnednet s’retcarahc eht wohs nac rohtua eht ,stneve lareves ot snoitcaer
.ytilanosrep s’retcarahc eht tuoba eulc a rehcraeser eht sevig ycnednet  
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rid s’rohtua eht yb deziretcarahc eb nac retcarahc a ,txeN  dna tnemmoc tce
 ot rohtua eht rof muidem on si ereht ,dohtem siht nI .retcarahc eht no noitpircsed
 sevig dna retcarahc eht sebircsed yltcerid rohtua ehT .retcarahc eht eziretcarahc
.retcarahc eht ot tnemmoc  
ot desu eb nac retcarahc eht fo thguoht eht ,nehT   .retcarahc eht eziretcarahc
 ot sredaer gnitadommocca yb ytilanosrep s’retcarahc eht swohs rohtua ehT
.levon a ni retcarahc eht fo thguoht tsepeed eht dnatsrednu  
 fo noitpircsed eht morf nees eb nac retcarahc a fo noitaziretcarahc eht ,yltsaL
am s’retcarahc  eht swohs rohtua ehT .seisarcnysoidi ro ,stibah ,smsirenn
 esohT .stibah dna serutseg s’retcarahc eht gnitats yb retcarahc eht fo seitilanosrep
’retcarahc eht ot resolc teg ot rehcraeser eht pleh nac stnemetats .seitilanosrep s  
 
.2  seiroehT   no  lainoloctsoP rpeR snoitatnese  
tsop‘ mret ehT -  htob ot srefer yllautca tI .citamelborp smees ’lainoloc
tsop‘ mret eht ,tniopweiv laropmet nI .gninaem lacigoloedi dna laropmet -  ’lainoloc
 msilainoloc retfa‘ naht rehtar ’nageb msilainoloc retfa‘ fo noitidnoc eht ot stcelfer
dedne  seiteicos detanimod dna lairepmi neewteb selggurts larutluc eht esuaceb ;’
 shtiffirG ,tforhcsA yb detats noitinifed eht htiw enil ni si tI .tneserp eht otni eunitnoc
tsop‘ taht dias yeht hcihw ni ,)861:7791( niffiT dna -  yb desu mret eht si ’lainoloc
raretil .noitazinoloc fo stceffe larutluc suoirav eht ezylana ylpeed ot scitirc y  
noitan fo are ecnednepedni eht ;nopu eerga ’scitirc lainoloctsop sA -  etatS
tsop nihtiW .noitazinoloc fo ssecorp eht dne ton seod - noitan ecnednepedni -  ,etatS
ceffe eht ,llits era ereht  ,eroferehT .tsap eht ni noitazinoloc drawot secnatsiser dna st
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tsop‘ ,gninaem lacigoloedi sti ni -  ,gnitisiver ot laicifeneb si msicitirc ’lainoloc
 ni ssecorp gnizinoloced fo trap a sa tsap lainoloc eht gnitagorretni dna ,gnirebmemer
tsop - noitan ecnednepedni -  dna gnilbuort eht esolcsid lliw yroeht lainoloctsoP .etatS
 eht nrecsid ot dezinoloC dna rezinoloC neewteb msinogatna lacorpicer delbuort
 .)4 :8991 ,ihdnaG( meht neewteb pihsnoitaler tnelavibma  
i thguoht s’diaS drawdE nopu detoor si msicitirc lainoloctsoP  ,koob sih n
’msilatneirO‘   naeporuE eht snialpxe diaS ,)391 :2002( yrraB ot gnidroccA .)8791(
 fo noitidart larutluc  ,'msilatneirO'  dna ’rehtO‘ sa deifitnedi si tsaE ehT hcihw ni
ar sessam suomynona sa tseW eht yb deifitnedi si tsaE ehT .tseW eht ot roirefni  reht
 ro ’skcalb‘ rehtie sa( stneirO eht fo snoitaredisnoc laicar ehT .slaudividni naht
 ro sutats laudividni fo stcepsa eht naht rehtar rettam tnenimorp emoceb )’slatneiro‘
 .secnatsmucric  
ret evitisop ni deviecrep syawla si ’fleS‘ eht sa tseW eht ,trohs nI  eht sa ;m
 evitagen erom ni srucco tsaE eht fo noitatneserper eht ,elihwnaeM .eno dezilivic
 si smret yranib owt eht fo noitaler eht ,teY .’rehtO‘ larommi dna citoxe eht sa ,mret
 ,syas )391 :2002( yrraB sA .gninaem etelpmoc a mrof ot rehto hcae no tnedneped
 ot tnaw t’nseod tseW hcihw citsiretcarahc eht fo noitcejorp eht semoceb sah tsaE eht
 ,ecnedaced ,ytilausnes ,ytleurc eht :’fleS‘ eht fo oge retla eht ro ,egdelwonkca
 tsaE eht seifitnedi yllautca taht tseW eht si ti ,trohs nI .no os dna ssenizal
acigolotno‘  .)1:8791 ,diaS( ’ecnatsid a ni yllacigolometsipe dna yll  
 eht fo snoitatneserper eht taht nialpxe smailliW dna sdlihC ,eromrehtruF
 ehT .tneirO eht drawot egdelwonk riafnu na eb lliw tseW yb detalupinam sa tneirO
fed nac ohw rotca eht sa gnitca eb lliw tseW  gnivig tuohtiw ,si tneirO eht tahw eni
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 sti setaerc tseW ,trohs nI .ytitnedi nwo rieht enifed ot tneirO eht rof ecnahc yna
:swollof sa ,sisylana rieht etarobale yehT .’rehtO‘  
 yb denimaxe taht sa hcus noitautis a ni ,revewoh ,ladnacs a emoceb lliw ti
w ,diaS  )lareneg ni tseW eht ro stsilatneirO ,ereh( erutluc ro puorg eno ereh
 dna ,sevlesmeht gnitneserper fo elbapacni si puorg rehtona taht ediced
flaheb rieht no tca dna ,etirw ,kaeps ot ekatrednu —  ,meht rof ,meht tuoba
usnoc tuohtiw ( meht gnitl .)401 :7991  
 
t tA  fo egdelwonk eht yb detutitsbus eb lliw tneirO fo noiton eht ,egats sih
 eht segnarra tnediccO ehT .tneirO eht fo ytilaer eht sediced ohw tnediccO eht
 yb selpoep dezinoloc eht gnitneserper ]yb[ ,selur suonegidni‘ rieht rof noitutitsbus
o gnitca dna gnikaeps .)501 :7991 ,smailliW dna sdlihC( ’flaheb rieht n  
 
.3  seiroehT  lainoloctsoP no  seitivitcejbuS  ecnelavibmA lainoloctsoP dna  
 ni ytitnedi dna tcejbus eht etacol ot yrt seitivitcejbus ,seiduts lainoloctsop nI
uts siht nI .stxetnoc lacirotsih dna larutluc cificeps  eht sesu rehcraeser eht ,yd
 hcihw ni )102 :7002( niffiT ,shtiffirG ,tforhcsA no desab seitivitcejbus fo noitinifed
 ’selpoep dezinoloC eht ot‘ yltsrif stceffa ’seitivitcejbus‘ mret eht taht nialpxe yeht
 ot seiticapac rieht dna ytitnedi rieht fo snoitpecrep  rieht fo snoitidnoc eht tsiser
.’noitcejbus‘ rieht ;noitanimod  
 ,teY .rezinoloC eht yb detagujbus era dezinoloC eht ,msilainoloc gniruD
 ot noitpecrep nwo rieht evah osla dezinoloC eht ,seitivitcejbus fo yroeht eht nihtiw
ve ,msilainoloc eht tsniaga elggurts  .yats yeht erehw seitilacol eht revo lortnoc ot ne
 tI .msilainoloc gnicaf ni ’seitivitcejbus‘ rieht sah osla rezinoloC eht ,yrartnoc eht nO
 eht setanimod dna slortnoc ohw tcejbus a sa elor sah osla rezinoloC eht esuaceb si
geR .msilainoloc gnirud esruocsid  eht fo seitivitcejbus eht ,eussi taht ot gnidra
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tsop‘ ni stcejbus sa dezinoloC dna rezinoloC -  ylno nees eb tonnac erehps ’lainoloc
 ereht ,rehtaR .desserppo era taht tcejbo dna sserppo ohw tcejbus fo msilaud eht morf
igoloedi ro ,lacitilop ,laicos syawla era  pihsnoitaler eht etacilpmoc taht txetnoc lac
 rieht otni saedi esoht ezirammus neht niffiT dna shtiffirG ,tforhcsA .meht neewteb
:swollof sa ,seitivitcejbus fo noitinifed  
 neewteb pihsnoitaler elpmis eht sezitamelborp seitivitcejbus fo tpecnoc ehT
ividni eht  eht fo tpecnoc eht htiw erutan namuh gnicalper ,egaugnal dna laud
 .egaugnal ro esruocsid ,ygoloedi hguorht tcejbus namuh eht fo noitcudorp
 laudividni fo noitcurtsnoc eht ni srotcaf gninimreted sa nees era esehT
 na semoceb flesti hcihw ,ytitnedi  tceffe htar re  uac a naht  srotcaf hcus fo es
.)202 :7002(  
 
yraretil htiw deniwtretnI  lainoloctsop fo tpecnoc eht ,txet   sah seitivitcejbus
 fo tpecnoc eht htiw noitalerroc 091 :2002( epoP boR no desaB  .retcarahc  eht ,)
lainoloctsop fo tpecnoc  inoloctsop ni seitivitcejbus  ot gniog si hcraeser la
 si retcarahc taht seveileb ti hcihw ni ,retcarahc fo noiton lanoitidart eht ’tcurtsnoced‘
 dluow retcarahc ,hcraeser lainoloctsop nihtiW .scitirc yraretil fo tniop lanidrac eht
eb dluow retcarahC .stcepsa esrevid erom ni deviecrep eb   rieht ni nees
 fo layartrop eht suhT .’snoitisop lacigoloedi‘ dna ,’seititnedi‘ ,’seitivitcejbus‘
 eht ton tub ;hcraeser eht fo tniop gnitrats a eb ylerem dluow txet no desab retcarahc
:swollof sa eussi siht setarobale epoP .hcraeser eht fo lartnec  
seht roF  sa ’sretcarahc‘ fo noiton eht htiw yppah era scitirc lla ton ,snosaer e
 tuoba klat ot referp netfo scitirc lainoloctsoP dna ,tsinimeF ,tsixraM ,hcus
 ,’stcejbus lacigoloedi‘ ,’seitivitcejbus‘  ,’elggurts fo setis‘ sa elpoep
fo snoitatneserper‘ ,’seititnedi‘   fo secnatsni‘ ,’snoitisop detum ro tnanimod
 .cte ,’sepytitna‘ ,’sepytoerets‘ ,’seidob‘ ,’seciov‘ ,’sesruocsid gnitepmoc
 rieht fo trap evitceffe dna retnec a ton si esnes lanoitidart a hcus ni retcarahC
hc fo tpecnoc eht ,scitirc hcus roF .nocixel lacitirc  a sa evres yam retcara
 .lavirra fo tniop a ylerar si ti ;erutraped fo tniop  
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 I ,hcraeser siht nI .evoba tnemugra s’epoP hguorht detcudnoc si yduts sihT
 ezylana I ,daetsnI .scitsiretcarahc dna retcarahc fo noiton lanoitidart eht eziniturcs
fo layartrop eht   taht eveileb I .snel lainoloctsop hguorht levon eht ni retcarahc eht
hc eht revocsid ot redro ni tnatropmi si pets siht tniopdnats lacigoloedi s’retcara  
 trap si flesti tniopdnats lacigoloedi s’retcarahc ehT .txet eht dnoyeb detacol si hcihw
itivitcejbus fo  .yteicos yb detcurtsnoc si hcihw laudividni fo se  
 lainoloc eht morf detarapes eb tonnac weiv lainoloctsop ni seitivitcejbus ehT
 lainoloc fo noiton ehT .)021 :7991( smailliW dna sdlihC yb denialpxe sa esruocsid
smailliW dna sdlihC yb denoitnem sa esruocsid   dna seitiralimis tuoba sessucsid
 neewteb deneppah epytoerets ehT .dezinoloC dna rezinoloC neewteb snoitaredisnoc
 fo tniop lanidrac eht semoceb dezinoloC dna rezinoloC eht noitacifitcejbus lainoloc  
h taht esruocsid lainoloc eht ta gnikooL .meht fo htob rof  eht yb detneserper neeb sa
 si esruocsid lainoloc fo evitcejbo eht‘ taht seugra ahbahB ,tneirO eht fo egdelwonk
 laicar fo sisab eht no sepyt etareneged fo noitalupop a sa dezinoloc eht eurtsnoc ot
metsys hsilbatse ot dna tseuqnoc yfitsuj ot redro ni ,nigiro  dna noitartsinimda fo s
.)07 :4991( ’noitcurtsni  
 sti sa snoitatneserper eht gnihsilbatse ni sevlovni hcihw elur lainoloc ,ereH
 laicar llatsni ,elur eht ezirohtua‘ ot ’selpoep tcejbus‘ eht stcurtsnoc ,sutarappa rewop
a dezinoloc eht ecudorp dna ,secnereffid  ,smailliW dna sdlihC( ’elbawonk yleritne s
 neewteb noitaler eht taht smees ti ,sisylana siht nihtiW .)321 :7991  tseW  sa
 dna rezinoloC non - tseW   neewteb noitaler ehT .lauqenu sa detacol si dezinoloC sa
non dna tseW - wteb snoitaler eht sa deyartrop eb nac tseW  ’evals dna retsam‘ eht nee
.)511 :0102 ,.de ,nawaiduB( ’renrael dna rotacude‘ eht sa ,sdrow tsinamuh eht ni ,ro  
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 snoitaler etihw dna kcalb nopu krow tonnac ,hguoht ,esruocsid lainoloc ehT
t ,detacude gnieb era dezinoloc eht retfa :evoba detats ylticilpmi sa  eb nac yeh
 ,suhT .rezinoloC eht htiw lacitnedi eb ot stroffe mumixam eht od dna denethgilne
:swollof sa ,smailliW dna sdlihC yb detacilpxe sa ,xelpmoc si ytitnedi lainoloc eht   
 melborp a si ytitnedi lainoloC …xelpmoc ssel on si rezinoloc rof ytitnedI
isira  ysatnaf fo ’noitidnoc suovren‘ a ,dezinoloc dna rezinoloc neewteb gn
 gnizilivic eht morf tnereffid rof noitaler citoruen ,tneloiv a ,erised dna
.)32:7991( seiranoissim dna ,yteicos ,tnemnrevog lainoloc fo snoitibma  
 
cco eht taht nialpxe smailliW dna sdlihC ’noitidnoc suovren‘ fo ecnerru —  eht
ertraS morf devired mret —  eht ro ,msilaud yleman srotcaf eht fo eno yb dereggirt si
 morf sekat ahbahB taht mret eht si ecnelavibmA .ecnelavibma fo esruocsid lainoloc
hC ,ytilaud no tpecnoc s’duerF gniredisnoC .duerF na sdli :taht nialpxe smailliW d  
 si ti esuaceb ecnelavibma yb dekram si esruocsid lainoloc fo tcejbo ehT
 ta secalp owt‘ ni eb ot ysatnaf lainoloc eht ekil ,serised osla dna dedired
 ssecorp a sevlovni suht ecnelavibmA …dezinoloc dna rezinoloc eb ot ,’ecno
itnedi fo  .)421:7991 ,smailliW dna sdlihC( lawovasid dna noitacif  
 
 rezinoloC neewteb pihsnoitaler tnelavibma s’ahbahB fo ecneuqesnoc eht sA
 elihw ecnereffid eht drawot erised rieht gnizilaer tsuj era srotca htob ,dezinoloC dna
nedi rieht gnimrifnoc dna gnitcurtsnoc  eht hguorht ytit ’srehtO   rezinoloC .ytitnedi
 dezinoloC eht ezilivic dna etacude ot thgir sah ohw tcejbus eht sa ytitnedi rieht sah
 dezinoloC eht ,dnah rehto eht nO .ytitnedi dezinoloC eht gnivresbo era yeht nehw
 yeht esuaceb tsiser ot evah yeht taht kniht  ta dna rezinoloC yb dereuqnoc neeb evah
 ssessop yeht taht ezilaer yeht emit emas eht ytitnedi nwo rieht   eht gniredisnoc yb
 fo noitaler sihT .rezinoloC fo ecnetsixe  raef  dna erised   neewteb noitaler eht sroloc
non dna rezinoloC sa tseW - ihT .dezinoloC sa tseW  htiw setalerroc noitanalpxe s
i smailliW dna sdlihC :swollof sa ,eugra yeht hcihw n  
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 elihw ecnereffid rof erised sti etacol tcejbus eht nac rehtO eht hguorht ylnO
 .ytitnedi sti fo ysatnaf eht ,fo noitamrifnoc gnidnif dna ,gnitcurtsnoc
ereht ytitnedi lainoloC  na si tI .rezinoloc dna ezinoloc neewteb seil erof
 llahs ew sa ,ro ,erised dna raef htob gniniatnoc noitacifitnedi ecnelavibma
 ,smailliW dna sdlihC( msissicran dna ylevissergga ,noissucsid eht ni ees
.)521 :7991  
 
eppah noitautis tnelavibma eht ,eromrehtruF  eht ni tcejbus eht nehw sn
 neewteb ,tniop gninrut eht sehcaer noitidnoc tneserp gnittimda  d dna  gniyne  eht
 ycnednet sah tcejbus hcaE .tsap eht ni deneppah msilainoloc nehw ytitnedi evitarran
 ot  rof gnignol tiliba rieht dna ytitnedi evitarran laedi nwo rieht rehtO‘ ot y -  eht ’gni
 :swollof sa nonemonehp eht snialpxe ahbahB .tsap reh/sih ni elpoep rehto  
 a rof dnamed ciglatson a semoceb ,edis rehto sti no ,…ytitnedi fo noisile ehT
non ,yrotarebil -  emit dna ecaps ynnacnu eht  si tI .ytitnedi desserper neewteb  
esoht   secnereffid elbarusnemmocni rieht ,gnieb fo stnemom owt –  a hcus fi
 denigami eb nac ecalp –  eht evig taht ,noititeper fo ssecorp eht ni deifingis
 serugif eseht ,sevlesmeht sa /ni sselgninaeM .gninaem rieht nosrep gnissim
 fo ssecxe lacirotehr eht etaitini  laicos fo ytilaer cihcysp eht dna ytilaer laicos
.)45 :4991( ysatnaf  
 
 dna ytitnedi rieht enifeder ot desufnoc osla si tcejbus hcae ,emit emas eht tA
tsop‘ fo tnemnorivne wen eht ni ytitnedi ’srehtO -  sihT .noitautis ’lainoloc
ereht esuaceb sneppah nonemonehp   si erutpur lacirotsih   hcae yb decneirepxe
rutpur lacirotsih ehT .tcejbus  stcejbus eht sekam e ytitnedi rieht ’etacolsid‘   eht ni
tneserp   yb ytitnedi dexif rieht rof gnignol  detarran  .tsap eht ni   noitanalpxe s’ahbahB
:swollof sa si tniop siht ta  
 yramirp ehT  segami eseht hguohtla :siht si nosrep gnissim eht fo yticilpud
 eht ni ytilanif dna ytixif niatrec a htiw egreme tneserp  tsal eht era yeht fi sa ,
 .ecneserp sa ytitnedi etallepretni ro yfitnedi tonnac yeht ,tcejbus eht no drow
etaerc era yeht esuaceb si sihT  fo emit elbuod a fo ecnelavibma eht ni d
 gniraeppa fo ssecorp eht selffab‘ ,esarhp suoticilef s’adirreD ni ,taht noitareti
 :4991 ,ahbahB( ’tneserp eht fo retnec eht ta emit ylredro yna gnitacolsid yb
.)55  
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eht ,yenruoj lacirotsih s’tcejbus hcae ni ,yllaniF   tcejbus eht edistuo stneve
er ot tcejbus hcae ecrof taht sgniht eht era - rieht enifeder dna dnatsrednu -  nwo
 ereht taht sdnatsrednu tcejbus hcae nehW .ytitnedi s’elpoep rehto eht dna ytitnedi
tsop‘ ni egnahc a neeb sah - ned nac eno on taht noitautis ’lainoloc  tnelavibma eht ;y
 gnivah ni sedutitta  erised tub raef  .sneppah tsap eht ot  
 
.C  dnuorgkcaB lacirotsiH fo weiveR  
tsoP ni si levon siht fo gnittes ehT -  erofeB .acirfA htuoS diehtrapA
tsoP fo noitidnoc eht tuoba noitamrofni dnuorgkcab hcus gnidnatsrednu - iehtrapA  d
 acirfA htuoS ni deilppa ycilop diehtrapA eht fo dnuorgkcab eht ,acirfA htuoS
tsrif dootsrednu eb dluohs  
 ni sgnidnif eht no desaB tsoP ehT - stpecnoC yeK seidutS lainoloC   ,tforchsA(
gninaem mret snaakirfA na si ’diehtrapA‘ mret eht ,)7002 ,niffiT ,shtiffirG  
 tsilanoitaN eht yb detaitini ycilop eht rof acirfA htuoS ni desu ,’noitarapes‘
 eht htiw hsilgnE otni derrefer yllausu si ’diehtrapA‘ ,8491 retfA .tnemnrevoG
.’tnempoleved etarapes fo ycilop‘ :fo gninaem  
w yrutnec htneetneves ni nageb msilainoloc etihW ehT  dah acirfA htuoS neh
 ni sdnomaid fo yrevocsid eht gniwolloF .hctuD dna hsilgnE eht yb dezinoloc neeb
 neeb dah dnal taht ,tcaf nI .dnal eht dedavni dnalgnE ,s0091 dnuora acirfA htuoS
b )reoB sa dellac ro( stnadnecsed hctuD fo noitanimod hsilgnE yb dereuqnoc  erofe
 saw diehtrapA ,emit taht tA .dekraps yllaitini neht raW reoB .emac spoort hsilgnE
 dnal fo tnuoma eht detcirtser hcihw stcA dnaL eht yb 6391 dna 3191 ni detrats
.tnecrep 31 ot sremraf kcalb ot elbaliava  
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ah dnalgnE morf ecnednepedni eht retfa ,s0491 nI  eht ,deveihca neeb d
 rewoprevo ot gnirahs rewop eht detcudnoc hsilgnE dna reoB fo gnitsisnoc rezinoloC
 ytirojam eht sa etadnam eht koot )PNA( ytraP lanoitaN renakirfA .dnal acirfA htuoS
 no desab noitagerges fo ycilop wen eht ,diehtrapA .srebmem tnemailrap  neht ecar
 eht yfidilos ot dessap saw diehtrapA .PNA fo ygetarts lacitilop eht sa edam saw
 ot edam saw ycilop diehtrapa ehT .metsys laicos dna cimonoce revo lortnoc
 .noitagerges laicar eht dnetxe dna ycamerpus etihw niatniam  
rewop eht gniruD - secorp gnirahs  snacirfA htuoS evitaN eht did reven ,s
 erew snacirfA htuoS evitaN eht ,emit emas eht tA .noitaripsa rieht tuo eciov
 .detucexe saw ”diehtrapA dnarG“ fo nalp eht nehw esrow neve dezilanigram  
 oitalupoP eht gnidulcni ,detcane erew swal diehtrapA eht ,8491 nI  noitartsigeR n
 hcihw ,tcA seitinemA dexiM eht ;puorg laicar yb elpoep lla deretsiger hcihw ,tcA
 hcihw ,tcA saerA puorG eht ;seitilicaf cilbup ni noitagerges laicar deifidoc
etihw dezilagelli hcihw ,tcA ytilarommI eht dna ;sbrubus detagerges –  kcalb
segairram  dna ytic latipac eht morf dehsinab era snacirfA htuoS evitaN eht ,9591 nI .
 rieht tsol yehT .tcA seitirohtuA utnaB hguorht sdnalemoh rieht ot thguorb
 mret eht ,trohs nI .gnitov ni etapicitrap ot sthgir dna nacirfA htuoS sa pihsnezitic
emaceb neht diehtrapa   ot noitautis nacirfA htuoS eht edistuo desu ylnommoc
 dezilanoitutitsni saw noitanimircsid laicar hcihw ni snoitautis fo yteirav a etangised
 ot trats snacirfA htuoS evitaN eht ,enogrednu evah yeht ecitsujni eht lla roF .wal yb
 ,tnemevom lacitilop eht ekam .tnemnrevog etihW eht tsniaga stlover dna ,stsetorp  
 lanoitaN nacirfA ehT .dleh saw noitcele citarcomed tsrif eht retfa ,4991 nI
rotciv eht tpews alednaM nosleN yb del )CNA( ssergnoC  eht ,sdrawretfA .y
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’larutlucitlum‘   erehT .dehsilbatse saw acirfA htuoS wen  edam seicilop lareves erew
 rof noitacolla tegdub ,mrofer dnal eht sa hcus ,acirfA htuoS evitaN rewopme ot
 .snacirfA htuoS evitaN dna etihW rof noitacude lauqe dna ,sesirpretne kcalB
detsixe llits sutats laicos dna ymonoce fo smret ni ytilauqeni eht ,hguohT   eht sa
 .ecno ta dehsinab eb ton dluoc msicar fo aedi eht ,ylniam dna msilainoloc fo sdees  
 fo gnittes eht nihtiW ,ecargsiD  tsop ni si hcihw -  nacirfA htuoS diehtrapA
 nees eb nac ti ,)koob eht ni ,retirw eht yb detats ylraelc neeb reven sah ti ,yllautca(
ht  laicar ehT .sniamer llits diehtrapA yleman noitarapes fo scitilop eht fo sdees eht ta
 .dnuof llits si are diehtrapA fo esruocsid lainoloc eht sa ecidujerp  ,elpmaxe roF
d tsoP ot diehtrapA morf noitisnart eht nehw ,4991 gniru -  ereht ,deneppah diehtrapA
saw  lc  nem ,sremraf renakirfA etihW fo sredrum eht sedulcni ediconeg fo mia
 ,depar eb lliw mitciv eht ,evitom a sah noitca tfeht eht nehW .nerdlihc dna ,nemow
 erutrot ot snaem laturb esu srekcattA .rekcatta eht yb deredrum neht dna ,derutrot
idulcni smitciv rieht  seidob rieht no lio ro retaw gniliob gniruop gn
( moc.vlnaidraug//:ptth , .)5102 ,52 yraunaJ no dessecca  
 ni ,deneppah llits secidujerp laicar yb deroloc saw hcihw kcatta eht etipseD
lareneg  , diehtrapA morf noitisnart eht  tsoP eht ot - diehtrapA  acirfA htuoS   eb nac
tsoP ehT .eno htooms eht sa dezirogetac - acirfA htuoS diehtrapA   pu gninepo si won
noitan eht ni tcejbus hcae rof ytinutroppo wen a -- kcalB dna etihW htob --  enifeder ot
larutlucitlum erom ecarbme ot dna ytitnedi rieht   yreve taht si egnellahc ehT .yteicos
 ,sfeileb ,snoigiler ,secar tnereffid :sdnuorgkcab tnereffid morf semoc taht tcejbus
tsop eht ta ytilaer laicos eht ecaf tsum snoitidart dna -  acirfA htuoS ecnednepedni
t ot gnidrager ecnats lacitilop rieht enifeder elihw  dah yeht yrotsih diehtrapA eh
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 yteicos eht fo laudividni hcae fo seitivitcejbus ehT .tsap eht ni decaf od   ni rettam
dnuorgkcab lacirotsih fo txetnoc eht si sihT .esac siht -- kniht I hcihw --  si levon eht
.etalerroc ot gniog  
 
.D  krowemarF laciteroehT  
eht tsrif ehT  eht rewsna ot dezilitu si snoitaziretcarahc dna retcarahc no yro
 eht ward ot elbatius si yroeht sihT .hcraeser siht fo noitalumrof melborp tsrif
 ni debircsed eiruL divaD fo retcarahc eht fo sisylana ecargsiD . 
su eb lliw snoitatneserper no yroeht dnoces ehT  eht revocsid ot lufe
 dna diehtrapA gnirud acirfA htuoS ni depoleved snoitatneserper fo noitatsetnoc
tsoP - loedi s’eiruL divaD sepahs osla taht diehtrapA  ,gnimrahc a sa tniopdnats lacigo
elddim dna ,lautcelletni - etihW ssalc elihwnaeM . sop no yroeht driht eht , lainoloct  
seitivitcejbus  ecnelavibma lainoloctsop dna  eht gninialpxe ni desu eb lliw  
fo seitivitcejbus  tsoP eht gniviecrep ni eiruL divaD -  htuoS ni noitidnoc diehtrapA
acirfA .derewsna eb lliw hcraeser siht ni noitalumrof melborp dnoces eht ,eroferehT .  
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III RETPAHC  
YGOLODOHTEM  
 
.A  ydutS eht fo tcejbO  
 deltitne levon a si hcraeser siht fo tcejbo ehT  .ecargsiD  llewxaM nhoJ
 rohtua eht si ,renniw erutaretiL fo ezirP leboN nacirfA htuoS 3002 a ,eezteoC
t otni dedivid segap 022 fo stsisnoc levon sihT .levon siht fo  xis ytnew
 fo noitide tsrif ehT .sretpahc ecargsiD   .egatniV yb 0991 ni dehsilbup saw
eht fo noitide eht ,elihwnaeM   dehsilbup eno eht si hcraeser eht ni desu levon
 .egatniV yb 9991 ni  
 fo noitacilbup eht erofeB ,ecargsiD   ,slevon emos dehsinif sah eezteoC
tne  :delti sdnalkcuD   ,)4791(  yrtnuoC eht fo traeH eht nI  ,)7791(  rof gnitiaW
snairabraB   ,)0891(  K leahciM fo semiT dna efiL  ,)3891(  eoF  ,)6891(  fo egA
norI   dna ,)0991( grubsreteP fo retsaM ehT   retfA .)4991( ecargsiD   si
rp osla snoitcif fo skrow emos ,dehsilbup  era yehT .eezteoC yb decudo
 :gnidulcni olletsoC htebazilE   ,)3002( naM wolS   dna ,)5002(  daB a fo yraiD
raeY   .)7002(  
 yehT .reerac sih gnirud sdrawa elbaton lareves deviecer sah eezteoC
&7791( ezirP ANC eht ,)7791( drawA yraretiL nacirfA htuoS :gnidulcni era  
 lairomeM kcalB tiaT semaJ eht ,)0891( ezirP lairomeM rebaF ierffoeG ,)0891
 ,)3891( animeF regnartE xirP eht ,)9991 &3891( ezirP rekooB ,)0891( ezirP
 lanoitanretnI semiT hsirI eht ,)0991( raeY eht fo kooB sserpxE yadnuS eht
boN eht dna )4991( drawA noitciF e  .3002 ni erutaretiL fo ezirP l  
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ecargsiD  sllet  elddim etihW a ,eiruL divaD fo efil eht tuoba -  ega
 sih htiw riaffa na sah ohw rerutcel evitaN   derif gnieb retfA .tneduts nacirfA
ih fo esuaceb ytisrevinu eht morf epaC nretsaE ot seog eh ,riaffa s sih tisiv ot ,  
fles a rof ,ycuL ,rethguad -  s’ycuL nehw semoc rorret ehT .noitpmeder
 yb dekcatta si gnidlohllams evitaN  gnag gnieb si ycuL .stfeht -  eiruL dna depar
 gnidulcni ,gnihtyreve sesol eiruL sekam tnedicca ehT .tnrub ylbirret si flesmih
ts sih elddim ,etihW a sa suta - lautcelletni ssalc  ehT . seitivitcejbus   divaD fo
 ,eiruL poleved ,nam nacirfA etihW a sa   skrow eh nehw yllacificeps
 desimorpmoc erom steg eh ,erehT .erafleW laminA na ni yliratnulov
en ni ,acirfA htuoS ,yrtnuoc sih fo ecnegreme eht gniviecrep ni evitcepsrep  w
s .noitidnoc lacitilop dna laico  
 
.B  ydutS eht fo hcaorppA  
 sihT .hcaorppa lainoloctsop si yduts siht ni desu hcaorppa ehT
 ezylana ot tnaveler si hcaorppa ecargsiD   rewsna ot elbitapmoc si ti esuaceb
 eht ni snoitseuq   noitalumrof melborp  sa erp eht ni denoitnem  .retpahc suoiv  
( niffiT ,shtiffirG ,tforhcsA sA 3002 : 2 nialpxe ) tsop , -  lainoloc
hcaorppa   ,noitargim :sdnik suoirav fo ecneirepxe tuoba noissucsid sevlovni
 ,ecalp ,redneg ,ecar ,ecnereffid ,noitatneserper ,ecnatsiser ,noisserppus ,yrevals
t ot sesnopser dna  sa hcus eporuE lairepmi fo sesruocsid retsam laitneulfni eh
 secneirepxe latnemadnuf rehto emos dna ,scitsiugnil dna yhposolihp ,yrotsih
tsop ’yllaitnesse‘ si eseht fo enoN .gnitirw dna gnikaeps fo -  tub ,lainoloc
 eht fo cirbaf xelpmoc eht mrof yeht rehtegot .dleif  a ,eromrehtruF  ot gnidrocc
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 eht si tsrif ehT .msicitirc lainoloctsop fo scitsiretcarahc ruof era ereht ,yrraB
non eht fo noitatneserper fo ssenerawa -  .’rehtO‘ larommi ro citoxe sa naeporuE
sa ytitnedi dirbyh eht si driht ehT .egaugnal eht si dnoces ehT   ro delbuod eht
ssorc‘ no sserts eht si tsal ehT .seititne elbatsnu - retni ’larutluc  ,yrraB( snoitca
491 :2002 - .)691  
ecargsiD   ecnis hcaorppa lainoloctsop yb dezicitirc eb ot tneiciffus si
oc eht hcihw ni ,acirfA htuoS ni ecalp sekat levon siht fo gnittes eht  sah yrtnu
 eht nehw deneppah msilainoloc ehT .msilainoloc decneirepxe evitaN   htuoS fo
 tnemnrevog snacirfA reoB etihW yb dezilanigram dna dereuqnoc era acirfA
 .scitilop diehtrapA hguorht  
 ecargsiD  llits ,etihW si ohw retcarahc niam eht taht swohs osla
atniam  drawot msicar dna ytiroirepus eht sni  evitaN tsoP eht ni -  diehtrapA
acirfA htuoS . hto eht nO  ni evitaN eht ,dnah re ecargsiD   evah ot dlot si
 lacirotsih dna larutluc ‘ egnever ’  lacitilop gnirud etihW eht gnikcatta yb
 ,dne eht tA .4991 ni noitisnart ecargsiD  oc  fo sdoom tnelavibma eht syevn
 eht dna etihW eht htob ,tcejbus hcae evitaN  tnemnorivne wen eht htiw epoc ot ,
tsop fo - .acirfA htuoS larutlucitlum dna diehtrapA   siht fo retcarahc niam ehT
 ni rezinoloC eht sa ytitnedi sih gnissim si ,nam etihW a si ohw ,levon  .tsap eht
nignol osla si eH etihW a sa rewop sih gnivah rof g  elddim -  ssalc lautcelletni  ot ,
 eht ,elihwnaeM .acirfA fo dnal citoxe eht ypucco evitaN   troffe gnitcudnoc era
rieht rednu dnal gnimraf eht gniypucco yb ,tsap eht etirwer ot -  ,eman nwo
.yllagel  
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esohT  eussi deedni s  evah   taht secnereffid larutluc eht htiw noitaler
 dna etihW htob yb decaf eb dluohs evitaN   htuoS fo trap sa snacirfA htuoS
tsop‘ nacirfA -  htiw etalerroc lliw eussi siht fo sisylana ehT .yteicos ’lainoloc
eht setacilpxe eh nehw tnemugra s’yrraB   ,scitirc lainoloctsop fo nrecnoc
 dna ytisrevid dna secnereffid larutluc fo snoitseuq dnuorgerof ot‘ si hcihw
skrow yraretil ni tnemtaert rieht enimaxe  ’ .)991:2002(  
  
.C  ydutS eht fo dohteM  
 deniatbo era atad ehT .dohtem hcraeser yrarbil sesu hcraeser sihT
orf  siht ni desu atad yramirp ehT .cipot eht ot detaler stxet dna skoob m
 si hcraeser ecargsiD   fo skoob emos era atad yradnoces ehT .eezteoC .M.J yb
 .cipot eht ot detaler seiduts rehto dna ,atad lacirotsih ,selcitra tenretni ,seiroeht  
 ,levon eht gnizylana nI os deilppa I  esolc saw pets tsrif ehT .spets em
gnidaer  fo skoob morf atad gnitroppus gnitcelloc saw pets dnoces ehT .
 pets driht ehT .cipot eht ot detaler tenretni morf selcitra dna seiroeht  saw
ehT .levon eht fo stnemele eht gnizylana  turcs saw pets htruof  eht gnizini
.hcaorppa lainoloctsop gnisu yb levon eht fo stnemele   ehT  saw pets lanif
.sisylana elohw eht fo snoisulcnoc gniward     
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VI RETPAHC  
SISYLANA  
 
c siht nI noitalumrof melborp fo snoitseuq owt eht ,retpah  oitnem  eht ni den
era retpahc tsrif  owt retpahc ni nettirw seiroeht ehT .derewsna   fo dohtem eht dna
era yduts  m hcraeser eht ekam oT .snoitalumrof melborp eht ezylana ot dezilitu  ero
si retpahc siht ,citametsys   eht seifitnedi trap tsrif ehT .strap owt otni dedivid
 dnoces ehT .retcarahc niam eht sa eiruL divaD fo noitaziretcarahc dna retcarahc
 ehT .seitivitcejbus tnelavibma ecneirepxe nac eiruL divaD woh sezylana trap
rawot sisylana tsop no desab si eussi siht d - .seiroeht lainoloc  
 
.A  noitaziretcarahC ehT s )eiruL divaD( retcarahC niaM eht fo  
siht nI  esu I ,retpahcbus   morf deworrob noitaziretcarahc fo seiroeht eht
 niam fo noitaziretcarahc eht ebircsed ot yhpruM .J.M dna retsroF .M.E arahc etc r, 
 semoceb eiruL divaD .eiruL divaD  desab esuaceb hcraeser eht fo tniop niam eht
 no tnemugra s’yhpruM , ecnatropmi fo smret ni ; eiruL   eht taht retcarahc eht si
 yrots  ylniam .tuoba sllet  
rf deniatbo si retcarahc niam eht fo noitaziretcarahc eht ,yllareneG  eht mo
 a sa dezirogetac si eiruL divaD ,ytilauq fo smret ni ,elihwnaeM .tnemmoc tcerid
 eht ot srefer retcarahc ’dnuor‘ mret eht ,retsroF ot gnidroccA .retcarahc dnuor
 divaD ni dnuof si retcarahc eht fo ssenlluf ehT .roivaheb s’retcarahc fo ssenlluf
o eiruL  sekat diehtrapA gnihsinab no noitulover eht erofeb :sesahp s’efil sih n
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,lautcelletni ,etihW a si eh ,ecalp  ,rezinamow  elddim a sa egelivirp eht sah dna -
ziretcarahc eht sebircsed eezteoC .nam ssalc :swollof sa eiruL divaD fo noita  
tfif ,ega sih fo nam a roF y-  eht devlos ,dnim sih ot ,sah eh ,decrovid ,owt
 eh ,egnahc ot gniog ton si tnemarepmet siH …llew rehtar xes fo melborp
 eht ta gnivil a snrae eH .tes ,dexif si tnemarepmet siH .taht rof dlo oot si
C ytisrevinU nwoT epaC ylremrof ,ytisrevinU lacinhceT epaC  egello
1 :9991 ,eezteoC( -  .)3  
 
 era ereht ,ecalp sekat diehtrapA hsinab ot noitulover eht nehw ,hguohT
 hcihw ,stneve esohT .ytilanosrep dna evitcepsrep s’eiruL tceffa taht stneve lareves
sa ytiroirepus s’eiruL retnuoc ot elggurts s’evitaN eht sa dias eb nac   nam etihW
 .efil sih tuoba gnitnemal mohw nam dlo detartsurf dna kcis semoceb eiruL sekam
elddim etihW a sa sah eh gnihtyreve sesol eiruL ,tsal tA -  esahp sihT .nam ssalc
lanosrep eht enogrednu sah retcarahc niam eht taht setacidni  tnempoleved yti
 sih gnirud :efil  
 secnanif siH …gnimocemoh a ekil leef ton seod tI .niaga emoh si eh oS
 yna ;tiderc no gnivil si eH .tfel eh ecnis llib a diap ton sah eH .soahc ni era
 ,ralohcs detaunnarepus fo efil ehT …pu yrd ot gniog si tiderc sih won yad
sorp tuohtiw ,epoh tuohtiw es ot deraperp si eh tahw taht si :tcep  ?rof eltt
.)571 :9991 ,eezteoC(  
 
i ,ylgnidroccA  dedivid era eiruL fo snoitaziretcarahc eht ,hcraeser siht n
non eht dna scitsiretcarahc lacisyhp eht :strap owt otni -  .scitsiretcarahc lacisyhp
citsiretcarahc lacisyhp ehT refer s  non ehT .eiruL fo ecnaraeppa lacisyhp eht ot - 
citsiretcarahc lacisyhp refer s   ,thguoht sih gnidulcni ,ytilanosrep s’eiruL ot
.roivaheb sih tceffa taht stibah dna ,noitcaer  
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.1  noitaziretcarahC lacisyhP ehT s eiruL divaD fo  
w tsrif eht ,yhpruM no desaB  a fo ytilanosrep eht dnatsrednu ot ya
 lanosrep s’retcarahc eht tuoba noitamrofni eht gniniatbo yb si retcarahc
 rehcraeser eht ,tsrif ta ,suhT .ecnaraeppa lacisyhp fo smret ni ,noitpircsed
ppa lacisyhp eht tuoba noitamrofni eht elbissop sa hcum sa sebircsed  fo ecnarae
 .eiruL divaD  
 s’retcarahc niam eht fo layartrop eht stciped levon eht fo rohtua ehT
 drawot tnemmoc tcerid dna noitpircsed lanosrep eht hguorht ecnaraeppa lacisyhp
 debircsed era scitsiretcarahc lacisyhp s’eiruL .)eiruL divaD( retcarahc niam eht
t  ni syats llits eiruL elihw :efil sih ni sesahp owt eht neewteb nosirapmoc a hguorh
 nehw dna nwoT epaC epaC nretsaE ot devom sah eiruL  lacisyhp ehT .
nees eb nac nwoT epaC ni gniyats elihw eiruL fo scitsiretcarahc  evoba sa :  
ytfif ,ega sih fo nam a roF -  …owt t  a mih fo edam nemow fo ynapmoc eh
 doog sih ,thgieh sih htiW .rezinamow a ,tnetxe na ot ,dna nemow fo revol
 eerged a no tnuoc syawla dluoc eh ,riah gniwolf sih ,niks evilo sih ,senob
 niatrec a htiw ,yaw niatrec a ni namow a ta dekool eh fI .msitengam fo
ni  eh woh saw tahT .taht no yler dluoc eh ,kool sih nruter dluow ehs ,tnet
 ,eezteoC( efil sih fo enobkcab eht saw taht ,sedaced rof ,sraey rof devil
 :9991  ,1 .)7  
 
 lanosrep yb eiruL eziretcarahc ot yaw eno si evoba hpargarap detouq ehT
eiruL .noitpircsed  rp si rohtua eht yb detnese   dlo sih etipsed nam gnimrahc a sa
ga ytfif :e - owt - tcaf nI .dlo raey  ylerar era snoitacifilauq lacisyhp tcefrep esoht ,
 yltcefrep sa nees llits si eiruL ,hguohT .nam dlo raey ytfif a yb dessessop
garap ni dlot sA .ega sih ni nam gnimrahc  lacisyhp fo noitpircsed eht ,evoba hpar
 sih fo esuaceB .efil ni egatnavda s’eiruL emoceb osla eiruL fo scitsiretcarahc
 tsrif eht taht swohs tI .ylisae nemow tcartta nac eiruL ,ecnaraeppa tcefrep
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 taht roF .doog syawla si eiruL ot tup nemow hcihw noisserpmi  eiruL ,nosaer
 yfsitas ot nemow ot esolc teg ot stnaw syawla ohw nam a ;rezinamow a semoceb
 etihW a si eiruL taht setacidni ’niks evilo‘ esarhp eht ,revoeroM .erised lauxes sih
niks krad‘ gnivah sa debircsed ton si eH .nacirfA htuoS  htuoS evitaN eht sa ’
rfA snrae eiruL esuaceb ,levon eht fo txetnoc eht ot detaleR .naci  tnecsed etihW  
renakirfA etihW a sa deifitnedi si eh yllacisyhp dna htuoS diehtrapA eht ni ,  
htiw nam eht sa deredisnoc si eh ,nacirfA   .evitaN eht naht ecar roirepus  
carahc lacisyhp eht ,revewoH tsoP eht nehw egnahc eiruL fo scitsiret -
sneppah noitulover diehtrapA   ot devom sah eh dna tsaE epaC nre  elihw ,erehT .
 kcatta eht nehW .stfeht evitaN eerht yb dekcatta si eh ,esuoh s’ycuL ni gniyats
 yb tnrub yllatnedicca si eiruL ,sneppah t yb diuqil lacimehc :stfeht eerh   
 ;thgila sehctac ti sa selkcarc riah sih ;namdam a ekil ecaf sih ta sekirts eH
 sdrow on evah taht swolleb sselepahs tuo gnilruh ,tuoba flesmih sworht eh
 roF .niaga nwod decrof si dna pu dnats ot seirt eH .raef ylno ,meht dniheb
iv sih tnemom a  sllarevo eulb ,ecaf sih morf sehcni sees eh dna sraelc nois
 .)69 :9991 ,eezteoC( eohs a dna  
 
 ni egnahc s’eiruL ot gnidrager noitpmussa na ot sdael evoba noitatouq ehT
 lacisyhp sih fo egnahc eht ecaf ot decrof si eiruL .scitsiretcarahc lacisyhp
siretcarahc  lacisyhp ni ecnereffid cificeps tsom ehT .sdnuow sih fo esuaceb scit
ytimrofed lacisyhp eht si eiruL ni scitsiretcarahc  ni   ekam sdnuow ehT .ydob sih
 sih ot tnedneped yllaer neeb sah flesmih eh ,tcaf nI .mrahc sih sesol yllatot eiruL
y rof ytitnedi gnimrahc  sih tsol sah eiruL nehw ,emit taht tA .nemow tcartta ot srae
 eh ,mrahc “ :nam tpurknab a sa flesmih sees tpurknab si eh ,roop si ehs fI ” 
.)051 :9991 ,eezteoC(   si taht yrujni eht ot srefer ’tpurknab‘ esarhp eht ,yllaretiL
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ht taht snaem tI .eiruL yb enogrednu  eh erofeb eiruL yb decaf ssecorp neeb sah ere
h ;tpurknab fo egats eht ot seog ni tcefrep yllacisyhp neeb dah e  .tsap eht    
 
noN ehT .2 - )eiruL divaD( retcarahC niaM fo noitaziretcarahC lacisyhP  
non‘ mret ehT - ’noitaziretcarahc lacisyhp  ot detaler si  s’yhpruM  ni syaw  
lana gnizy  yolpme I ,trap siht nI .retcarahc eht fo noitaziretcarahc eht   fo syaw evif
noitaziretcarahc s’yhpruM eiruL divaD eziretcarahc ot s  . ezylana I ,yltsriF   eht
dnoceS .sehceeps s’retcarahc ezylana I ,yl   ynam ot sretcarahc eht fo noitcaer eht
ik is tnereffid fo sdn ezylana I ,yldrihT .noitaut   ro stnemmoc tcerid s’rohtua eht
retcarahc eht no noitpircsed ezylana I ,txeN .  tcarahc eht fo sthguoht eht  tsal ehT .re
ezylana I ,eno   retcarahc eht tuoba rohtua eht yb debircsed msirennam ro stibah
791 :yhpruM( 161 :2 -  desu osla era yhpruM yb dedivorp syaw eht ,revoeroM .)371
 fo noitcaer eht rof )cimanyd( eno dnuor a si retcarahc niam eht taht dnatsrednu ot
.)38 :6891 ,namloH ,nomraH( emit ot emit morf egnahc sretcarahc niam eht  
.a  I ehT rosseforP lautcelletn  
si eiruL   lacinhceT epaC ni noitacinummoC fo rosseforP a sa detciped
 eht ni rosseforP eht sa gnikrow yb gnivil snrae eiruL ,deednI .ytisrevinU
 taht ta ,teY .egaugnaL nredoM dna scissalC hcaet ot desu eh ,erehT .ytisrevinU
 citnamoR ;sesruoc emos sehcaet eiruL ,emit tacinummoC ,steop  dna 101 noi
:102 snoitacinummoC  
 nwoT epaC ylremrof ,ytisrevinU lacinhceT epaC eht ta gnivil sih snrae eH
 ,neeb sah eh ,egaugnal nredom fo rosseforp a ecnO .egelloC ytisrevinU
o trap a sa nwod desolc erew segaugnaL nredoM dna scissalC ecnis  taerg f
.)3 :9991 ,eezteoC( .snoitacinummoc fo rosseforp tcnujda ,noitazilanoitar  
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 eht sa flesmih smialc eiruL ,yrteop citnamoR ta yretsam sih ot detaleR
 si tI .sretsam sih sa noryB dna htrowsdroW htiw ,yhposolihp citnamor fo tneduts
osrep s’eiruL no dnuof  ”sretsam ym fo eno neeb sah htrowsdroW“ :noinipo lan
 sih gnidrager snoitacilbup lareves dehsilbup sah osla eiruL .)31 :9991 ,eezteoC(
 hcihw skoob ehT .lufsseccus si meht fo enon tub yhposolihp citnamor fo yretsam
 no tsrif eht :gnidulcni era secudorp eiruL  arepo  ehT dnegeL tsuaF eht dna otioB(
 ,)elfotsifeM fo siseneG  sore fo noisiv no dnoces eht ,)rotciV tS fo noisiV ehT(   eht
 yrotsih dna htrowsdroW no driht )tsaP eht fo nedruB eht dna htrowsdroW(  
o gnisopmoc ni tseretni sah eiruL ,sediseB .)4 :9991 ,eezteoC(  a rof cisum arep
 yleman yalp ylatI ni noryB    .sexes dna evol no noitatnemal eht tuoba sllet hcihw  
 ,revewoH .sehcaet eh sesruoc eht fo lairetam eht sevol eiruL ,yllautcA
 ees stneduts sih ,ssalc nI .gnihcaet ni noissap evah ton seod eh taht seveileb eiruL
h  gnirrefsnart ni msaisuhtne evah ton seod eh esuaceb si tI .rehcaet gnirob a sa mi
 si gnihcaet no ecnamrofrep s’eiruL taht dias eb nac tI .stneduts eht ot lairetam eht
 eh ,snoitacinummoC sehcaet eh hguohT .sehcaet eh lairetam eht ot evitcidartnoc
moc tonnac  speek eiruL ,hguohT .llew yrev ssalc ni stneduts sih htiw etacinum
 eht si ti ,deednI .noitcafsitas nwo sih rof egdelwonk eht sevol eh esuaceb gnihcaet
 snrael ohw eno eht si eh taht sleef eH .gnivil a sevil mih sekam hcihw egdelwonk
lwonk fo tnuoma tsom eht  swonk eh esuaceb :oot mih rof ynori na si ti tuB .egde
 stneduts sih ot llew yrev egdelwonk eht erahs tonnac eh taht ,rerutcel a sa timil sih
 eh daetsni :egdelwonk nwo sih sehcirne ylno  
 osla doohilevil a htiw mih sedivorp ti esuaceb hcaet ot seunitnoc eH
eb  eht ni si eh ohw mih ot emoh ti sgnirb ,ytilimuh mih sehcaet ti esuac
 hcaet ot semoc ohw eno eht taht :mih epacse ton seod ynori ehT .dlrow
 .)5 :9991 ,eezteoC( snossel fo tseneek eht snrael  
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 eht ot detaler stneduts sih enimrednu ot ycnednet sah neht eiruL  ’stneduts
 s’eiruL ot rohtua eht fo tnemmoc tcerid eht yb nwohs si tI .gninrael ni msaisuhtne
 eht elihw tnelis llits era ohw ssalc eht ni stneduts eht gnigduj ni evitcepsrep
 eht sretsam ohw nam a sa flesmih sredisnoc eiruL ,trohs nI .gniogno si noissucsid
k  eht erahs ot mih rof tluciffid si ti fi ,dnA .rehto eht naht rehtar egdelwon
gdelwonk eht yojne tsuj lliw eh ,stneduts eht ot egdelwonk :flesmih yb e   sah eH“
 seod eh oS .stneduts sih fo ecnarongi fo egnar eht ta desirprus eb ot desaec gnol
t meht tcepxe ton  daer evol thgim noryB erehw ro slegna nellaf tuoba wonk o
.)03 :9991 ,eezteoC( ”meht  
.b   ehT R  tsica W rezinamo  
 nI ,ecargsiD   ot ytiliba sih fo esuaceB .rezinamow a sa detciped si eiruL
 fo rotaderp eht sa flesmih smialc eiruL ,smra sih rednu ydob s'nemow ekat
mow  lauxes sih si ydob s'nemow yb 'dednilb' eiruL sekam taht gniht eht ,tcaf nI .ne
 .lortnoc tonnac eh hcihw erised  
ot nemow rof skool syawla eiruL ,ecrovid sih retfA   lauxes sih llifluf
.erised   sa detciped si ayaroS .etutitsorp ytterp a ,ayaroS skoob eh nehT  gnuoy a
 ,eezteoC( ”seye diuqil ,krad dna riah kcalb gnol htiw ,mils dna llat“ si ohw namow
 noitalupoc a ekil ayaroS htiw esruocretni lauxes eht sebircsed osla eiruL .)1 :9991
lausac riehT .elbayojne dna ,toh ,debrosba ,yhtgnel si hcihw ,ekans a fo -
noitaler  eiruL .stneserp ayaroS sevig eiruL .semitemos citnamor eb ot snrut pihs
 yadrutaS eno no litnU .mih ot esnopser reh sa erusaelp eniuneg s’ayaroS syojne
 .tS ni snos owt reh htiw rehtegot gnippohs og ayaroS sees eiruL ,gninrom
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h teem seye siH .teertS s’egroeG  na ni sevil ayaroS taht swonk neht eiruL .sre
 :efil elbuod efasnu :rehtom a sa dna etutitsorp a sa   
 no ytic eht ni si eH .segnahc gnihtyreve gninrom yadnuS eno nehT
 a no llaf seye sih nehw teertS s’egroeG .tS nwod gniklaw si eh ;ssenisub
 daeha erugif mils worc eht ni mih fo  ,ylbakatsimnu ,ayaroS si tI .d  deknalf
 seye s’ayaroS .snos reh eb ylno nac yehT .syob owt ,nerdlihc owt htiw
 .ecno ta sterger eh ayaroS dna flesmih neewteb ecnalg siht tuB .sih teem
sah eH .meht revo ylisaenu sgnah yromem eht ,sselehtenoN   ot hsiw on
 sevil ,sevil elpirt ,sevil elbuod suoiracerp a ,ayaroS rof ,eb tsum tahw tespu
 rof ssenrednet retaerg ,gnihtyna fi ,sleef eh ,deednI .stnemtrapmoc ni devil
.)6 :9991 ,eezteoC( reh  
 
aler rieht ;segnahc ylwols ayaroS ,deneppah tnedicni taht retfA  pihsnoit
 tonnac ehs taht syas ehS .eiruL ot lleweraf syas ayaroS ,yad enO .delooc semoceb
 tsol gnileeF .rehtom lli reh retfa kool ot stnaw ehs ecnis elihw a rof eiruL teem
 a aiv rebmun emoh s’ayaroS rof kool ot sediced eiruL ,reh sevael ayaroS esuaceb
eted  reh senohp eiruL taht nwonk gnivaH .yletavirp reh senohp eh neht tnega evitc
 ot raf oot serefretni eiruL taht skniht ayaroS .dam yllaer steg ayaroS ,emoh reh ni
 ot ton eiruL sdnammoc ayaroS  .efiw a dna rehtom a sa efil etavirp reh  reh ees
ht ecnis eromyna :emit ta   uoy dnamed I .esuoh nwo ym ni em gnissarah era uoY“
 ’.reven ,niaga ,ereh em enohp reven lliw .dnameD   reH .dnammoc snaem ehS
 :9991 ,eezteoC( ”erofeb ti fo noitamitni on neeb sah ereht ,mih sesirprus ssenllirhs
.)01  
evael ayaroS esuaceb detnioppasiD  suonidibil sih yb devom si eiruL ,reh s
ni einaleM kcalb suoegrog eht ot detcartta si eh ylneddus nehw erised   teiuq eno
 syawla eiruL sa ytuaeb citoxe eht fo ytilauq eht sah einaleM .supmac ni noonretfa
:seroda  
 scitnamoR sih morf scaasI einaleM si eman reH  dna llams si ehS .esruoc
esolc htiw ,niht -  ,senobkeehc esenihC tsomla ,ediw ,riah kcalb depporc
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 a sraew ehs yadoT .gnikirts syawla era stiftuo reH .seye krad ,egral
dratsum a htiw triksinim nooram -  eht ;sthgiht kcalb dna retaews deroloc
b reh no selbuab dlog h fo sllab dlog eht hctam tle  ,eezteoC( gnirrae re
.)11 :9991  
 
 eH .flesmih sesol eiruL ,einaleM htiw esruocretni eht gniyojne elihw ,suhT
 taht ta taht smialc eH .einaleM fo ytuaeb eht yb deziremsem os si eh taht syas
 eht ,sorE fo tnavres a ylno si eh ,emit  eussi sihT .erised lauxes sih llifluf ot evol
nuof eb nac :hceeps tcerid s’eiruL hguorht d   saw I .emas eht ton saw I taht retfA“
ytfif regnol on saw I .flesym ton - raey -  a emaceb I .dne esool eht ta ecrovid dlo
.)25 :9991 ,eezteoC( ”sorE fo tnavres  
riaffa ehT  eht wohs einaleM dna ayaroS htiw decneirepxe sah eiruL taht s
 nemow owt eht ,esac siht nI .nemow drawot nam etihW sa eiruL fo ytiroirepus
 era ,smialc eiruL ,ytuaeb esohw nemow evitaN eht era htiw riaffa evah eiruL
w detcidda ylerem si eiruL ,deednI .citoxe  morf nees si tI .seidob citoxe rieht hti
 morf yenom ekam ot stnaw ylno ohw etutitsorp a si ehS .ayaroS fo layartrop eht
 .boj reh llifluf ot eiruL sevres ehs esuaceb kcab eiruL evol ton seod ehS .boj reh
p eht sa deyartrop osla si einaleM ,dnah rehto eht nO  eht gnirud eno evissa
 tA .riaffa evah ot noitativni s'eiruL stcejer einaleM ,gninnigeb eht tA .esruocretni
 .decrof tlef tib elttil a si ehs hguoht ydob reh syojne eiruL stel ehs ,dne eht  
ruL ,yltsriF .wahS veB si htiw pihsnoitaler sah eiruL namow txen ehT  ei
evah ton seod dna ylgu yllacisyhp si ohw namow tnednopsed a sa veB seulav   yna
:mih ot noitcartta lacisyhp   elttil gniltsub ,ypmud a ,wahS veB ot nekat ton sah eH“
esolc ,selkcerf kcalb htiw namow -  ton seod eH .kcen on dna ,riah yriw ,depporc
hw nemow ekil   ”.)27 :9991 ,eezteoC( evitcartta eb ot troffe on ekam o  
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 eulav ot elba si eiruL ,yb seog emit eht sA ytilanosrep renni reh morf veB  .
 si tI .mraf s'ycuL ni kcatta eht retfa ycuL dna eiruL fo erac sekat ohw veB si tI
 sah eiruL nehw tnemmoc tcerid morf nees gnikat ni veB yb depleh neeb   fo erac
:dnuow elbirret s'eiruL   ,rehtehw srednow cinilc eht ni taog eht sllacer eH“
 .)601 :9991 ,eezteoC( ”ssenlufecaep emas eht tlef ti ,sdnah reh ot gnittimbus
yhp dah veB taht enigami nac eiruL ,cinilc ta noonretfa eno ,nehT is  lac
tsap eht ni ssenevitcartta  veB ot erised sah yltcerid eh dna : 
 sti no ecaf denrutpu eht nehw regnuoy sraey ytnewt reh enigami ot seirt eH
 .yhtlaeh ,ylemoh niks delkcerf eht dna trep demees evah tsum kcen trohs
f a snur dna tuo sehcaer eh eslupmi na nO  srewol ehS .spil reh revo regni
 reh gnihsurb ,sdnopser ehs ,yrartnoc eht nO .hcnilf ton seod tub seye reh
 dnah sih tsniaga spil –  ti gnissik ,dias eb thgim ti ,neve –  gnihsulb elihw
.)841 :9991 ,eezteoC( sneppah lla si tahT ,emit eht lla ylsuoiruf  
 
kam yehT  pihsnoitaler ehT .riaffa evah yeht ,yad taht ecnis dna evol e
erom semoceb veB dna eiruL neewteb  .lacorpicer   ecuder yeht ,riaffa na gnivah yB
.ssenilenol s'rehto hcae  
.c   ehT R etihW tsica  sevitaN elaM ta gnikooL ni  
T  ni msicar mret eh s’renraeL decnavdA drofxO  yranoitciD  )2401 :0002(  
 snaem “ eht   eht“ ro ”ecar tnereffid a ot gnoleb ohw elpoep fo tnemtaert riafnu
”srehto neht retteb era elpoep fo secar taht feileb  fo scitsiretcarahc eht ,deednI .
divaD  a si eh taht ylpmi eiruL   tsicar  tniop sih yb nwohs si tI .etihW  weiv fo
 nI .ecalp tsrif eht ta senimrednu syawla eh ohw snacirfA htuoS evitaN sdrawot
 era ereht ,weiver siht  ruof  dna eiruL neewteb spihsnoitaler  elaM evitaN s  sa
 ni deyartrop ecargsiD idulcni era yehT .  htiw pihsnoitaler eht gn surteP  ,scaasI .rM ,
 dna ,nayR  .xulloP tivitcejbus s’eiruL taht ees I ,levon eht ni deednI  neeb evah sei
decneulfni  ht yb .sevitaN elam ruof esoht htiw spihsnoitaler e  
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tsriF  eiruL neewteb pihsnoitaler no sisylana eht sevres rehcraeser eht ,yl
sdrager eiruL ,surteP gniteem elihW .surteP dna   seod ohw remraf a ylno sa surteP
 eiruL .surteP ezicitirc ot strats eiruL .draug a gnieb tpecxe ytiliba cificeps evah ton
 a rethguals ot noisiced sih ,efiw eno naht erom evah ot roivaheb ’surteP sezicitirc
 dnal tsrif sih etarbelec ot tsaef eht gnirud bmal  dna yub ot ytiliba sih ,pihsrenwo
 a eb ot ecnaraeppa ’surteP tuoba dnim osla eiruL .ygolonhcet gnimraf emos esu
p rail tub gninnuc :tnasae  
 fo nam A .sdnah sih dna ecaf sih ,ecaf sih si surteP ni mih ot slaeppa tahW
a ,tnasaep A .ecneiliser ,ygrene ,ecneitap  nasyap  A .yrtnuoc eht fo nam a ,
enoh dna liot tsenoH .oot rail a tbuod on dna remehcs a dna rettolp  ts
.)711 :9991 ,eezteoC( gninnuc  
 
 reh yrram ot lasoporp 'surteP detpecca sah ycuL taht swonk eiruL nehW
 .nekahs si eiruL ,nruter ni noitcetorp ’surteP htiw  s'ycuL htiw eerga tonnac eH
 eht ton si ti taht syas eH .dnabsuh s'rethguad sih sa kcalB a evah ot ,noisiced
renretseW ni elbatpecca :egairram fo yaw 's   
 .naem uoy tahw em ot nialpxE‘ .ylluferac syas eh ’,ycuL ,yrram lliw uoY‘
 .nialpxe t’nod rehtar ,tiaw oN  si sihT .raeh ot tnaw I gnihtemos si erehT
 ’.sgniht eht od ew woh ton ,eW   .gniyas fo tniop sih no  srenretseW eW
.)202 :9991 ,eezteoC(  
 
 ytiroirepus sih sniatniam llits eiruL taht swohs evoba noitanalpxe ehT
s ylno eiruL ,yltsrif esuaceb si tI .surteP drawot  ylno ohw enoemos sa surteP see
 ynam sah ohw surteP senimrednu osla eiruL ,revoeroM .robal lacisyhp sretsam
 nemow htiw spihsnoitaler ynam sah osla flesmih eh taht stegrof eiruL .sessertsim
ehw surteP ta nwod skool eiruL ,yltsaL .erised lauxes sih llifluf ot  stnaw surteP n
 remrof s’ycuL si surteP esuaceb tsuJ .reh tcetorp ot ,ycuL rethguad sih esoporp ot
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 drawot tnemeergasid hcum os sah eiruL ,renretseW ton ,evitaN si eh dna tnatsissa
.lasoporp ’surteP  
 eiruL neewteb pihsnoitaler eht eziniturcs lliw I ,yldnoceS  .caasI .rM dna
 .gnieb lacisyhp sih morf caasI .rM seifitnedi osla eiruL ,gniteem tsrif rieht tA
lli ni evitaN trohs a sa caasI .rM sdrager eiruL -  sah ohw nam ehT‘ .tius gnittif
poots ,niht ,llams si nekops - ems eh ,egral oot tius eulb a sraew eH .deredluohs  sll
.)71 :9991 ,eezteoC( ’ekoms etteragic fo  
 .nayR dna eiruL neewteb pihsnoitaler eht eziniturcs ot tnaw I ,yldrihT
 eiruL ,deednI .rekamelbuort a sa nayR degduj sah eiruL ,gninnigeb eht ecniS
at si eH“ :gnieb lacisyhp s’nayR morf nayR ot tnemgduj sih sniag  eh ;yriw dna ll
rae na dna eetaog niht a sah -  kcalb dna ,tekcaj rehtael kcalb a sraew eh :gnir
 ”elbuort ekil skool eh ;stneduts tsom naht redlo skool eH .sresuort rehtael
 .)01 :9991 ,eezteoC(  nayR nehw rekamelbuort a sa nayR sees osla eiruL ,txeN
ih ot seog  sih ,einaleM htiw riaffa sah eiruL esuaceb eiruL ta dam steg dna eciffo s
.dneirflrig  
 nI .xulloP dna eiruL neewteb pihsnoitaler eht eziniturcs ot tnaw I ,ylhtruoF
 elihW .rethguad s’eiruL ,ycuL ot epar od taht stsipar eht fo eno si xulloP ,tcaf
ulloP gniees  taht srebmemer eiruL .dam ylurt sleef eiruL ,emit tsrif eht rof x
llud eht si xulloP -  osla si xulloP .epar od ot deniart eb llits si ohw nam gnuoy ecaf
 sehcaorppa yldam eiruL .ycuL separ eh erofeb god eht yb nettib si ohw yob eht
 :yob eht snraw dna xulloP  
 eht tsap yaw sih stsurht eH .yletamitni ti swonk ,ecaf taht swonk eH
 .seidob ssuf a pu gnikcik eb ot gniog ma I  .skniht eh ,  lla fo siht no ,ytip A
.tiaw ton lliw sgniht emos tuB .syad   tI .flesmih stnalp eh yob eht fo tnorf nI
llud eht ,meht fo driht eht si - gninnur eht ,ecitnerppa decaf -  wonk I‘ .god
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 htiw kciht si taorht sih morf seussi taht eciov ehT .ylmirg syas eh ’,uoy
 :esle gnihtemos naem sdrow eht tub ,syas eh ’?uoy era ohW‘ .egar  tahw yB
?ereh uoy era thgir  .)131 :9991 ,eezteoC(  
 
 lla morf ,edulcnoc oT  htiw spihsnoitaler s’eiruL tuoba snoitciped eht  elam
evitaN s  drawot roirepus sleef eiruL taht dedulcnoc eb nac ti ,sgnidnuorrus sih ni
 .meht  eiruL  lacisyhp reh ro sih morf snoinapmoc evitaN sih eulav ot ycnednet sah
car emos htiw ecnaraeppa eb ecidujerp lai  .ti dnih a ,edulcnoc oT eht gnom  
 syawla eH .sevitaN eht drawot ytiroirepus sah eiruL taht nees si ti ,spihsnoitaler
 eht sdrager llits eiruL .mih naht rewol si sutats esohw sessam sa sevitaN sees  elam
.eno roirefni eht sa sevitaN  
.d     goD ehT -U rekatredn  
iht tA I ,tniop s  eiruL divaD nehw egats eht ebircsed   .nam god a ’semoceb‘
“ drow ehT b  ni ”semoce yranoitciD ’srenraeL decnavdA drofxO   )69 :0002( snaem  
”semoceb“ drow ehT .”gnihtemos eb ot trats ot“   segnahc fo ssecorp eht sevlovni
igeb hcihw noitidnoc laitini morf  eht ,tcaf nI .won thgir noitidnoc eht eb ot sn
 a sa nees saw eiruL ,emit remrof sih nI .oot efil s’eiruL ot sneppah ssecorp
 nehw ,revewoH .efil ’evol‘ dna laicnanif elbats sah ohw lautcelletni lufsseccus
xes nopu mih stroper tneduts ytisrevinU sih ,einaleM  si eiruL ,eussi tnemssarah lau
 s’ycuL ni gniyats ,nwotsmaharG ot seog neht eiruL .ytisrevinU morf derif
fles rof gnidlohllams - .taerter  
 ,noitseggus s’ycuL htiW .efil s’egalliv ot tpoda tsum eiruL ,ecalp taht tA
inA ni reetnulov a sa boj a teg ot seirt eiruL  reetnulov a sA .cinilc s’erafleW lam
god eht htiw epoc dluohs osla eH .sgod gniyd fo erac gnikat si boj s’eiruL ,ereht - 
.lli ylbirret neeb evah yeht esuaceb dellik era hcihw sesproc  
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 nioj ot aedi s’ycuL htiw eerga yltcerid ton seod eiruL ,gninnigeb eht tA
A  eb ot setatiseh mih sekam taht eiruL fo smgidarap owt era erehT .erafleW lamin
 ytiroirepus s’eiruL wohs stnemugra owt esohT .erafleW laminA ni reetnulov a
lamina dna slamina nopu - reetnulov - .ygniht  
 .sluos fo gnikcal era slamina taht seveileb eiruL ,yltsriF  si erutan sihT
 morf mialc eht gniworrob ,eiruL .ycuL dna eiruL neewteb etabed ni nwohs
 na snrae namuh hcae elihw ,sluos fo gnikcal era slamina taht yas ,srehtaF hcruhC
 taht yek eno si efil fo ytilanrete ehT .efilretfa eht ot og ot luos lanrete
taitnereffid  sihT .slamina dna snamuh neewteb efil ni egelivirp fo eerged eht se
.snamuh naht erutaerc rewol sa nees era slamina sekam citsiretcarahc  
 t’nod yeht dediced dna ,meht tuoba etabed gnol a dah srehtaF hcruhC ehT‘
 sluos riehT‘ .sevresbo eh ’,sluos reporp evah  dna seidob rieht ot deit era
 ,eezteoC( ’nrob era ew ecnis sluos era eW .sluos era eW …meht htiw eid
87 :9991 - .)97  
 
 ot ytiliba ro egaugnal fo gnikcal era slamina taht sees eiruL ,yldnoceS
S veB gninoitseuq si eiruL divaD nehw denialpxe si erutan sihT .kaeps  s’wah
 tI .meht sekil namuh fi gnileef namuh esnes nac yllautca slamina woh fo tnemetats
 .slamina sekil eh rehtehw mih sksa ohw veB ot hceeps tcerid s’eiruL morf nees si
“  ”meht fo strap emos ,meht ekil tsum I esoppus I os ,meht tae I ?slamina ekil I oD
eoC(  .)38 :9991 ,eezt  
 ot nrecnoc s’ycuL ot nwod skool llits eiruL yhw snosaer eht era esohT
 eht evlovni ton dluohs slamina gnipleh ,eiruL roF .cinilc eht ni slamina pleh
 ,daetsnI .lauqe era slamina dna snamuh taht mgidarap s’namuh fo nwod gninrut
eveileb eiruL  .slamina ot segelivirp rieht fo emos erahs ylno dluohs snamuh taht s
 morf erutaerc fo redro tnereffid era eW“ .tnemmoc tcerid s’eiruL morf nees si tI
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 ,dnik eb ot gniog era ew fi oS .tnereffid tsuj ,ylirassecen ,rehgih toN .slamina eht
pmis fo tuo eb ti tel  ”noitubirter fo raef ro ytliug leef ew esuaceb ton ,ytisoreneg el
 .)27 :9991 ,eezteoC(  
 nI .cinilc eht ni reetnulov a sa krow ot seerga eiruL ,yb seog emit eht sA
smgidarap dlo sih ,tcaf --   ’snamuh dna gnivil fo yaw ’slamina eht gniees ni
 pleh ot tnemtaert slamina -  veB yaw eht taht flesmih yb sees eH .egnahc
 taht sees eiruL ,tcaf nI .deeccus eb nac taog gniyd a dna god kcis a gnitrofmoc
 ehs ,sesion gninoorc gnikaM“ .meht ot snrecnoc s’namuh esnes nac slamina
edis sti no ti snrut dna god eht pu spirt yltrepxe  ,sthguoht gnitrofmoc knihT' ...
”...gnikniht era uoy tahw llems nac yehT .sthguoht gnorts kniht   :9991 ,eezteoC(
.)18  
 .slamina fo pihsnoinapmoc nairatilage eht sees osla eiruL ,yllautnevE
ibbarg ni rehto hcae thgif ton od cinilc ni sgod eht taht swohs eiruL  .doof eht gn
 ',yeht t'nera ,nairatilage yrev era yehT‘ .doof eht teg ot nrut ekat sgod eht ,daetsnI
 ’ediskcab s'rehtona llems ot ythgim dna hgih oot eno oN .sessalc oN' .skramer eh
.)58 :9991 ,eezteoC(  
amina fo ytlayol eht ecneirepxe nac eiruL ,eromrehtruF  tcepser rieht sa sl
 gnikees enola gnieb si eiruL nehw deyartrop si god kcis fo ytlayol ehT .namuh ot
 tfel a ,emit taht tA .arepo na gnitirw yb cinilc erafleW laminA ni noitpmeder rof
tis god eht dna cisum sih sevol dna semoc toopeirD yleman god retrauqdnih  s
 sah eiruL .toopeirD ot yhtapme eht sleef flesmih eiruL .sgnis eiruL emit yreve
 si tI  .noitcejni denosiop htiw dellik gnieb toopeirD stel eh erofeb gnileef dexim
 .efil emosenol s’eiruL gniynapmocca efil fo tser eht tneps sah toopeirD esuaceb  
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evas nac eH   tsum emit a tuB .keew rehtona rof sehsiw eh fi ,god gnuoy eht
 ni wahS veB ot mih gnirb ot evah lliw eh nehw ,dedave eb tonnac ti ,emoc
 lliw eh spahrep ,smra sih ni mih yrrac lliw eh spahrep( moor gnitarepo reh
cab hsurb dna mih sserac dna )mih rof taht od  eldeen eht taht os ruf eht k
.)912 :9991 ,eezteoC( niev eht dnif nac  
 
 eiruL ,tcaf nI .slamina ot yhtapmys erom sdliub eiruL ,tcaf taht gnizilaeR
 ,namuh ot seulav ytinamuh eht hcirne nac slamina kcis dna gniyd taht snrael
seW hsifles a sa ,mih ot yllaicepse  eht taht snrael eiruL ,sediseB .nam renret
 eb lliw yeht taht dna emoc sah emit rieht taht wonk yllacisab ,sgod eht ,slamina
 eh esuaceb god eht rof pu sworg yhtapmys s'eiruL .ecargsid ni noos daed
aed lufecargsid ’sgod eht ot ecargsid fo etaf sih setaicossa .cinilc eht ni ht  
 
 .B ehT  t fo seitivitcejbuS )eiruL divaD( retcarahC niaM eh   gniviecreP ni
acirfA htuoS  
tsrif eht fo sisylana eht nI  fo noitseuq  melborp  evah I ,noitalumrof  
uL fo scitsiretcarahc ruof denialpxe eir elor s’eiruL edulcni scitsiretcarahc esohT .  
 a ,rosseforP lautcelletni na sa  tsicar etihW tsicar a ,rezinamow   evitaN ta gnikool ni
selam god a dna , - rekatrednu  dnoces eht ni ,woN .  fo noitseuq  melborp  ,noitalumrof
ot yrt I  repeed ezylana  eiruL sih dniheb seitivitcejbus s’   .scitsiretcarahc  
deednI lihw ,  eht gnidaer e dnif I ,yllacitirc levon   snwo osla eiruL taht tuo
 tniopdnats lacigoloedi s’eiruL .scitsiretcarahc sih dniheb tniopdnats lacigoloedi
 eht fo noitatcepxe eht hguorht ygoloedi ’otni nrob‘ neeb sah eh esuaceb stsixe
 .yteicos T l sah seigoloedi esoh  sa ytitnedi eht niag ot eiruL detcurtsnoc dna detaco
 ot detaler ylesolc era seigoloedi esoht ,ylralucitraP .nacirfA htuoS etihW a
 snwo ohw eiruL ,ylgnidroccA .diehtrapA nacirfA htuoS ni esruocsid lainoloc
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itilop ,laicos ni segelivirp erom sah tnecsed etihW  stcepsa cimonoce dna ,lac
eht ot derapmoc   .yrtnuoc eht ni tnecsed evitaN  eht ,seiduts lainoloctsop nI
 .laudividni na fo seitivitcejbus eht sehsilbatse tniopdnats lacigoloedi  
roM dnif I ,revoe  oleved eht taht tuo  lacigoloedi s’eiruL fo tnemp
tniopdnats  i ni s lacirotsih eht yb decneulf - uoS ni doirep noitisnart lacitilop  ht
tsoP ot diehtrapA s’nacirfA - segnahc emiger eht esuaceB .diehtrapA  –  evitaN eht
fo yrtnuoc citarcomed wen eht elur ot secnahc erom sekat  tsoP -  htuoS diehtrapA
 acirfA – neulfni s’yteicos eht ot ec tniopdnats lacigoloedi s’eiruL draw   osla si
si eh nehw ;yrotsih yb ’nwod delbmuh‘ si eiruL .detfihs   rof einaleM yb detroper
 dna tnemssarah lauxes eht  elihw si eh   dekcatta osla   deppar si rethguad sih  yb
 eht ni gnag evitaN ’egnever‘ s’evitaN  htrapA hsinab ot  ,tnedicni eht retfA .die  ni
 tcaf eiruL  .detaroireted si ytiroirepus s’  wen srevocsid eiruL ,yrartnoc eht nO
 sih taht sees eh woh no ,evitaN htiw pihsnoitaler sih drawot gnidnatsrednu
t taht dnatsrednu ot seirt eiruL .xelpmoc erom si evitaN htiw pihsnoitaler  evitaN eh
 ,daetsnI .sevitcepsrep tsicar sih no desab denimrednu eb ot devresed syawla ton si
 rieht tuo eciov ot secnahc erom evah ot strats evitaN eht taht tuo sdnif eiruL
 xelpmoc fo ssenerawa sihT .sevitcepsrep tsicar s’eiruL tsniaga noitaripsa
hsnoitaler ’ecnelavibma‘ dellac si dezinoloC dna rezinoloC neewteb pi   ni
yroeht lainoloctsop . 
t snoitarobale eerht era ereht ,trap siht nI eht nialpxe rehtruf o   seitivitcejbus
viecrep seiroeht lainoloctsop yaw eht :srevoc sisylana ehT .eiruL divaD fo  se
nelavibma ec ht ; eht fo ecneulfni e  lacirotsih - tsoP ni noitisnart lacitilop -  diehtrapA
wot acirfA htuoS  dra retne ot nacirfA kcalB dna etihW  ecnelavibma fo egats eht ; 
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s’eiruL dna  tsoP drawot seitivitcejbus -  ni acirfA htuoS diehtrapA ecargsiD   hcihw
 egats eht sretne yllautneve ecnelavibma fo . rht esohT  desu era sisylana fo sreyal ee
etarobale ot  eht   lautcelletni na sa elor sih gnirevoc eiruL fo seitivitcejbus
 a ,rosseforP rezinamow tsicar  , selam evitaN gniviecrep ni etihW tsicar a  a dna ,
god - .rekatrednu  
.1   s’eiruL  a seitivitcejbuS  rosseforP lautcelletnI na s  
 eht htiw noitaler sah msicitirc lainoloctsop ni ’ecnelavibma‘ fo tpecnoc ehT
 yasse sih ni ,ahbahB ot gnidroccA .’secnereffid larutluc‘ fo tpecnoc  larutluC
,secnereffiD larutluC dna ytisreviD   secnereffid larutluc fo tpecnoc eht  taht sees
 ,daetsnI .’rehtO dna fleS fo citsilaud ylpmis ron ,flesti ni yratinu reven‘ si erutluc
 terpretni ot syas ahbahB sA .)s(esruocsid niatrec hguorht derutcurts sah erutluc a
da evisrucsid eb dluohs ereht ,ralucitrap ni erutluc fo gninaem eht daer dna  sserd
 eht neewteb erutluc fo noitaterpretni ehT .rehtona ot esruocsid eno morf
ni‘ fo egats eht sredisnoc sesruocsid -  esuaceb si tI .ecapS drihT eht ro ’neewteb
 ylno ton od yllacorpicer tcaretni ohw sredlohekats eht ,sesruocsid eht nihtiw
elgnis eno ecudorp   esoht ,noitcaretni eht ni ,daetsnI .erutluc fo noitaterpretni
 fo noitatneserper elgnis eht yortsed ,ssecorp tnelavibma eht retne lliw sredlohekats
.eno wen dnarb a otni erutluc eht tcurtsnoc dna ,meht neewteb erutluc  
hw ’secnereffid larutluc‘ fo eussi ehT  eht ro ecapS drihT eht setaerc hci
elavibma‘ tsefinam deedni si mlaer ’ecn tsoP ni de -  ehT .acirfA htuoS diehtrapA
 ni acirfA htuoS ni ,deednI .elpmaxe rof ,dleif noitacude ni dnuof eb nac eussi
 gnidulcni ,dleif noitacude ni gniniamer smelborp era ereht ,4991  rehgih ni
 deltitne repap ehT .ytisrevinU ni sa hcus noitacude “ tsoP nacirfA htuoS -  diehtrapA
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4991 :noitazilanigraM stI dna yciloP noitacudE rehgiH - 2002 ”  ,  )2 :9002 ,vahdO(
 eht ni gniniamer smelborp taht seugra repap sih ni ,vahdO .weiv siht stroppus
tsoP - apA  yehT .stniop rojam owt edulcni noitacude rehgih ni acirfA htuoS diehtr
 neewteb noititepmoc yhtlaehnu dna tsurtsid ,seitilauqeni fo ecnetsisrep eht era
 ecruoser namuh s’yrtnuoc eht gnivres ton metsys lufetsaw a dna snoitutitsni
 .sdeen  
 melborp eht ,tcaf nI  eht gnivres ton fo metsys lufetsaw dna seitilauqeni fo
 )retfa( tsav dah hcihw‘ ycilop diehtrapA htiw etalerroc sdeen namuh s’yrtnuoc
 fo htamretfa tcerid eht ni yllaicepse snoitutitsni dna serutcurts ,ecitcarp rof ,stceffe
 vahdO ,repap sih nI .’sdoirep eht  noitanimod laicar etihw fo eussi eht taht snialpxe
 eno neeb sah acirfA htuoS ni slautcelletni etihw yb noitanimod eht dna hcraeser fo
 .noitacude rehgih ni seitilauqeni tnetsisrep eht fo seussi rojam eht fo  
srep eht fo esuac niam eht seugra vahdO ,revoeroM  ni seitilauqeni tnetsi
 eht ,yllautnevE .acirfA htuoS ni deilpmi ycilop diehtrapa eht si noitacude rehgih
 tsomla eht dna ecnegreme sti ot elitsoh ylevitisop saw taht ycilop diehtrapa llarevo
 sekam acirfA htuoS ni noitacude ot ssalc fo noitalerroc lasrevinu  ytirojam eht
 taht syas vahdO ,noitnem ot toN .etihW ylniam ytisrevinU ni noitalupop tneduts
 tub setihw %05 gnivah noitacude rehgih htiw ,noitrotsid siht tcelfer serugif ecar
.metsys eht ni snacirfA %01 ylno  
tsoP ni ,nehT - rts s’tnemnrevog eht ,are diehtrapA  eht troppus ot elggu
 ,elpmaxe roF .pets yb pets edam neeb sah noitacude rehgih ot ssecca s’evitaN
 dna noitcurtsnocer desoporp sah 4991 ni )CNA( ssergnoC lanoitaN nacirfA
 sedulcni margorp ehT .acirfA htuoS ni metsys s’noitacude rehgih rof noitacudeer
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mriffa evita -  ot noitacude rehgih eht sezitiroirp tnemnrevog hcihw ni ycilop noitca
 llew sa ,seicneutitsnoc redneg dna larur gnidulcni ,spuorg degatnavdasid tsom eht‘
O( ’sevitaitini tnempoleved dna pihsredael htuoy lanoitan etaitini ot sa  :9002 ,vahd
6  ,tsal tA .)  llac eht rof txetnoc eht sedivorp osla margorp siht taht seugra vahdO
ecar fo secnalabmi eht fo sserder noitacude rehgih rof - redneg , - noitalupop , -  dna
enilpicsid -  .snoitrotsid laicar detaler  
tsoP ni noitacude rehgih fo eussi ehT - sla si htamretfa diehtrapA  o
 ni dezitamelborp ecargsiD   lautcelletni na sa eiruL fo layartrop eht hguorht
 neeb sah eiruL ytisrevinu tahw no setats ylraelc reven levon eht ,tcaf nI .rosseforP
 eht ni rerutcel a sa gnikrow neeb sah eiruL taht syas ylno levon ehT .gnikrow
ceT epaC suomaf  emit fo gnittes eht gniredisnoc ,teY .sraey rof ytisrevinU lacinh
 erom ni gnikrow neeb sah eiruL taht deilpmi si ti ,4991 ni si hcihw ,levon eht ni
detaluger - eromyna noitagerges laicar tuohtiw ytisrevinu yratinu --   tnemnrevog sa
p s’eiruL ,teY .dediced sah  sih swohs rosseforP lautcelletni etihW a sa layartro
 hguohT .acirfA htuoS ni noitacude rehgih fo tnempoleved eht tuoba sfeileb kaelb
 eht gnidiug ni elor lativ sah eh taht swonk ohw rerutcel roines a si eiruL
 si eh ,egdelwonk redaorb ot stneduts ytisrevinU  ni noitacude eht taht luftbuod llits
 eht tuoba sevitcepsrep s’eiruL morf nees si tI .depoleved eb lliw acirfA htuoS
 ni gnikrow elihw ecalp fo tuo si eh ekil sleef eiruL .skrow eiruL erehw ytisrevinU
:ytisrevinU eht  
t ni ,rehcaet a fo hcum neeb reven sah eH  ,dnim sih ot ,dna demrofsnar
 tuB .reve naht ecalp fo tuo erom si eh gninrael fo noitutitsni detalucsame
 htiw denedrub ,syad dlo eht morf seugaelloc sih fo rehto os ,neht
tsop ni skrelc :mrofrep ot tes od yeht sksat eht ot etairporppani sgnignirbpu -
uoigiler .)4 :9991 ,eezteoC( ega s  
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 krelc‘ eht noitisop sih fo erawa yllautca si eiruL ,evoba noitatouq eht morF
tsop eht rof - .’acirfA htuoS fo ega suoigiler   taht sdnatsrednu eiruL ,yas ot gninaeM
tcel a sa skrow eH .boj lanoisseforp a ylno si rerutcel a sa boj sih  a ni reru
h taht sees eiruL yhw nosaer eht si tI .ytiraluger citsinahcem  leef ton seod e
rof elbisnopser   .ssalc sih ni egdelwonk eht gnibrosba ni tnemretteb ’stneduts eht
 :ylgniticxenu rerutcel a sa boj sih seod ylno eiruL ,daetsnI  
cepser on sah eh esuaceB  on sekam eh ,sehcaet eh lairetam eht rof t
 tegrof ,skaeps eh nehw mih hguorht kool yehT .stneduts sih no noisserpmi
 .timda lliw eh naht erom mih sllag ecnereffidni riehT .eman sih
 rieht ,meht drawot snoitagilbo sih rettel eht ot sllifluf eh sselehtreveN
ap  dna ,sdaer ,stcelloc ,stes eh htnom retfa htnoM .etats eht dna ,stner
 dna gnilleps ,noitautcnup ni sespal gnitcerroc ,stnemngissa rieht setatonna
 ,feirb a repap a hcae ot gnidneppa ,stnemugra kaew gnitagorretni ,egasu
4 :9991 ,eezteoC( euqitirc deredisnoc - .)5  
  
 stneduts eht ot egdelwonk gnirrefsnart ni ytud sih llifluf ot eruliaf s’eiruL
 a sa ,dnah eno nO .rosseforP lautcelletni na sa ecnelavibma sih skram deedni
 erom sevig hcihw ycilop noitca evitamriffa eht ecaf dluohs eh ,rosseforP
calb eht ot noitroporp  diehtrapA hguorht degatnavdasid neeb evah ohw stneduts k
 ni flesmih part ot sdnet eiruL ,teY .ytisrevinU eht ni yduts ot secnahc teg ot are
 tfel teg ot dnet stneduts kcalB taht :snoitatneserper s’esruocsid lainoloc erom
ni egdelwonk eht gnitsegid ni dniheb   ,yzal era yeht esuaceb level ytisrevinU
 sih ni stneduts kcalB fo srebmun reggib era ereht nehw ,suhT .tnarongi dna ,diputs
 eht fo ssergorp eht gniees ni citsimissep erom eb ot sdnet eiruL ,ssalc evissap
w derehtob eb ot ton sesoohc eiruL ,llits tuB .ssalc  spsarg eh neve ,noitidnoc hti
 ytivitca gnihcaeT .rotacude na sa eruliaf sih fo ynori sih sa ylno nonemonehp taht
 sehcaet taht ytivitca eht semoceb neht ,eiruL rof acirfA htuoS ni ytisrevinU eht ni
argetni na sa deneppah ytilaer cinori htiw tpoda ot flesmih  eH .boj sih fo trap det
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 tuoba flesmih sehcaet eh spahrep ,sehcaet ohw nosrep eht sa taht seveileb
 ohw esoht ylno era stneduts sih taht sdrager eh esuaceb si tI .ytilimuh  ylno  emoc
 stneduts evissap eht fo ecnamrofrep eht gnieeS .gnihton nrael tub supmac ot  sih ni
 ytisrevinU gnieb ni elggurts on wohs stneduts esoht taht seveileb eiruL ,ssalc
:stneduts  
 osla ;doohilevil a htiw mih sedivorp ti esuaceb hcaet ot seunitnoc eH
 eht ni si eh ohw mih ot emoh ti sgnirb ,ytilimuh mih sehcaet ti esuaceb
d ynori ehT .dlrow  hcaet ot semoc ohw eno eht taht :mih epacse ton seo
 .gnihton nrael ,nrael ot emoc ohw esoht elihw ,snossel fo tseneek eht snrael
 eH .ayaroS ot kramer ton seod eh hcihw no noisseforp sih fo erutaef a si tI
( sreh ni ti hctam ot ynori na si ereht taht stbuod .)5 :9991 ,eezteoC  
 
dnif I ,dne eht tA   sih morf detsefinam si ecidujerp laicar s’eiruL taht tuo
 fo rebmun reggib eht gnidulcni ,stneduts tnarongi eht senimrednu hcihw layartrop
calB eht tuoba evitcepsrep kaelb s’eiruL ,revewoH .ssalc sih ni ,stneduts kcalB  s’k
 ni tnemnrevog s’nacirfA htuoS fo noitaluger eht yb ’nwod delbmuh‘ si stneduts
 stneduts kcalB eht etatilicaf ot ytisrevinU no noitca evitamriffa gniylppa retne ot  
 gniniater yb erehps ’tnelavibma‘ sih sretne eiruL ,yllautnevE .noitacude rehgih eht
et sih  eht ylno si eh taht wonk ot snrael eh ,emit emas eht tA .ytivitca gnihca
 sa ycilop detfihs s’tnemnrevog eht htiw tpada dluohs ohw acirfA htuoS ni rerutcel
tsoP fo esnopser a - .noitisnart diehtrapA  
  
.2  s’eiruL   tnelavibmA  seitivitcejbuS evitcepsreP siH no s a sa  tsicaR  
rezinamoW  
 fo eussi eht ot noitalerroc sah osla yroeht lainoloctsop ni ecnelavibma ehT
 dezinoloC ot ecnelavibma eht ,dlrow ’lainoloctsop‘ eht nI .ytilauxes dna redneg
 sa ,ecalp tsrif eht tA .stsixe llits nemow 541 :0002( abmooL  fo nemow ,syas )
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roloc   ehs ,ylgnidroccA .yroeht esruocsid lainoloc ni hcum os dessucsid ton era
 fo tuo dezilautpecnoc ,sesylana htob morf raeppasid yllatot‘ roloc fo nemow ,syas
 fo smgidarap eht sa nekat era nemow etihw dna nem nacirfA esuaceb ecnetsixe
laer nI .’spuorg owt eht  ot tup era roloc fo nemow dna nemow dlrow driht eht ,yti
 rof sgip aeniug eht dna ,edart xes eht ,pohstaews eht rof robal tsepaehc eht‘ eb
aeh ni stnemirepxe suoregnad dna evitatiolpxe 0002 ,abmooL( ’ytilitref dna htl  :
 nemow taht sedulcnoc abmooL nevE .)541  ni roop eht fo tuo tseroop eht niamer
tsop‘ -  .dlrow ’lainoloc  
  ni dezinegomoh nees era nemow fo snoitatneserper eht ,eromrehtruF
 esruocsid lainoloc eht ,stxet yraretil ynam nI .lareneg ni erutaretil ’lainoloctsop‘
rised sa ytuaeb s’nemow evitan eht sdrager  evitan eht rewoprevo oT .elba
alerroc eussi sihT .nem naeporuE rof edirp a saw ytuaeb s’nemow  htiw set
0002( tnemugra s’abmooL  srelevart naeporuE eht taht sebircsed ehs woh no ,)431 :
o detser erusaelp lauxes fo esimorp eht‘ rof kool ot dnet stsilainoloc dna  eht n
non ro secar rekrad eht taht noitpmussa -  ,suoucsimorp ,larommi erew snaeporuE
 eht hguoht neve taht syas osla abmooL .’elpoep etihw fo suorised syawla dna
non ni spihsnoitaler lauxes -  ni naht evisserper ssel netfo era serutluc naeporuE
,eporuE naitsirhC   ssergsnart yam srezinoloC eht 0002( smotsuc lauxes digir rieht  :
ssorc eht nihtiw ,suhT .)431 -  noitatiolpxe eht ,taht ekil retnuocne lauxes larutluc
 .tsixe llits rewop dna ecar redneg ,ega ,ssalc fo seitiuqeni eht esuaceb neppah nac
s’nemow fo noitciped ehT   osla nemow taht sevorp evoba denoitnem sa ytitnedi
 era nemow esuaceb si tI  .yteicos ’lainoloctsop‘ ni ’gninoitisop elbuod‘ ecneirepxe
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 dna yllacimonoce detiolpxe ,tub yroeht tcejbus lainoloc a sa ’tuo tfel‘ gnieb
hcrairtap dna msilainoloc yb htob yllauxes .seirtnuoc ’lainoloctsop‘ ni metsys la  
 tsop‘ ni seititnedi s’nemoW .citamelborp era snoitatneserper esoht ,teY -
 osla yrtnuoc ’lainoloctsop‘ ni nemow ehT .cimanyd osla era seirtnuoc ’lainoloc
 fo elggurts eht htiw enil ni seititnedi reh enifeder ot elggurts  ot yrtnuoc dezinoloc
 deddebme seititnedi citats s’lainoloc ,suhT .msilainoloc tsniaga ecnatsiser tcudnoc
 :0002 ,doeLcM( ’ecalp otni tcejbus dezinoloc eht eruces ot sliaf syawla‘ nemow ot
.)35  
tsoP ni ecnelavibma fo eussi ehT - si hcihw acirfA htuoS diehtrapA   detaler
 ni dezitamelborp osla si ytilauxes dna redneg eht ot  .ecargsiD  eht morf nees si tI
 rof skool syawla eiruL yhw nosaer eht ,yltsriF .rezinamow a sa eiruL fo layartrop
enruoj a rof kool ot stnaw syawla eh esuaceb si erised lauxes sih llifluf ot nemow  y
 taht gniht ehT .nemow lufituaeb citoxe emos htiw erised lauxes sih yfsitas ot
 .noitcafsitas lauxes nwo sih si ecalp tsrif eht ni skees eiruL  
lausac sih no yenruoj s’eiruL -  sih htiw snigeb spihsnoitaler lauxes
 yleman etutitsorp ytterp a htiw pihsnoitaler  fo airetirc dnif nac eiruL .ayaroS
 reh htiw ,ayaroS ni deddebme ytuaeb citoxe  riah kcalb gnol htiw ,mils dna llat“
 .”seye diuqil ,krad dna  reh htiw ayaroS steem yllatnedicca eiruL ,yad eno retfA
ot strats ayaroS .segnahc ylwols pihsnoitaler rieht ,snos owt  .eiruL evael  
 na stcudnoc yllautneve eH .og ayaroS tel tonnac eiruL ,dnah rehto eht nO
lausac sih ssapsert hcihw noitca -  eht sllac eH .ayaroS htiw stimil pihsnoitaler
 .reh enohp nac eh os ,rebmun enohp etavirp s’ayaroS teg ot ycnega evitceted
onk eh ,deednI  eiruL ,teY .truh ayaroS edam sah enod sah eh gniht eht taht sw
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 detcidda yllauxes neeb sah eiruL esuaceb mih ot kcab teg ot ayaroS stnaw ylerem
 .ydob citoxe s’ayaroS ot  
 ,emit taht tA .eromyna reh ees ot ton eiruL sdnammoc ayaroS ,taht retfA
r semoceb eiruL  sah eh ,seye s’ayaroS ni taht sdnatsrednu eiruL .lufterge
 eiruL ,deednI .emoh reh ni snos htiw efiw a sa noitisop s’ayaroS denimrednu
 tseb eht mih evres dluohs ohw etutitsorp a sa ayaroS sees ylerem eh taht eil tonnac
 detneserper sah eiruL ,raf oS .deb ni  ohw namow evitaN ytterp a sa ylno ayaroS
 rehto eht ees tonnac eiruL .elbarised yllauxes dna ,tsul ,ytuaeb citoxe eht sah
 ytilarom fo eerged a sah llits ayaroS ,deednI .ayaroS yb denwo ytitnedi fo tcepsa
mis ton si ayaroS .efiw a dna rehtom a sa efil reh ni  ohw namow larommi na ylp
 ot ydob reh slles taht namow a sa noisseforp reh tuoba swonk ylimaf reh stel
 a sa ylimaf reh rof ylerem flesreh setacided ayaroS ,emoh reh nI .nam rehtona
hw acirfA htuoS lahcrairtap ni sevil ayaroS ,yllacificepS .efiw a dna rehtom  eht ere
hesuoh ni noisivid boj s’nemow .dezingocer ylhgih llits si dlo  
I ,egats siht tA  kniht yllanosrep   s’eiruL .ecnelavibma sih swohs eiruL taht
 gniddebme yb noitacifitnedi  citats  ni etutitsorp a sa ayaroS ot snoitatneserper
 sliaf yllautneve seye s’eiruL  .smra sih rednu bmuccus syawla ayaroS ekam ot
 swohs osla eiruL taht eveileb yllanosrep I ,mih sevael ayaroS taht dezilaer gnivaH
 ayaroS erussaer ot eruliaf sih gnizilaer retfA .seitivitcejbus sih  ot lausac evah llits -
h stcelfer eiruL ,mih htiw pihsnoitaler  .rezinamow roirepus a sa sutats gnidarged si
 eH .rezinamow a sa tibah sih eunitnocsid dluohs eh rehtehw skniht neve eiruL
 ynam os evah ot emahs a si ti ,yltsrif esuaceb ’emag eht‘ dne dluohs eh taht skniht
 eht taht swonk eh won dna nemow ynam htiw sriaffa  evitaN eht neve ,nemow
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taredisnoc dna noitisop tluciffid evah osla ,eno etutitsorp  na ni gnivlovni nehw noi
.riaffa   ot gniraperp nam dlo na neeb sah flesmih eh taht skniht eiruL ,yldnoceS
’nauJ noD‘ a sa yenruoj sih eunitnoc ot evresed ton seod eh suht ,eid . 
 fo lufecarg tsom eht toN .emag eht morf eriter ,pu evig ot thguo eH
 eht fo gniraelcA .ssenisub lufecarg a ton si gniega neht tub ,snoitulos
 fo ssenisub reporp eht ot dnim s’eno nrut nac eno taht os ,tsael ta ,skced
e fo wodahs A …eid ot gniraperp dlo eht  eht rof mih revo sessap yvn
.)01 :9991 ,eezteoC( nees reven sah eh dnabsuh   
 
lausac s’eiruL ,teY -  sah eh nehw seunitnoc yenruoj pihsnoitaler
gnileeF .ssalc sih sdnetta ohw tneduts lufituaeb a ,einaleM htiw pihsnoitaler  
leM fo ytuaeb eht gniees ni deziremsem  ,supmac ni noonretfa eno ydob s’eina
aleM setivni neht eiruL :sdrow citeop sih htiw esuoh sih ta thgin dneps ot ein   
 eht si tI .enola reh ot gnoleb ton seod ytuaeb s’namow a esuaceB ?yhW‘
erahs ot ytud a sah ehS .dlrow eht otni sgnirb ehs ytnuob eht fo trap  ’.ti  
’?ti erahs ydaerla I fi tahw dnA‘  
 .)71 :9991 ,eezteoC( ’ylediw erom ti erahs dluohs uoy nehT‘  
 
 si ohw namow citoxe na sa einaleM sees eiruL ,pihsnoitaler sih ni gnikooL
lp eiruL ,tsrif tA .xes no noitarolpxe dna noitcafsitas sih llifluf ot elbarised  sya
 eh ,noonretfa yadirF eno retfa riaffa xes a otni reh gnippart yb einaleM htiw emag
krad eht steg ylevislupmi eiruL .reh htiw htap sessorc -  esuaceb smra sih ni einaleM
 ohw tsul fo namow a sa nees si einaleM ,seye s’eiruL nI .erised sih yb nevird si eh
hs mih htiw gnipeels yb detacitsemod eb dluo : 
 sessap mret a ylerab :rettam taerg on si tI .reh htiw nettims yldlim si eH
 ytic a :nwoT epaC .segrahc sih fo rehto ro eno rof llaf ton seod eh nehw
h no eye na sah eh wonk ehs seoD .seituaeb fo ,ytuaeb fo lagidorp  ?re
sed fo thgiew eht ot ,ti ot evitisnes era nemoW .ylbaborP  ezag gniri
.)21 :9991 ,eezteoC(  
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 esruocretni gnivah ni noitativni s’eiruL tcejer ton seod flesreh einaleM
 reh sesol einaleM ,riaffa eht fo esuaceB .debrutsid sleef flesreh einaleM hguoht
ni tirips   .ssalc s’eiruL ni sesruoc reh ni gnidulcni ,efil yadyreve  
 yllanosrep I ,gninnigeb eht ta rotca roirepus ekil skool eiruL hguohT
 pihsnoitaler sih fo dne eht ta seitivitcejbus tnelavibma sih sah eiruL taht eveileb
 ohw einaleM morf nees si tI .einaleM htiw  s’ytisrevinU eht ot eiruL seus ylevarb
 einaleM ,yllautnevE .tnemssarah lauxes fo egrahc eht rednu noissimmoC lacihtE
 tuo seciov ehs ,nehT .pets rehtruf ekam elba si riaffa eht htiw denedrub sleef ohw
s’eiruL gnitroper yb noitaripsa reh   eht ot esuba lauxes :ytisrevinU  
 noitacifiton ehT –  laitnedifnoC dekram epolevne na ni sevirra hcihw –  si
 fo noitazimitciv htiw slaed 3 elcitrA .edoc eht fo ypoc a yb deinapmocca
 lauxes ,redneg ,noigiler ,spuorg cinhte ,ecar fo sdnuorg no tnemssarah
id lacisyhp ro ,secnereferp  tnemssarah ro noitazimitciv .1.3 elcitrA ,ytilibas
.)93 :9991 ,eezteoC( srehcaet yb stneduts fo  
 
 einaleM yb degrahc si eh nehw nwohs era seitivitcejbus s’eiruL taht ees I
 eht gniruD .lairt ytisrevinU eht fo tnorf ni esuba lauxes fo eussi eht rednu
isrevinU  htiw esruocretni lauxes gnivah ni noitca sih taht seveileb eiruL ,lairt yt
 ytuaeb eht yb deziremsem si ohw nam a sa erised larutan sih fo trap a si einaleM
eerf sih fo mrof a si noitca sih taht sees eiruL ,ylticilpmI .namow a fo -  ot lliw
 lauxes sih sserpxe  einaleM ekil esuba eht ton ,seroda eh taht namow eht ot erised
 eht detalupinam sah eiruL taht kniht yllanosrep I ,esac siht nI .degrahc sah
 eht fo egdelwonk  esuba  dna eerf - lliw   .rehtegotla  sih ni yhw nosaer eht si tahT
 sezilauqe eiruL ,einaleM htiw riaffa :sorE fo tnavres eht si eh fi sa flesmih  
 ton tub ,etad eht tegrof I ,gnineve eno snigeb yrots ehT .ssefnoc em teL‘
 ti ,os dna snedrag egelloc dlo eht hguorht gniklaw saw I .ssap gnol
 shtap ruO .scaasI .sM ,noitseuq ni namow gnuoy eht saw ,deneppah
.dessorc   deneppah gnihtemos tnemom eht ta dna su neewteb dessap sdroW
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 sorE taht yas ot eciffuS .ebircsed ot yrt lliiw I ,teop a gnieb ton ,hcihw
 regnol on saw I .flesym ton saw I .emas eht ton saw I taht retfA …deretne
ytfif - raey - eb I .dne esool eht ta ecrovid dlo  sorE fo tnavres a emac
.)25 :9991 ,eezteoC(  
 
 ,ylknarF  ,levon eht ni  dna eiruL neewteb riaffa eht rehtehw raelc ton si ti
 na si einaleM  .esuba ,tcaf nI   einaleM  namow a sa deyartrop si  si ohw  yllauxes
dna evissap  deb eht no mih diova yllaer ton seod einaleM .  wohemos layartrop s’
swohs   ,lausnes ,tnedaced ,evissap si ohw namow evitaN a si einaleM taht eiruL
 .emit eht lla ydob reh etsat ot eiruL ’semoclew‘ dna deednI  ,  einaleM evissap eht
’dednilb‘ sah   ot eiruL  ot rerutcel etihW s’einaleM sa ytiroirepus sih esu la  syaw
 .ylsuoicsnoc reh ecudes  namow eht ,’eno krad a‘ si einaleM esuaceb tsuJ –  esohw
 eht sah eh taht skniht eiruL ,xes fo secips gniticxe eht setalumits nac ydob s’neila
einaleM bmuccus ot thgir   .smra sih rednu  
ma sih swohs eiruL taht kniht I ,eromrehtruF  lla stpecca eh nehw ecnelavib
mih ot segrahc s’einaleM  lairt ytisrevinU ni  ytisrevinU eht taht eveileb I ,ereH .
 retfa wal eht dna msilainoloc ni wal eht neewteb hsalc eht tsefinam ot edam si lairt
fo msilainoloc eht gnirud ,yltsriF .dehsinab si msilainoloc   hguorht etihW
 eb ot tluciffid era kcalB ot etihW morf deneppah esuba lauxes eht ,diehtrapA
 detroper nemow kcalb nehw neve taht ylekil etiuq osla si tI .dessecorp yllagel
 depar gnieb –  sreciffo ecilop etihw yltnanimoderp ot –  nekat ton erew ynam
 ylsuoires //:ptth( ’dedrocer ton stroper rieht dna   epaR _ acirfA htuoS ni epaR
.)mth.sisirC  tsoP fo krowemarf eht nihtiw ,tcaf nI -  ereht ,acirfA htuoS diehtrapA
 dna ;enogrednu sah ehs esuba lauxes eht troper ot nemow ot sessecca erom era
taht snoitutitsni eht fo eno   supmac ni aimedaca eht tcetorp ot boj siht tcudnoc
 eht ,revewoH .ytisrevinU ni noissimmoC lacihtE eht si tnemssarah lauxes morf
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 ni lairt ytisrevinU fo noitciped  ecargsiD  hcihw tcudnoc fo elur sah yllautneve
( noissimmoC noitailicnoceR dna hturT ot ralimis  nac rotarteprep eht ecnO .)CRT
 .ytsenma eht htiw detnarg era yeht fi elbissop si ti ,cilbup fo tnorf ni ytliug timda
rt eht ,deednI :eiruL ot ti syas noissimmoc lai   ,aelp ytliug eht ekam nac eiruL fi
rutcel eht eb llits ot ecnahc dnoces eht teg nac eh ebyam  .supmac ni re  
 eiruL ,teY ytliug ekam ot stnaw ylno   aelp  ekam ot tnaw ton seod eh tub
ni ytliug si eh stniop tahw no noissefnoc eht   stpecca ylno eiruL .tnemssarah eht
 ees I ,deednI .ytisrevinU eht morf derif si eh :lairt eht yb edam ecneuqesnoc eht
uL taht gnorts a sa ytiroirepus sih swohs eir -  seod eiruL .ereh nam etihW dedaeh
 eh hcihw erised lauxes eht taht skniht eiruL esuaceb feileb sih egnahc ot tnaw ton
 llits tub eid rehtar dluow eH .namuh fo erised larutan fo trap a si lortnoc tonnac
leb sih no gnidloh  eht ot rednerrus naht rehtar fei  noissefnoc ekam ot snoitutitsni
tnemssarah eht fo  fo etaf lufecargsid eht htiw flesmih ezilauqe eiruL ,tniop siht tA .
 ylatI ot flesmih elixe dluohs ohw yhposolihp citnamoR fo retsam sih ,noryB
B riaffa lauxes eht fo esuaceb  .hguorht enog sah nory  
 .syas eh ’,aidoraF ,sruoy ton ,ssenisub ym si dnim ym ni no seog tahW‘
 ,lleW ,noissefnoc a tub esnopser a ton si em morf tnaw uoy tahw ,ylknarF‘
 sa ytliuG .thgir ym si sa ,aelp a drawrof tup I ,noissefnoc on ekam I
 si tahT .degrahc  ,eezteoC( ’og ot deraperp ma I sa raf sa si tahT .aelp ym
.)15 :9991  
 
 ,ytisrevinU morf eiruL erif ot noitcnas sevig lairt ytisrevinU eht retfA
ih seunitnoc eiruL epaC nretsaE ni gniyats yb efil s  sih ni syats eh ,erehT .
gniyats elihW .ycuL ,esuoh s’rethguad  ,egalliv eht ni   htiw pihsnoitaler sah eiruL
 owt eht sa htooms sa trats ton seod veB htiw pihsnoitaler siH .wahS veB
 snur ohw namow tnednopsed a sa veB seulav eiruL ,tsrif tA .erofeb spihsnoitaler
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uL yb nees si veB ,oslA .erafleW laminA eht acisyhp a sa eir  a“ :namow ylgu yll
kcalb htiw ,namow elttil gniltsub ,ypmud - esolc ,selkcerf -  dna ,riah yriw ,depporc
.)27 :9991 ,eezteoC( ”kcen on   sesuac hcihw kcatta eht retfa ,seilf emit eht sA
renni reh morf veB eulav ot elba si eiruL ,dnuow suoires a morf sreffus eiruL  
 ycuL dna eiruL fo erac sekat ohw veB si ti taht eiruL ot tuo snrut tI .seitilanosrep
 dah veB taht enigami nac eiruL ,cinilc ta noonretfa eno ,nehT .kcatta eht retfa
 evah yeht ,yad taht ecnis dna evol ekam yehT .tsap eht ni ssenevitcartta lacisyhp
 .riaffa  
 siht ta seitivitcejbus tnelavibma sih sretne eiruL taht kniht yllanosrep I
 lauxes eht semoceb ylno eiruL stup yllautneve esnopser s’veB esuaceb si tI .egats
 riaffa eht yb nevird sleef veB ,tcaf nI .veB ekil namow evitaN dlo eht fo rentrap
,teY .eiruL htiw   .’dellifluf‘ yleritne ton si erised s’eiruL ,edis sih ni veB gnivah yb
 lufetsatsid ton tub elbarised ton si veB htiw pihsnoitaler lauxes sih seviecrep eH
 pihsnoitaler sih sniatniam yllufitud eh taht flesmih sezingocer eiruL ,woN .rehtie
s ot ylno veB htiw  eht ni erusaelp lauxes evah ot veB stsissa ylno eH .veB yfsita
 namow sekam taht nauJ noD gnimrahc a sa ecneirepxe sih dna sutats siH .yretluda
 eht si eh ,daetsnI .egats siht ta desare yleritne neeb evah smra sih rednu bmuccus
ednu debmuccus steg ohw eno t r veB ekil namow evitaN dlo eh : 
 eh maerd eh did reveN .veB :sesserdnu ehs sa sehtolc fo eltsur eht sraeh eH
 tsomla ,ydrutS .kaeps ot tsaerb on sah ehS …veB a htiw peels dluow
 taht yas tsael ta nac eh ssergnoc rieht fO …but elttil tauqs a ekil ,sseltsiaw
d eh  eht ni taht oS .rehtie etsatsid tuohtiw tub noissap tuohtiW .ytud sih seo
 neeb sah dednetni ehs llA .flesreh htiw desaelp nac wahS veB dne
 deroccus si nam a sa ,deruoccus neeb sah ,eiruL divaD ,eH .dehsilpmocca
t eh ,yad siht tegrof ton mih teL …namow a yb  ediseb gniyl  ,flesmih slle
 siht ,scaasI einaleM fo hself gnuoy teews eht retfA .tneps era yeht nehw reh
 neve dna siht ,ot desu teg ot evah lliw I tahw si sihT .ot emoc evah I tahw si
.)051 :9991 ,eezteoC( siht naht ssel  
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dnif I ,yllaniF  ta tslihw taht tuo   yllufsseccus ekil smees eiruL gninnigeb eht
s esoht ni nemow eht sreuqnoc ,dne eht ta ;spihsnoitaler lauxe   s’nemow eht
 eruliaf sih lla retfA .efil lufecargsid sih retne ot eiruL dael yllautneve secnatsiser
a htiw nwoT epaC gnivael si eiruL ,pihsnoitaler ni   dluohs osla eH .riaffa lufemahs
 s’nemow ehT .ytic eht ni snwo eh smrahc dna ,noitatuper ,reerac sih esol
 fo daetsni mlaer ’tnelavibma‘ erom retne ot eiruL etacudeer deedni secnatsiser
ni gnimrahc ssalc elddim etihW a sa ytiroirepus sih htiw llits gnidnats  ni lautcellet
tsoP -  .acirfA htuoS diehtrapA  
 
.3  s’eiruL  evitcepsreP tsicaR siH no seitivitcejbuS s  elaM tA gnikooL ni
sevitaN  
 etihW tsicar a sa layartrop s’eiruL si ezylana ot tnaw I taht eussi driht ehT
ni ,deednI .mih dnuorrus seugaelloc evitaN gniviecrep ni  tsop‘ -  yteicos ’lainoloc
 .dehsiloba si diehtrapA eht retfa neve sneppah llits msicar ,acirfA htuoS ekil
 .noitacifitnedi ydob eht htiw detaler yllausu si ,snacirfA kcalB ot ylniam ,msicaR
calB stneserper taht noitcurtsnoc laicos a si noitacifitnedi ydob ehT  s’nacirfA k
 kcalB ,ecneuqesnoc eht sA .secidujerp laicar otni erom ecneirepxe dna ydob
fleS rieht yfitnedi reve tonnac snacirfA -  eht fo noitnevretni eht tuohtiw ytitnedi
 si noitacifitnedi ydob fo noitciped ehT .etihW yb edam noitacifitnedi ydob
yb detciped   yasse sih ni ,nonaF ztnarF  ssenkcalB fo tcaF ehT  ,shtiffirG ,tforhcsA(
323 :7002 ,niffiT - :)423  
ym fo noitisopmoc wols A -  fles  dna laitaps a fo elddim eht ni ydob a sa
dlrow laropmet —  no flesti esopmi ton seod tI .amehcs eht eb ot smees hcus
ehtar ,si ti ;em dlrow eht fo dna fles eht fo gnirutcurts evitinifed a ,r -
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 eht dna ydob ym neewteb citcelaid laer a setaerc ti esuaceb evitinifed
‘ .…dlrow  
 ot noitacifitnedi ydob eht ,acirfA htuoS ni diehtrapA fo txetnoc eht nihtiW
 dezilatsyrc si nacirfA etihW eht yb kcalB  eht ,deednI .msicar fo ygoloedi otni
 dna lacitilop ni sa llew sa ,erutcurts lagel sti sehsilbatse metsys diehtrapa
 fo ygoloedi eht ,nehT .noitanimircsid laicar no desab yltcirts ,erutcurts cimonoce
 eht snehtgnerts dna ,rof noitacifitsuj eht semoceb msicar  taht ytilauqeni emertxe
 .acirfA htuoS ni rucco ot seunitnoc  
 nacirfA kcalB revo dellortnoc yllufsseccus sah metsys diehtrapA ehT
srebmem ,erehps cilbup ni krow ohw elam evitaN eht yllaicepse ,   rojam owt ni
nargim fo metsys eht segnarra diehtrapa ehT .sgniht  tnemhsilbatse eht dna robal t
 kcalB taht snoitpmussa eht no desab skcalb rof tnemecalper ro ,snatsutnaB fo
 .robal rieht lles ot redro ni ylerem aera larur ro nabru etihw a ni evil nac selam
tnes eb lliw yeht ,eromyna evitcudorp ton era selam kcalB eht nehW   nwo rieht ot
 stceffE//:ptth( .sevreser etihw eht edistuo ,ylimaf eht htiw evil yeht erehw sevreser
 .)lmth.acirfA htuoS ni nemoW fo sutatS eht no diehtrapA fo   kcalB ,egats siht tA
gnikrow eht sa deifitnedi yllaicar era neht selam -  .yrtnuoc eht fo ssalc ehT   kcalB
 .tneloiv dna ,egavas ,suoregnad sa deredisnoc osla era selam  
osla si noitpmussa laicar sihT  sevitcepsrep s’eiruL ni detsefinam   eh nehw
 ni sevitaN elam eht ta skool .ecargsiD   sa layartrop sih eziniturcs lliw I ,trap siht nI
ih hguorht etihW tsicar a  ,surteP era yehT .sevitaN elam ruof htiw spihsnoitaler s
 .xulloP dna ,nayR ,caasI .rM  
 .surteP dna eiruL neewteb pihsnoitaler eht ezylana lliw I ,yltsriF  ,tsrif tA
 na sa surteP sdrager eiruL esohw robhgien detacudenu   ytiliba  si  ni krow ot
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morF .edisyrtnuoc   a si surteP taht ees nac eiruL ,sdnah dna ecaf ’surteP
 sah surteP taht skniht eiruL ,layartrop ’surteP gnidrageR .tnasaep gnikrowdrah
saep a won surteP sekam taht efil tluciffid yrev a enogrednu  rettolp a si ohw tna
rail a dna : 
urteP ni mih ot slaeppa tahW  si ereht fI .sdnah sih dna ecaf sih ,ecaf sih si s
 ,ecneitap fo nam A .skram sti sraeb surteP neht ,liot tsenoh sa gniht a hcus
 a ,tnasaep A .ecneiliser ,ygrene ,nasyap   dna rettolp A .yrtnuoc eht fo nam a
senoH .erehwyreve tnasaep ekil ,oot rail a tbuod on  gninnuc tsenoh dna liot t
.)711 :9991 ,eezteoC(  
 
urteP drawot noicipsus sih stup osla eiruL gnieb sih gnidrager s  eiruL .
 noitareneg ’surteP dna eiruL ,tcaf nI .’noitareneg sih fo nam a‘ sa surteP sdrager
are diehtrapA ni noitanimircsid laicar eht decaf evah  spahrep taht skniht eiruL .
 sah surteP neve ro ,snoitanimircsid laicar fo tol a hguorht enog neeb sah surteP
 sevreser etihW ni sevil ylno ohw natsutnaB a sa ,aera etihw ni tol a gnikrow neeb
:etihW ot robal lles ot  
hgien a si surteP ,egaw a diap si surteP‘  lles ot sneppah tneserp ta ohw rob
 ,deraperp neve si surteP htiw emoh ta sleef eh hcihw fo etips nI  .ruobal sih
 sah surteP sseltbuoD .noitareneg sih fo nam a si surteP ,yldedraug revewoh
9991 ,eezteoC( …llet ot yrots a sah eh sseltbuod ,tol a hguorht neeb .)711 :  
 
 ot dekrow sah eh erehw ,won noitidnoc retteb ’surteP ta gnikool ,nehT
ruL ,dnalmraf s’rethguad sih ni rekrow eht sa ycuL surteP taht suoicipsus si ei  
yarteb s sih  ot rethguad   .dnal eht revo ekat  eht nehw ecnesba si surteP esuaceb si tI
cuL ot kcatta  .sneppah mraf s’y  taht ta sneppah noitisnart lacitilop eht ta ,revoeroM
 ta setihW kcatta nac skcalB nehw noitautis suoregnad ecaf ot sah etihW eht ,emit
 od nac surteP .gnieb ’lacidar‘ a eb syawla nac surteP ,seye s’eiruL nI .emit yna
kcatta ot tlover hsrah  l mih dnuorrus snoinapmoc etihW  yna ta eiruL dna ycuL eki
:emit  
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si surteP tahw fo suoicipsus nwo sih sah eH  nur regnol eht ni ot pu  surteP .
 ekil dluow surteP …flah a dna eratceh sih reverof hguolp ot tnetnoc eb lliw
 dluow eh nehT .dnal s’ycuL revo ekat ot  ro ,oot s’regnittE evah ot ekil
.)711 :9991 ,eezteoC( no dreh a nur ot ti fo hguone  
 
 sih stup ylsuoicsnocnu eiruL ,surteP ot sevitcepsrep s’eiruL morf ,ereH
 yltcerid nac eiruL ,ydob ’surteP ta gnikool ylno yB .surteP ot sevitcepsrep tsicar
oicipsus sih tup  ,suoiretsym ,rail a si surteP ,elam evitaN kcalB sa taht :surteP ot sn
  .lufmrah dna ,suoregnad  
 tA .caasI .rM dna eiruL neewteb pihsnoitaler eht eziniturcs lliw I ,yldnoceS
iruL .gnieb lacisyhp sih morf caasI .rM seifitnedi osla eiruL ,gniteem tsrif rieht  e
lli ni evitaN trohs a sa caasI .rM sdrager -  si nekops sah ohw nam ehT‘ .tius gnittif
poots ,niht ,llams -  fo sllems eh ,egral oot tius eulb a sraew eH .deredluohs
.)71 :9991 ,eezteoC( ’ekoms etteragic  
ni gnirad oot sa caasI .rM sredisnoc eiruL ,eromrehtruF   sih gnitats yaw sih
aceb si tI .einaleM htiw riaffa s’eiruL tuoba tnialpmoc  ylticilpmi caasI .rM esu
sesucca   sih ecudes ot lautcelletni etihW a sa rewop sih gnisusim rof eiruL
 ecudes ot noitca s’eiruL ,seye s’caasI nI .einaleM ,tneduts evitaN lufituaeb
leM  sah noitca s’eiruL taht syas caasI nevE .lufemahs dna larommi yaw oot si eina
 etihW yb thguat eb ot rethguad sih sevig taht kcalB a sa tsurt s’caasI nekorb
 dna yllarom htob hcaet nac eiruL taht stcepxe scaasI .eiruL ekil lautcelletni
U ni llew yllacimedaca s ytilaer eht taht tuo snrut ti tub ytisrevin eciv eht sya - asrev : 
 nac ew kniht ew esuaceb elpoep uoy fo sdnah eht ni nerdlihc ruo tup eW‘
 reven eW ?tsurt ew nac ohw ,ytisrevinu eht tsurt t’nac ew fI .uoy tsurt
n eht otni rethguad ruo gnidnes erew ew thguoht  rosseforP ,oN .srepiv fo tse
 I fi tub ,seerged fo sdnik lla evah dna ythgim dna hgih eb nac uoy ,eiruL
 dloh tog ev’I fI .doG em pleh ho ,flesym fo demahsa yrev eb d’I uoy saw
 I ,os kniht t’nod I tub ,yas ot ecnahc ruoy si won ,kcits eht fo dne gnorw eht
ac  .)83 :9991 ,eezteoC( ‘ecaf ruoy morf ti ees n  
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 troper ot einaleM decrof sah caasI .rM taht sredisnoc osla eiruL ,sediseB
 ot einaleM secnivnoc ohw caasI si ti taht sees eiruL .lairt ytisrevinU eht otni mih
aht skniht eiruL ,ylticilpmI .pets rehtruf eht ekat  sih erefretni ton dluohs caasI t
 s’caasI tuohtiw taht seveileb eiruL esuaceb si tI .raf taht riaffa s’rethguad
:lairt eht ot eiruL troper ot gnirad eb ton dluow einaleM ,noitnevretni  
i ehS .decnivnoc si eh ,flesreh yb pets hcus nekat evah ton dluow einaleM  s
lli ni nam elttil eht ,eH .rewop reh fo tnarongi oot ,taht rof tneconni oot -
 eht eno nialp eht ,eniluaP nisuoc dna eh ,ti dniheb eb tsum ,tius gnittif
 dne eht ni neht nwod reh nrow ,ti otni reh deklat evah tsum yehT .anneud
artsinimda eht otni reh dehcram  seman owT .enod si deed ehT …eciffo noit
 tub regnol on srevol ,deb a ni owT .edis yb edis ,sreh dna sih ,egap eht no
.)93 :9991 ,eezteoC( ”seof  
 
 caasI enimrednu ot sdnet eiruL taht nees si ti ,evoba layartrop s’eiruL morF
if esuaceb si tI .evitaN elam a sa  lacisyhp sih morf ylno caasI ta skool eiruL ,yltsr
 .ydob llams sih ot sehctam reven taht tius a nrow yldrawkwa sah ohw gnieb
 ot evitaN a sa caasI ekil evitaN elam a tnaw ton seod eiruL ,ylticilpmi ,yldnoceS
hW a sa gnieb s’eiruL tcaretnuoc ot gnirad oot eb  ot caasI stnaw eiruL ,daetsnI .eti
 si evitcepsrep tsicar s’eiruL ,egats siht ta ,deednI .riaffa s’eiruL drawot tnelis peek
 ,smra sih rednu debmuccus einaleM edam yllufsseccus sah ohw ,eiruL .detsefinam
taN sselmrah a sa ,oot caasI etacitsemod ot stnaw osla  rewol si sutats esohw evi
 .mih naht  
 ecniS .nayR dna eiruL neewteb pihsnoitaler eht eziniturcs ot tnaw I ,yldrihT
 sih sniag eiruL ,deednI .rekamelbuort a sa nayR degduj sah eiruL ,gninnigeb eht
w dna llat si eH“ :gnieb lacisyhp s’nayR morf nayR ot tnemgduj  niht a sah eh ;yri
rae na dna eetaog -  .sresuort rehtael kcalb dna ,tekcaj rehtael kcalb a sraew eh :gnir
.)01 :9991 ,eezteoC( ”elbuort ekil skool eh ;stneduts tsom naht redlo skool eH  
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eciffo sih ot seog nayR nehw rekamelbuort a sa nayR sees osla eiruL ,txeN  
 taht tA .dneirflrig sih ,einaleM htiw riaffa sah eiruL esuaceb eiruL ta dam steg dna
:yawa og ot nayR sllet eiruL ,emit  
 .uoy tuoba em dlot sah einaleM .divaD rosseforP .rosseforp eht era uoy oS‘
ts lliw uoy kniht uoY …nam ’seidal laer A …reh kcuf uoy tahT  kool lli
 kniht uoy t’nod dnA ?…ot pu era uoy tahw sraeh efiw ruoy er’uoy trams
’.uoy stius ti nehw niaga tuo klaw dna efil s’elpoep ot klaw nac uoy  
 .skniht eh ,ovarb A ”!evael ot uoy rof emit s’tI !hguone s’tahT“ .sesir eH
ot ovarb reh htiw pu dexim si ehS  :9991 ,eezteoC( snruhc hcamots siH !o
.)03  
 
 rac s’eiruL yllautneve ,eciffo eht ni eiruL staerht nayR retfa ,eromrehtruF
 ot noicipsus sih stup eh ,gniyas fo yaw s’eiruL morf ,tcaf nI ,deziladnav neeb sah
o reod eht si nayR taht skniht ylticilpmi eiruL .nayR  :kcatta eht f  
 detsap si repapswen :deziladnav si ,teerts eht ni dekrap ,rac sih ,daetsnI“
 eb ot evah skcol ehT .dehctarcs si krowtniap eht ,neercsdniw eht revo
.sdnar derdnuh xis ot semoc llib eht ;decalper  
.htimskcol eht syas ’?ti did ohw aedi ynA‘  
enoN‘  .)13 :9991 ,eezteoC( yltruc seilper eh ’,lla ta  
  
 laicar emos sah eiruL taht eveileb I ;nayR seviecrep s’eiruL yaw eht morF
 sah eiruL ,ecnaraeppa lacisyhp s’nayR gniees ni ,yltsriF .nayR drawot secidujerp
a ohw elam evitaN egavas a sa nayR degduj yltcerid  sih ni elbuort sesuac syawl
 sleef eiruL ,eciffo sih ni eiruL staerht yltcerid nayR nehw ,yldnoceS .ecnatsmucric
 larommi dna tneloiv sah nayR taht erus sleef eh ;thgir si ecidujerp laicar sih taht
ayR deifitnedi sah eiruL taht yas I ,egats siht tA .roivaheb  a ni n  citats  ;ytitnedi
 .elam evitaN tneloiv niamer lliw nayR taht  
 nI .xulloP dna eiruL neewteb pihsnoitaler eht eziniturcs ot tnaw I ,ylhtruoF
 elihW .rethguad s’eiruL ,ycuL ot epar od taht stsipar eht fo eno si xulloP ,tcaf
it tsrif eht rof xulloP gniees  taht srebmemer eiruL .dam ylurt sleef eiruL ,em
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llud eht si xulloP -  osla si xulloP .epar od ot deniart eb llits si ohw nam gnuoy ecaf
 sehcaorppa yldam eiruL .ycuL separ eh erofeb god eht yb nettib si ohw yob eht
 :yob eht snraw dna xulloP  
ecaf taht swonk eH  .seidob eht tsap yaw sih stsurht eH .yletamitni ti swonk ,
ssuf a pu gnikcik eb ot gniog ma I  .skniht eh ,  tuB .syad lla fo siht no ,ytip A
.tiaw ton lliw sgniht emos   eht si tI .flesmih stnalp eh yob eht fo tnorf nI
llud eht ,meht fo driht - ,ecitnerppa decaf  gninnur eht -  eh ’,uoy wonk I‘ .god
 ohW‘ .egar htiw kciht si taorht sih morf seussi taht eciov ehT .ylmirg syas
 :esle gnihtemos naem sdrow eht tub ,syas eh ’?uoy era  era thgir tahw yB
?ereh uoy  .)131 :9991 ,eezteoC(  
 
lloP sees eiruL ,gniteem dnoces rieht tA  eiruL .esuoh s’ycuL fo tnorf ni xu
 sah surteP dna surteP yb ’elpoep ym‘ dellac neeb sah yob eht taht srebmemer
 yob eht taht dettimda i ebmem a s taht snaem tI .ylimaf sih fo r   noicipsus s’eiruL
i mraf s’ycuL kcatta ot noitanidrooc evah surteP dna xulloP taht  .eurt eb ot resolc s
 eht neeb sah ohw remraf gninnuc dna rail a sa surteP seviecrep yllacitilop eiruL fI
 ;etihw tsniaga rettolp  taht sees eiruL  si ohw rotucexe nalp ’surteP si xulloP
 eh nehw reggib sworg noicipsus s’eiruL .tneloiv ,dna larommi ,lanoitarri  taht sees
 steg eiruL ,weiv eht gnieeS .wodniw moorhtab eht hguorht ycuL gnipeep si xulloP
:xulloP ot sdrow hsrah sworht eiruL .yrgna yrev  
 dellac surteP mohw eno eht ,yob eht seciton eh esuoh eht hcaorppa yeht sA
,elpoep ym  cab eht ot ecaf sih htiw gnidnats  si eh skniht eh ,tsrif tA .llaw k
 ,wodniw moorhtab eht hguorht ni gnireep si eh sezilaer eh neht ,gnitaniru
 .ycuL gnipeep ’!eniws uoY‘  ‘ .emit dnoces eht mih sekirts dna stuohs eh  uoY
 ’!eniws yhtlif .)602 :9991 ,eezteoC(  
 
 eht stel neht eiruL ,egar sih htiW  eH .xulloP staerht ot xulloP skcatta sgod
 hcaet dluohs eh ekil sleef eiruL .xulloP tsniaga egnever od dluohs eh taht sees
 a neeb sah xulloP yllaicar taht erus si eiruL .tsipar a gnieb rof nossel a xulloP
P ,gnuoy llits si xulloP hguohtla esuaceb yob egavas  a ni devlovni neeb sah xullo
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 eiruL .epar ekil emirc gib eh nehw deifsitas sleef osla  kcik s kcom dna yob eht s  ta
:xulloP ot nossel a thguat ylurt sah eiruL fi sa ,eman s’xulloP  
 !eniwS  eht evig ot ekil dluow eH .egar latnemele hcus tlef eh sah reveN
tahw yob   sah eh efil sih lla taht sesarhP .gnihsarht dnuor a :sevresed eh
 sih mih wohS .nossel a mih hcaeT :thgir dna tsuj ylneddus mees dediova
 a eb ot ekil si ti tahw si sihT !skniht eh ,ekil si ti tahw si sih oS .ecalp
cik dilos ,doog a yob eht sevig eH !egavas  .syawedis slwarps eh taht os ,k
602 :9991 ,eezteoC( !eman a tahW !xulloP - .)702  
 
 tsicar sah wohemos eiruL taht tuo dnif I ,evoba layartrop s’eiruL morF
 yb tsipar eht sa ,xulloP ,yob eht deifitnedi sah eiruL .xulloP drawot sevitcepsrep
yhp s’xulloP gnivresbo llud a sa ecnaraeppa lacis - ecaf -  deniart si ohw nam gnuoy
 yb noitca larommi s’xulloP nees sah eiruL esuaceb ,eromrehtruF .lanimirc a eb ot
citats a sa xulloP drawot noitacifitnedi laicar s’eiruL ,flesmih - egavas -  sworg nam
redisnoc ohw ,eiruL ,suhT .reggib  laicar rehgih sah ohw etihw eht sa flesmih s
 ,lanimirc s’xulloP fo mitciv eht neeb sah eiruL emit emas eht ta xulloP naht sutats
 ot sediced nossel eht yob eht evig  ot stnaw eiruL . noitisop sih yob eht wohs   taht
P .eiruL naht rewol yllaicar deedni si xulloP  xulloP taht skniht osla eiruL ,yllacitilo
 etihw fo mrof a si siht esuaceb egar s’eiruL fo tegrat eht eb ot devresed si
 nwo s’xulloP morf xulloP evas ot redro ni ;xulloP ekil kcalb egavas ot noitacude
.ssenegavas  
 ,evoba sisylana eht nI ruL detarobale evah I  drawot sevitcepsrep tsicar s’ei
 s’eiruL drawot esnopser ’selam evitaN eht eziniturcs ot yrt I woN .sevitaN eht
 dnopser ot troffe ’selam evitaN eht taht tuo dnif I ,yllautnevE .sevitcepsrep laicar
ehT .eiruL tsniaga ’yrcimim‘ gnimrofrep yb si tsicar s’eiruL   noitca eht si yrcimim
 eht emoceb sah yrcimiM .)98 :4991 ,ahbahB( ’etiuq ton tub emas eht tsomla‘ fo
 ’yrcimim‘ eht ,elpmaxe roF .rewop lainoloC eht egnellahc ot ecnatsiser evitceffe
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silgnE kaeps ot sediced ohw ’sevitaN naidnI fo layartrop eht morf nwohs si  ot h
 ,dezinoloc eht sa ,teY .msilainoloc etihw tsniaga ecnatsiser fo adnagaporp ekam
 ,daetsnI .rewop lainoloC eht ot sevlesmeht derednerrus ton evah sevitan naidnI eht
 enifed ot rewop lainoloC yb nevig sah taht epytoerets eht egnellahc dezinoloC eht
oC eht  nwohs neeb evah ’yrcimim‘ fo snoitca ralimis ehT .ytitnedi xif ni dezinol
 ni selam evitaN eht yb ecargsiD   tnatsiser teg ot emit emas eht ta dna elucidir ot
sevitcepsrep tsicar s’eiruL morf .  ;eiruL ot cimim ’selam evitaN eerht weiver lliw I
a rieht hcihw ni  lacigoloedi tsicar sih redisnocer ot eiruL ecrof yltfos snoitc
 od ohw selam evitaN eerht ehT .sevitcepsrep tnelavibma erom nrae ot tniopdnats
.nayR dna ,caasI .rM ,surteP :era ereh ’yrcimim‘ eht  
eP dne eht ta nehw noitca ’yrcimim‘ sih swohs surteP ,yltsriF  sesoporp surt
 suoregnad eht tsniaga ycuL tcetorp ot redro ni os seod eH .mih yrram ot ycuL
 ycuL detcepser sah surteP ,tsap eht nI .liomrut lacitilop eht ni noitidnoc s’egalliv
ssenisub a sa - drawrof a osla dna rentrap -  ycuL tcetorp ot stnaw eh won ;rekniht
f  deredisnoc sah surteP esuaceb regnad mor  I‘ :rebmem ylimaf sih sa osla ycuL
 tuB .ssendab siht lla ,revo s’ti nehT .ycuL llet uoy ,uoy llet I tuB .ycuL yrram lliw
 :9991 ,eezteoC( ’yrram eb tsum namow A .suoregnad oot ,suoregnad si tI .ereh
.)202  
ats siht tA  ’elucidir‘ ro ’gnikcimim‘ si surteP ,ssel ro erom taht ees I ,eg
 deliaf sah eiruL ,yltsriF .rethguad nwo sih tcetorp ot rehtaf sa noitcnuflam s’eiruL
 evah ton seod dna dlo neeb sah eh esuaceb esac epar eht morf ycuL tcetorp ot
lesmih dnefed ot rewop hguone  a sa gnieb s’eiruL htiw ,yldnoceS .ycuL ron f
 eht fo tegrat noitarepo eht eb syawla lliw eh ,etihw  evitaN  s’eiruL tslihW .stfeht
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 taht dnah evitaN ’surteP rednu ylno si ti ,ycuL tcetorp ot sliaf noitidnoc dna sutats
uohs namow a ,tcaf nI .efas leef nac ycuL  elam evitaN a yb detcetorp eb dl
lacirotsih eht esuaceb dnabsuh -  cimanyd yrev si acirfA htuoS ni noitidnoc lacitilop
 htiw detalerroc ,egats siht tA .emit yna ta neppah nac tnemssarah dna epar erehw
ht skniht flesreh ycuL ,mitciv epar eht sa noitidnoc s’ycuL  surteP ’ylrehtaf‘ eht ta
 emos erahs lliw ehs dna ,ssertsim sih sa reh tcetorp nac  ni mih htiw sdnal reh fo
:nruter  
 ot tnemom ekat ,surteP htiw esroh hgih ruoy no teg uoy erofeB .tiaW .oN‘
I .enola namow a ma I ylevitcejbO .ylevitcejbo noitautis ym redisnoc   evah
 ni sselrewop wohyna dna  yawa raf si eh tub ,rehtaf a evah I  .srehtorb on
 rof ,noitcetorp rof nrut I nac mohw oT .ereh rettam taht smret eht
 dnuof si regnittE erofeb emit fo rettam a tsuj si tI ?regnittE oT ?eganortap
carP .kcab sih ni tellub a htiw  .tfel surteP ylno si ereht ,gnikaeps yllacit
 ekil llams enoemos rof hguone gib si eh tub nam gnuoy a eb ton yam surteP
 I tahw wonk I .mih tuoba noisulli on evah I .surteP wonk I tsael ta dnA .em
.)402 :9991 ,eezteoC( ’ni flesym gnittel eb dluow  
 
 ,yldnoceS  taht tuo snrut ti  ,evitcepsrep s’ycuL morf  eht ta ohw surteP si ti
s'ycuL setelpmoc dne  efil tnednepedni  gnibrutsid tuohtiw   si tI .feileb nwo s’ycuL
 eiruL tahw sa efil ni htap a esoohc ot ycuL ecrof ot ton sdnet surteP esuaceb
L hguoht ,deednI .seod syawla ebmuccus sa nees si ycu  llits ,ssertsim ’surteP sa d
 ton seod ehs taht os mraf eht ta gniyats llits yb efil tnednepedni reh evil nac ycuL
detaefed leef  og ot noitativni s’eiruL stcejer ycuL ,dnah rehto eht nO .  edistuo
v ro cinilc lamina ekam ot epaC nretsaE tisi  noitacav a rof dnalloH  skniht ycuL .
 lliw ,sevitcepsrep laicar dlo sih egnahc ot tluciffid si ohw nam dlo na sa ,eiruL taht
 rednu ycuL mraf reh ni yats ot sesoohc ycuL ,suhT .noitisop s’ycuL wonk reven
eP :noitcetorp ’surt  
 gniwollof ma I daor eht ,seY‘  mraf eht evael I fi tuB .eno gnorw eht eb yam
 I .efil ym fo tser eht rof taefed taht etsat lliw dna ,detaefed evael lliw I ,won
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 uoy wobk I .reverof rehtaf a eb tonnac uoY .reverof dlihc ruoy eb tonnac
t lla ton ,deen I ediug eht ton era uoy ,tub ,llew naem ycuL ,sruoY .emit eh ’ 
 :9991 ,eezteoC( .)161  
 
tsoP eht htiw edisgnola yrcimim ’surteP taht nees si ti ,egats siht tA -
 ’tnelavibma‘ eht retne ot eiruL decrof sah noitidnoc s’acirfA htuoS diehtrapA
aga ylgnorts taht tniopdnats lacigoloedi s’eiruL erehw ,erehps  rethguad sih tsni
laicarretni - desimorpmoc erom eb dluohs deirram  hgih hcuS .gnitailimuh woH“ :
.)502 :9991 ,eezteoC( ”siht ekil dne ot dna ,sepoh   drager ot snrael osla eiruL
 ,gnieb elbatcepser a sa surteP  ,spahrep ro nos erutuf eht sa - ni - wal . 
 ,yldnoceS  I  eziniturcs caasI .rM  .rM .eiruL drawot noitca s’yrcimim ’s
scaasI  a ’yrcimim‘ sih swohs eht ot eiruL setivni eh nehw noitc   sih ni rennid
 .einaleM ot enod sah eh tahw rof caasI .rM ot ezigolopa eiruL ,emit taht tA .esuoh
eiruL ,ecalp taht tA ra sevitcepsrep s’ caasI .rM yb detacudeer e s caasI .rM . s  syas
 .ylimaf s’caasI ot ezigolopa ot noitca s’eiruL dniheb gnihtemos od ot sah doG taht
caasI dnatsrednu ot seirt eiruL ’s  sI ,daetsnI .gniyas ’scaa   s’eiruL pu snepo gniyas
caasI ot gnizigolopa ylerem yb taht dnim s ruL ,  ni sekatsim eht esare tonnac llits ei
hw ot eiruL ot eulc sevig caasI ,dnah rehto eht nO .tsap eht  dluohs eiruL seod mo
:ezigolopa  
 nehw yrros lla era ew ,flesym ot yas I tuB …dezigolopa era uoy tsal ta oS‘
tseuq ehT .yrros yrev era ew nehT .tuo dnuof era ew  ew era ,ton si noi
 tahw ,si noitseuq ehT ?denrael ew evah nossel tahw ,si noitseuq ehT ?yrros
?yrros era ew taht won od ot gniog ew era   .rM saedi yna dah uoy evaH
’?eiruL  
kcab ’scaasI yb detcartsid hguohT - dna -  .sdrow kcip ot seirt eh ,htrof
luow I yllamroN‘  .snossel nrael ot dlo oot si eno ,ega niatrec retfa taht yas d
 ton ,eurt ton si taht spahrep tuB .dehsinup dna dehsinup eb ylno nac enO
 neewteb deneppah tahw rof dehsinup gnieb ma I ,smret nwo ym nI .syawla
 etats a otni knus ma I .rethguad ruoy dna flesym  ti hcihw morf ecargsid fo
’.flesym tfil ot ysae eb ton lliw  
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‘  .ysae oot ,ot kaeps ot ysae m’I ?em yhw tub ,em ot kaeps ot emac uoy seY
 eH ’.ysae ffo teg uoy scaasI htiW .taht wonk loohcs ym ta nerdlihc eht llA
feb sa elims dekoorc emas eht ,niaga gnilims si  yllaer uoy did ohw oS‘ .ero
.)371 :9991 ,eezteoC( ’?ot kaeps ot emoc  
 
t tA  scaasI ,dne eh – hsiloof yllaicar sa skniht eiruL mohw  esohw dna   sutats
 eiruL rednu si lautcelletni sa – eiruL denethgilne sah eiruL edam sah scaasI .  
 redisnocer ih noisiced s a ,eiruL . seod ,tsrif t   ton  tnaw  sih tuoba noissefnoc ekam ot
 sekatsim ot  einaleM  nossel nrael ot dlo oot si eh taht skniht eh esuaceb ylimaf s’
detpecca sah eh dna  efil sih ni deneppah tnemhsinup ecargsid eht  gninetsil retfA .
t eiruL ,gniyas ’scaasI o  ezigolopa ot s  t eriseD dezigolopa eiruL .snosrep thgir eh e 
 hcum os truh gnieb osla era ohw ylimaf eht ni nemow eht sa scaasI .srM dna
riaffa s’eiruL fo esuaceb  einaleM htiw :  
 eht htiw gnihtemos gniod ,rehtom reh dna eeriseD era deb eht no gnittiS
dehsinotsA .loow fo nieks   luferac htiW .tnelis llaf yeht ,mih fo thgis eht ta
 taht sI .roolf eht ot daeherof sih sehcuot dna seenk sih ot steg eh ,ynomerec
.)371 :9991 ,eezteoC( ?erom tahw ,ton fI ?od taht lliW .skniht eH ?hguone  
 
i esuaceb detacudeer gnieb si eiruL ,egats siht tA  dna sselmrah eht ,deedn
 eiruL taht ;nrael nossel a eiruL nevig sah yllautneve scaasI .rM ekil evitaN hsiloof
j tonnac epacse ot troffe na sa flesmih hsinup tsu   eht ni did eiruL ekatsim eht morf
tsap  einaleM ot t ytilibisnopser sah osla eiruL . itciv eht drawo  ekatsim sih fo m – 
ereh   txetnoc eht ni – gnorw sih timda ot ytilibisnopser eht osla sah eiruL -  dna tca
gnorw ehT .yltcerid smitciv eht ot ezigolopa -  snrael yllautneve eiruL dna dedaeh
fles dna ecidujerp laicar dlo sih nehw ,mlaer ’tnelavibma‘ erom retne ot - ge  si msio
 a yb detacudeer gnieb ‘ sselmrah ’hsiloof‘ dna ’  elam evitaN - .caasI .rM  
 ,yldrihT  tI .eiruL ot ’yrcimim‘ sih gniwohs ni noitca s’nayR eziniturcs I
w sneppah  srewsna ylevitca dna ssalc s’eiruL ot sedurtni nayR gninrom eno neh
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uL ,mih morf snoitseuq eht  sleef eiruL ,deednI .noissucsid eht sdne yltfos eir
 gninioj yb mih ot taerht daerps ot stnaw nayR taht skniht eiruL esuaceb debrutsid
 ot trats ot stnaw nayR taht sleef flesmih eiruL .noissimrep sih tuohtiw ssalc sih
ileb I ,eromrehtruF .selbuort erom esuac  s’eiruL gnirewsna ylevitca elihw taht eve
 snialpxe eh hcihw ni rewsna s’nayR .eiruL skcom yltfos rewsna s’nayR ,noitseuq
 eslupmi no desab gnihtyreve seod ohw ,legna krad eht sa reficuL fo noitidnoc eht
itilop ,sgniht doog ro dab eht gnitaitnereffid tuohtiw  sa gnieb s’eiruL ot srefer yllac
 yllanosrep I .nemow htiw riaffa gnikam ni tcnitsni sih swollof ylno ohw nam a
 ta noisneherpmoc doog sah osla nayR taht eiruL wohs ot stnaw nayR taht eveileb
mit emas eht ta dna esitrepxe s’eiruL semoceb hcihw dleif cimedaca  stnaw nayR e
:eiruL elucidir ot  
 eht leef tsum stneduts eht won yB ’?reficuL siht si erutaerc tahw oS‘
 yob eht ot si tI .yob eht dna flesmih neewteb ,eht neewteb gninnur tnerruc
 ot denommus repeels a ekil dna ;flesti desserdda sah noitseuq eht taht enola
il  s’ti fi erac t’nseod eH .ekil sleef eh tahw seod eH‘ .sdnopser yob eht ,ef
’.ti seod tsuj eH .dab ro doog  
 no tub elpicnirp no tca t’nseod eH .ti seod tsuj eh ,dab ro dooG ,yltcaxE‘
 senil wef a daeR .mih ot krad si seslupmi eht fo ecruos eht dna eslupmi
ruf  ’?traeh dam si tahW .traeh dam A .reht  
 eh ,rehtruf noitiutni sih sserp ekil dluow yob ehT .hcum oot gniksa si eH
 elcycrotom tsuj erom tuoba swonk eh taht wohs ot stnaw eH .taht ees nac
oitamitni eht seod eh spahreP .seod eh spahrep dnA .sehtolc yhsalf dna  fo n
 eht ,sregnarts ereht erofeb ,moorssalc ni ,ereh ,tuB .traeh dm evah ot si tahw
 .)33 :9991 ,eezteoC( daeh sih sekahs eH .emoc ton lliw sdrow  
 
 taht redisnoc nac eiruL taht mih ot sdrow tsal s’nayR morf si ti ,dne eht tA
 raf os enod sah eh tahw – gnikam  fa  nemow evitaN ynam oot htiw riaf –  ylurt si
 sah eh nehw ’dellifluf‘ sleef erised s’eiruL ,emit emas eht ta ,revewoH .lufemahs
 ekam sdrow s’nayR .einaleM ekil elamef evitaN lufituaeb citoxe eht htiw riaffa
ird yllauxes si hcihw gnieb sih sredisnocer eiruL evitaN elamef emos ot nev  siH .
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yb nevird si erised lauxes  irepus sih ohw gnieb tcefrep eht sa ytiro   gnihtyna od nac
 ot  evitaN elamef eht ekam :yllauxes mih evres  
 uoy t’ndiD .forP ,rovaf a uoy gniod ylnO‘ .setteragic sih no sward nayR
’?nossel ruoy nrael  
hW‘ ’?nossel ym saw ta   
’.dnik nwo ruoy htiw yatS‘  
dnik sih ohw mih llet ot yob siht si ohw :dnik nwo ruoY s  eh seod tahW ?era
s tsomnu eht sevird taht ecrof eht fo wonk smra s’rehto hcae otni sregnart  ,
 ,dnik ,nik meht gnikam a dnoyeb  reneg fo dees ehT ?ecnedurp  nevird ,noita
 eht gnirb ot gnivird ,ydob s’namow eht otni peed gnivird ,flesti tcefrep ot
.nevird ,nevirD .gnieb otni erutuf  
 fi eye eht ni uoy tips lliw einaleM !nam ,enola reh teL‘ .gnikaeps si nayR
leB .forP ,efil rehtona flesruoy dniF .uoy sees ehs  evei  :9991 ,eezteoC( ’em
 .)491  
 
 yb detacudeer neeb sah ytiroirepus siH .gnilbmert sleef eiruL ,siht redisnoC
 setacidni ,em rof ,noitazilaer s’eiruL .nayR ekil elam evitan tneloiv dna kcalb a
ezilaer eH .won tniopdnats lacigoloedi tnelavibma erom sah eiruL taht  sa taht s
 ot rehtien ;segelivirp dna rewop sih esusim ot mih rof riafnu si ti ,etihW
 evitaN etanimircsid ot ron einaleM ekil namow lufituaeb citoxe eht rewoprevo
 dna tneloiv eht si ti ,yllacinori ,dnA .ylno gnieb lacisyhp sih morf nayR ekil elam
lb hsiloof  ot rosseforp etihW a sa eiruL setacudeer ohw nayR ekil elam kca
.os redisnoc  
lla ni llA  taht tuo dnif I ,  ,tsrif ta  evitaN eht gniees ni roirepus sleef eiruL
 rieht gniddebme dna ecnaraeppa lacisyhp rieht morf ylno meht gniulav yb selam
r lareves htiw stiart ecidujerp laica s  . a ,teY  eht t selam evitaN eht ,dne   sevlesmeht
 elpoep eht era  erom niag ot eiruL etacudeer nac ohw efil sih ni egats ’tnelavibma‘ . 
ta gnikool yB  evitaN eht  elam snoisiced dna sevitcepsrep ’s   draeh gnieb era hcihw
tsoP ni erom - htuoS diehtrapA  acirfA  tsicar dlo sih yllautneve taht tuo sdnif eiruL ,
tsoP fo noitidnoc eht htiw tpada ot deliaf sah mgidarap -  .acirfA htuoS diehtrapA  
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.4  s’eiruL  seitivitcejbuS  o goD a sa evitcepsreP siH n - rekatrednU  
tarobale sisylana owt era erehT  ,yltsriF .trap siht ni de I  yaw eht ezylana
 taht ytilamina dna ytinamuh neewteb seulav cimanyd eht seviecrep eiruL
seitivitcejbus cimanyd eht htiw detalerroc si wohemos   gniees ni eiruL yb denwo
tsoP - iehtrapA I ,yldnoceS .acirfA htuoS d  iturcs tuoba sevitcepsrep s’eiruL ezin  sih  
fnwod  eht sa ammelid etihW eht ezitamelborp hcihw nacirfA htuoS etihW sa lla
tsoP ni seitilaer laicos -  .acirfA htuoS diehtrapA  
 ni dnuof ytilamina dna ytinamuh neewteb seulav cimanyd eht fo lla ,yltsriF
ecargsiD  ohs h lasrevinU eht fo pag emertxe era ereht taht w ’seihcrarei  
pihsnoitaler  sa lamina dna namuh neewteb   thguoht neeb sah mgidarap dlo s'eiruL
 eht tuohtiw gnieb eht sa eiruL yb nees erew sgod eht ,ecalp tsrif eht ta ,deednI .fo
tsni ,won sgod eht ,yb seog emit eht sa ,teY .sluos tuohtiw dna kaeps ot ytiliba  dae
 wollef layol sih sa ,eiruL yb nees era ,gnieb tnatropmi ton dna ,dlo ,kcis gnieb fo
tnemnodnaba fo etaf emas eht serahs ohw  :fo duorp eb ot gnihton sah dna   eiruL
 dna namuh neewteb pihsnoitaler fo pag eht gnivah ni eulav sih taht stimda deedni
h slamina deliaf sa : 
 na ni hguohtlA .slamina ot tnereffidni ssel ro erom neeb sah eh ,won litnU
 eh erutan yb rehtehw llet tonnac eh ytleurc eht sevorppasid eh yaw tcartsba
 mohw elpoep taht semussa eH .gnihton ylpmis si eH .dnik ro leurc si
eht ni dednamed si ytleurc   ni krow ohw elpoep ,ytud fo enil
 tibaH .sluos rieht revo sesparac worg ,ecnatsni rof ,sesuohrethguals
 ,eezteoC( sih ni os eb ton seod ti tub ,sesac tsom ni os eb tsum ti :snedrah
.)341 :9991  
 
inA ni sgod gniyd htiw noitcaretni sih gnirud ,emit emas eht tA  erafleW lam
 s’eiruL ,cinilc icsnocnu sevitcepsrep tsicar suo  yllautneve   .gnieb ot emoc  si tI
 eiruL taht ees I esuaceb yfitnedi ot sdnet  lamina eht s vitaN eht dna se   eht htiw
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 ytitnedi citats dna dexif htiw :noitpecrep emas gnieb rewol eht sa  .  s’eiruL
tcepsrep era sevitaN eht dna slamina eht gniyfitnedi ni sevi   s’eiruL ni deddebme
 .dnim  eht ro slamina eht rehtie yfitnedi ot liaf yllautneve sevitcepsrep esoht ,teY
vitaN :se  
 dlo neeb sah eh esuaceb sevitcepsrep esoht egnahc ot tluciffid osla si eH
leef reven eh dna  sah dnim siH .snoitpecrep sih egnahc ot elbatrofmoc s
 .og ot esle erehwon htiw ,tnegidni ,eldi ,sthguoht dlo rof egufer a emoceb
 erac ton seod eh tuB .naelc sesimerp eht peews ,tuo meht esahc ot thguo eH
27 :9991 ,eezteoC( hguone erac ton seod ro ,os od ot  .)  
 
  s’ycuL neewteB .erom yna si noitseuq tahw wonk t’nod I .wonk t’nod I‘
 niatruc a enim dna noitareneg  eciton neve t’ndid I .nellaf eb ot evah smees
  .)012 :9991 ,eezteoC( ’llef ti nehw  
 
t gnidaeR tsop“ eussi sih - ”yllainoloc  ,  taht ees I ’eiruL di dexif s  noitacifitne
nac gnieb rewol eht sa sevitaN eht dna slamina eht drawot  neppah  esuaceb  
,yrots eht ni layartrop sih hguorht  sa flesmih yfitnedi ot sdnet eiruL  “  eht  naeporuE
ohw tcejbus  detaudividni si )811 :5002 ,abmooL( ”  eht fo ytitnedi eht gnivah yB .
poruE eiruL ,laudividni nae   sah  eht msicar suoicsnocnu  msicar suoicsnocnu sihT .
yllautneve   yehT“( ,’ytivitcelloc suomynona‘ sa sevitaN lla eviecrep ot eiruL snrut
( )”emas eht lla era yehT“ ;”siht era  ,immeM  .)88 :1991  
W c mgidarap dlo sih taht sezilaer eiruL neh sevitcepsrep tsicar gniniatno  
 seod on t tsoP eht htiw elbitapmoc regnol -  diehtrapA  ot tsol sleef eiruL ,noitidnoc
 flesmih etautis  gnieb a sa  ytitnedi dexif htiw ni  sih   .sgnidnuorrus  si eiruL ,tcaf nI
h eh esuaceb eromyna gnieb roirepus a sa nees eb ot elbanu  sih ,reerac sih tsol sa
gninrub htiw sevil eh neve ,mrahc - ylgu -  nI .mraf s’ycuL no kcatta eht retfa ecaf
 roirepus a sa dedrager eb ot snoiretirc eht lla tsol sah eiruL ,trohs  taht ta etihW
:emit  
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fo aedi eht roF .neht flesmih roF ?boj sih no nekat eh sah yhW   a ,dlrow eht
 erom a otni sesproc taeb ot slevohs esu ton od nem eht hcihw ni ,dlrow
 esuaceb cinilc eht ot thguorb era sgod ehT .gnissecorp rof epahs tneinevnoc
 oot era yeht esuaceb :detnawnu era yeht .ynnem   sih sretne eh erehw si tahT
eb ton yam eH .sevil   tub ,ynam oot ton era yeht mohw rof eno eht ,roivas
 dehsaw sah wahS veB neve ecno ,sevlesmeht fo erac ekat ot deraperp si eh
god a emoceb sah eh won ,lleW .meht no sdnah reh -  ,rekatrednu god a ,nam
 god a pmopohcysp  a , …najirah  roc eht fo ronoh eht sevas eH  esuaceb sesp
 :gnimoceb si eh tahw si tahT .ti od ot hguone diputs esle eno on si ereht
)641 :9991 ,eezteoC( dedaehgnorw ,tfad ,diputs . 
 
 ,suhT  taht skniht eiruL ,noitazilaer sih hguorht mih rof ecalp tcefrep eht   ot
utca flesmih ezila  tI .erafleW laminA ni si   eiruL ,ecalp taht ni deedni esuaceb si
sa maerd dlo sih eusrup llits nac eh :flesmih eb llits nac  a  yb lautcelletni etihW
enilyrots gnitailimuh erom htiw arepo noryB a gnikam  .  elihw ,dne eht tA
 elttil a sdnif ylno eh ,efil lufecargsid sih tuoba gnitnemal  toopeirD yleman god
 I .ojnab s’ycuL morf cisum sih ot gninetsil ,teef sih rednu syal yllayol llits
 fo egats nwo sih sretne eiruL ,emit taht ta taht eveileb yllanosrep ecnelavibma A .  t
as eht tnemal nac eh ,emit em  tuoba  efil lufecargsid nwo sih  ts ,dlo na sa  ,dipu
.yteicos ni noitisop yna evah tonnac ohw etihW hsifles dna ,dedaehgnorw   morF
eiruL taht ees I ,snel lainoloctsop eruliaf sih tuoba noitazilaer s’   eht yfitnedi ot
evitaN s ’rehtO‘ eht taht swohs ’rehtO‘ eht sa dnal nacirfA dna -  eht fo ssen
‘ ni dezinoloc nimreted dna depahs yllarutluc ylerem si yteicos ’lainoloctsop  de
esruocsid lainoloc eht fo sevitcepsrep . 
ereH .noitanalpxe dnoces ym ot emoc I woN taht eveileb yllanosrep I ,   eht
fo layartrop  eiruL noitazilaer s’   efil lufecargsid sih sretne ohw etihW a sa si  
 wohemos tsoP eht ezitamelborp ot elbatius - diehtrapA   .noitidnoc  eht htiw detaleR
tsoP fo txetnoc -  ot etihW morf secidujerp laicar eht ,llits ,acirfA htuoS diehtrapA
esiv dna evitaN -  ylno ton si ti ,emit taht tA .ecno ta dehsinab eb tonnac asrev
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 htuoS evitaN tiw tpada ot seitluciffid evah ohw snacirfA  fo noitisnart eht h
lacirotsih -  yllacimonoce teg ot secnahc rieht gnizimixam yb ;noitautis lacitilop
.yrtnuoc eht fo nezitic lauqe na sa sutats wen ecarbme ot dna deeccus   eht ,teY
mas eht raeb osla seugaelloc etihW .eussi siht gnidrager snedrub e   ,4991 gniruD
tsoP ot diehtrapA morf noitisnart eht nehw - saw ereht ,deneppah diehtrapA   mialc
 dna ,nemow nem ,sremraf renakirfA etihW fo sredrum eht sedulcni ediconeg fo
 .nerdlihc  eht nehW tfeht  ah noitca mitciv eht ,evitom a s   ,derutrot ,depar eb lliw
 .rekcatta eht yb deredrum neht dna  
 gniruop gnidulcni smitciv rieht erutrot ot snaem laturb esu srekcattA
eidob rieht no lio ro retaw gniliob  s ( htuos/40/4102/moc.vlnaidraug//:ptth - acirfa -
etihw - ediconeg - setalacse - lanoitanretni - spuorg - kees - /noitulos .)  deedni si eussi sihT
 ni noitarran eht htiw detalerretni ,ecargsiD   si eiruL ;dekcatta si mraf s’ycuL nehw
L dna tnrub  eht tub ,evitom cificeps yrev tuohtiw stfeht evitaN yb depar si ycu
.ysuolaej laicar dna ecidujerp laicar  
nevE noitciped eht taht ees I ,levon eht ni layartrop s’eiruL hguorht yllaut   fo
tsoP - rgined si etihW fo ytiroirepus ehT .nees ylrettib si are diehtrapA  si dna deta
tnemevom lacitilop dna laicos ni gnisirpu kcalB yb degnahc  .  ,tcaf nI eiruL  s’
lacirotsih yb ’nwod delbmuh‘ si ohw etihW sa efil lufecargsid - noitidnoc lacitilop  
 sah ohw etihW laer eht fo noitatneserper tseb eht ton deedni si ;evoba denialpxe sa
f  ,txet yraretil ni deyartrop ohw retcarahc eht sa ,teY .efil laer ni doolb dna hsel
 tuo gniciov yllaciteop si retcarahc s'eiruL ssensuovren eht   ni yteicos etihW fo
 .acirfA htuoS wen eht gnicaf  ,yllacitilop ,oslA  taht ees I ,layartrop s’eiruL hguorht
car eht .egnahc ot tluciffid era dnim ’snezitic nacirfA htuoS ni sevitcepsrep tsi  
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 tesdnim dexif nwo rieht evah snacirfA kcalB dna renakirfA etihW htoB
.ygoloedi tsicar gniniatnoc   
 ,nehT w nihti  eht  eht fo txetnoc  tsoP fo noitisnart -  ,diehtrapA eiruL   eht sa
retcarahc  ylrettib si levon eht ni  trats gni   niaga  efil sih god a ekil level orez ni  . A  t
emit emas eht ,  eiruL hcihw sutats laicos dna segelivirp eht lla evael ot decrof si eh
tsoP eht ecaf ot are diehtrapA eht ni sah -  ’elbmuh‘ erom htiw are diehtrapA
sa :sevitcepsrep   lanoitidart gniyalp nam dlo na sa ,gnihton htiw strats ohw nam a
mih gnitnemal elihw arepo fo cisum god gniyd a yb deinapmocca fles : 
 .niaga morf trats ot doog a si ti spahrep tuB .gnitailimuh s’ti eerga I seY‘
ats oT .tpecca ot nrael I tahw si taht spahreP  htiW .level dnuorg ta tr
’…gnihton  
’.god a ekiL‘  
.)502 :9991 ,eezteoC( ’.god a ekil ,seY‘  
  
 eiruL taht revocsid I ,krowemarf ’lainoloctsop‘ nihtiw seussi esoht gnidaeR
 delbmuh‘ neeb sah etihW a sa ytiroirepus sih taht ssenerawa wen niag ot strats
 yb ’nwod lacirotsih - tsoP fo noitidnoc eht htiw detaler noitisnart lacitilop -
 .acirfA htuoS ni diehtrapA  sah eiruL taht swohs gnidnif sihT  eht deretne
 tnelavibma mlaer  tsoP ni nam etihW a sa -  .acirfA htuoS diehtrapA  ,dnah eno nO
inoloc no thguoht sih taht erawa si eh  sessim eH .egnahc ot dlo oot si esruocsid la
 lautcelletni na sa :sraey wef tsap sih ni etihW a sa seitivitcejbus laedi sih
 eht nO .yteicos yb detcepser si ohw etihW a sa dna ,rezinamow a sa ,rosseforP
osrep eht sa mih tup sah ytilaer laicos eht ,dnah rehto  ohw ,detaefed si ohw n
god a ekil ,gnihton htiw trats dluohs . 
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V RETPAHC  
NOISULCNOC  
 
 na sa scitsiretcarahc s’eiruL dniheb taht sedulcnoc rehcraeser eht ,dne eht tA
god a dna etihW tsicar a ,rezinamow a ,rosseforP lautcelletni -  era ereht ,nam
pdnats lacigoloedi stnio oc eht hguorht depahs era stniopdnats lacigoloedi siH .  lainol
 a naht sutats rehgih sah ohw rezinoloC a sa seitivitcejbus sih depahs si taht esruocsid
 .acirfA htuoS diehtrapA ni dezinoloC  
 htuoS ni deneppah noitisnart lacitilop dna lacirotsih laicos eht nehw ,revewoH
cejbus gnitfihs seogrednu osla eiruL ,acirfA  sih htiw snoitcaretni sih nihtiW .seitivit
nuorrus sih ni snoinapmoc evitaN era neht seitivitcejbus sih ,gnid   .detacudeer gnieb
m evah ot sdnet eiruL  .seitivitcejbus tnelavibma ero  
etaler ,yltsriF d ,rosseforP lautcelletni na sa elor s’eiruL htiw   tuo dnif I  taht
 eht senimrednu hcihw layartrop sih morf detsefinam si ecidujerp laicar s’eiruL
eduts tnarongi  sih ni gnidnetta stneduts kcalB fo tnuoma reggib eht gnidulcni ,stn
,hguohT .ssalc  sevitcepsrep laicar s’eiruL  enimrednu taht  lB eht era stneduts kca  
 delbmuh‘  htuoS fo noitaluger eht yb ’nwod tnemnrevog s’nacirfA .  htuoS ehT
ycilop noitacude tnemnrevog s’nacirfA  deilppa sah emit taht ta   no noitca evitamriffa
 ,yllautnevE .noitacude rehgih eht retne ot stneduts kcalB eht etatilicaf ot ytisrevinU
a‘ sih sretne eiruL  emas eht tA .ytivitca gnihcaet sih gniniater yb erehps ’tnelavibm
 tpada dluohs ohw acirfA htuoS ni rerutcel eht ylno si eh taht wonk ot snrael eh ,emit
tsoP fo esnopser a sa ycilop detfihs s’tnemnrevog eht htiw -  .noitisnart diehtrapA  
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htiw detaler ,yldnoceS   ,rezinamow tsicar a sa scitsiretcarahc s’eiruL dnif I   tuo
taht   esoht ni nemow eht sreuqnoc yllufsseccus ekil smees eiruL gninnigeb eht ta
s ,hguohT .spihsnoitaler lauxe   dael yllautneve secnatsiser s’nemow eht ,dne eht ta
efil lufecargsid sih retne ot eiruL  gnivael si eiruL ,pihsnoitaler ni eruliaf sih lla retfA .
 dna ,noitatuper ,reerac sih esol dluohs osla eH .riaffa lufemahs a htiw nwoT epaC
.ytic eht ni snwo eh smrahc   eht semoceb ohw eiruL deedni si ti ,epaC nretsaE eht nI
lauxes -  veB dlo eht fo tnatsissa lausac rieht nihtiw - .pihsnoitaler lauxes   s’nemow ehT
 fo daetsni mlaer ’tnelavibma‘ erom retne ot eiruL etacudeer deedni secnatsiser
 ni lautcelletni gnimrahc ssalc elddim etihW a sa ytiroirepus sih htiw llits gnidnats
tsoP -  .acirfA htuoS diehtrapA  
 ,yldrihT etaler d  eht ta gnikool ni etihW tsicar eht sa citsiretcarahc s’eiruL htiw
 ,gninnigeb eht ta ,selam evitaN  eiruL  deedni  selam evitaN eht gniees ni roirepus sleef
 htiw stiart rieht gniddebme dna ecnaraeppa lacisyhp rieht morf ylno meht gniulav yb
car lareves  .secidujerp lai  ,diputs ,egavas ,tneloiv sa selam evitaN sees tcaf ni eiruL
 .suoregnad dna  nac ohw elpoep eht era sevlesmeht selam evitaN eht ,dne eht ta ,teY
 evitaN eht ta gnikool yB .efil sih ni egats ’tnelavibma‘ erom niag ot eiruL etacudeer
srep ’selam tsoP ni erom draeh gnieb era hcihw snoisiced dna sevitcep -  diehtrapA
 ot deliaf sah mgidarap tsicar dlo sih yllautneve taht tuo sdnif eiruL ,acirfA htuoS
tsoP fo noitidnoc eht htiw tpada -  .acirfA htuoS diehtrapA  
 ,yllaniF god a sa gnieb s’eiruL htiw detaler -u  ,rekatredn  taht revocsid I  sih nihtiw
 suoicsnocnu sih timda ot strats eiruL ,erafleW laminA ni sgod gniyd htiw noitcaretni
taht sezilaer osla eiruL ,nehT .sgnidnuorrus sih sa acirfA htuoS ot sevitcepsrep tsicar  
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 delbmuh‘ neeb sah etihW a sa ytiroirepus sih lacirotsih yb ’nwod -  noitisnart lacitilop
tsoP fo noitidnoc eht htiw detaler -  .acirfA htuoS ni diehtrapA  sih htiw detaleR
,noitazilaer  o  dlo oot si esruocsid lainoloc no thguoht sih taht erawa si eh ,dnah eno n
sa seitivitcejbus laedi sih sessim eH .egnahc ot   na sa :sraey wef tsap sih ni etihW a
 .yteicos yb detcepser si ohw etihW a sa dna ,rezinamow a sa ,rosseforP lautcelletni
ytilaer laicos eht ,dnah rehto eht nO  tsoP fo - yllautneve acirfA htuoS diehtrapA   sah
 dluohs ohw ,detaefed si ohw nosrep eht sa mih tup god a ekil ,gnihton htiw trats  dna ,
efil lufecargsid sih gnitnemal elihw rekatrednu god a gnieb .  nac eiruL woh si sihT
 .ecnelavibma sih retne  
 eht taht edulcnoc nac I ,hcraeser siht fo tluser a sA ‘ lainoloctsop ’ seititnedi   fo
uL era rezinoloC a sa eir   osla seititnedi xelpmoc ehT .xelpmoc  loC fo era rezino   nwohs
wen yb detaefed si ohw tcejbus a sa ,layartrop s’eiruL morf   laicos wen ni esruocsid
seitilaer  eh sa ssensuovren eht sleef eiruL . seititnedi lainoloc dlo sih sessim  si eh tub ,
 decrof s eht htiw tpada ot tsoP ta seitilaer laico - acirfA htuoS diehtrapA .  
,dne eht tA  morf etouq a tup I   ,llaH trautS )2 :6991( : “  neeb reven sah ytitnedi
detelpmoc si ytitnedi ,teY .   syawla  deniag ssecorp ni ”.  eht ni sneppah gniht emas ehT  
fo txetnoc  tsoP - acirfA htuoS diehtrapA   sa  ni detsefinam ecargsiD . b ,deednI  hto
 tsicar dlo rieht egnahc ot snedrub emas eht evah snacirfA kcalB dna renakirfA etihW
 ot tluciffid si tI .sesruocsid lainoloc yb depahs seititnedi rieht fo trap sa sevitcepsrep
tuoS ,teY .deedni ,tsap eht ogrof dna tegrof tsoP wen eht deretne sah acirfA h -
larutlucitlum dna laicaritlum ecarbme ot tirips eht htiw are diehtrapA   sa tnemnorivne
rieht fo seititnedi eht   .yrtnuoc  ecnatpeccA leboN sih ni utuT dnomseD gnitouQ
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a laicaritlum ,larutlucitlum ecarbme ot tirips eht ,hceeps  ni erehpsomta nairatilage dn
 eveileb snacirfA htuoS .flesti feileb s’nacirfA htuoS eht no desab si acirfA htuoS  ni
 utnubU --  o ecnesse eht snacirfA htuoS taht aedi taht ,namuh gnieb f   pu thguac lla era
ednepedretni fo krowten etaciled a ni rfA htuoS ehT .ecn a“ :taht seveileb snaci   nosrep
 si .snosrep rehto hguorht nosrep a   ni em deen uoy dna em eb ot redro ni uoy deen I
uoy eb ot redro  ,deedni ,flesti modsiw lacol ’snacirfA htuoS eht no desaB ”.  noitca eht
evitcepsrep tsicar eht timda ot s ilage nihtiw tpada dna  ycarcomed fo erehps nairat
 eht ,suhT .nacirfA htuoS etihW dna kcalB htob ,srotca lla yb detcudnoc eb dluohs
ezitic a fo ytilauq  deulav eb nac yrtnuoc eht ni n on ytitnedi laicar rieht no desab t  tub ,
tirem nwo rieht s .laudividni na sa  
‘ 
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XIDNEPPA  
 
 ehT  fo yrammuS ecargsiD  
lacinhceT epaC ni snoitacinummoC fo rosseforP a si eiruL divaD  
ytfif si eiruL .ytisrevinU - owt - raey  nam dlo  eH .mrahc sih sniatniam llits eh tub ,  si
;llat  a lacisyhp sih htiW .riah gniwolf dna ,senob doog ,niks evilo sah eh ecnaraepp  
renakirfA etihW a sa  eh ;rezinamow a si eh ,deednI .ylisae nemow tcartta nac eh ,
 eh taht namow yreve htiw gnipeels yb erised lauxes sih llifluf ot stnaw syawla
 .stnaw  
 sah eiruL a lausac -  etutitsorp lufituaeb a ,ayaroS htiw pihsnoitaler lauxes
ohw speels eh m   a ta snos reh dna ayaroS sees eiruL ,yad enO .syadsruhT no htiw
 fo eno slecnac ehs dna drawkwa pihsnoitaler rieht sekam eussi sihT .tnaruatser
eem oT .stnemtnioppa rieht  os detcudnoc sah eiruL ,ayaroS t stroffe ynam ; neve   eh
evitceted a steg  ega tn   s’ayaroS dnif ot  etavirp ohp  eiruL taht gniwonK .rebmun en
reh senohp  .niaga reh sees reven eh nehT .dam yllaer steg ayaroS ,emoh reh ta  
eiruL ,sdrawretfA  scaasI einaleM otni snur  sih ni tneduts evitaN ytterp a ,
oh sih ot reh setivni eH .esruoc scitnamoR esu rennid reh sekam ,  dna ,  reh steg
W .pu derouqil neh  sa eh revo yats ot reh sk , neht eiruL .sevael ehs  aleM sgnirb  ein
evol ekam yeht dna niaga emoh  oolf eht no  sesahc eiruL .emit tsrif eht rof r
lasraeher reh ta reh gniyps ,snoitanrac reh gnidnes yb einaleM   ni pu gniwohs dna
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 yats ot semoc neht einaleM .moor reh ni niaga evol ekam yehT .tnemtrapa reh
pxe tuohtiw eiruL htiw ti od yehT .yhw gninial  .deb s'rethguad s'eiruL ni  
eiruL stnorfnoc nam gnuoy A   .einaleM htiw pihsnoitaler sih tuoba  si eH
b s’einaleM ,nayR  eiruL ,sdrawretfA .deziladnav si rac s’eiruL nehT .dneirfyo
sdnif  .mih tsniaga tnialpmoc a delif sah stneduts sih fo eno taht   ohw ,einaleM si tI
eussi esuba lauxes eht htiw mih segrahc riaffa rieht ot detaler ,  eht fo tnorf nI .
sllet eiruL ,lairt ytisrevinU  eettimmoc eht  tyreve ot ytliug sdaelp eh taht  taht gnih
syas einaleM – ynomitset reh gnidaer tuohtiw eiruL esuaceB .   ylcilbup ot sesufer
of ezigolopa ,einaleM htiw deneppah tahw r  .boj sih sesol eh  
seussi eht fo lla retfA  U eht ni ,ytisrevin   eiruL T epaC sevael ot nwo   ni yats
.ycuL rethguad sih htiw ,epaC nretsaE eht no ,melaS   a sa syats eiruL stel ycuL
t trats yeht dna eegufer  sa pihsnoitaler retteb ekam o  ,yad enO .rethguad dna rehtaf
eiruL sekat ycuL  .wahS lliB dna veB steem eH .reh htiw tekram eht ot   ycuL
ivni  sesufer eiruL ,gninnigeb eht tA .cinilc lamina eht ta veB pleh ot eiruL set
 enod seitivitca eht era seitivitca eraflew lamina taht skniht eh esuaceb aedi s’ycuL
eiruL ,dne eht ta tuB .sekatsim s’eno fo noitubirter ekam ot   tuo veB gnipleh strats
mina eht ta  dna mutorcs derujni na htiw taog a sees eh ,tisiv tsrif sih nO .cinilc la
.ecargsid fo etats sih tuoba veB ot gniklat strats  
eiruL   yb dehcaorppa era yeht nehw yad eno klaw a rof tuo era ycuL dna
eht tel ot esuoh eht otni seog ycuL nehW .yob a dna nem owt  m  tub enohp eht esu
ton seod neht  vaD ,tuo kcab emoc skcik di  i eiruL .rood nehctik eht nwod  s
a snosrep eerht esoht yb dekcatt –  eiruL .mraf s’ycuL kcatta ot emoc yeht yllautneve
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moorhtab eht ni dekcol si   dna  si erif no til  eerht esoht yb depar si ycuL elihw ,
ht .stfe  
surteP nehW – ycuL noinapmoc s’   eht fo erac sekat era seitud esohw
esuoh s’ycuL sdraug dna slamina – ter yllanif eiruL ,snru  llet mih s   .deneppah tahw
eiruL  kniht ton seod surteP taht driew si ti s  .tespu ro dekcohs erom tca   eiruL
i steg surteP taht skniht .kcatta eht ni devlovn  
 .retfa syad wef a ytrap a stsoh flesmih surteP eiruL dna ycuL  'surteP ot og  
yob eht ees yehT .ytrap  eiruL .ereht ycuL separ ohw  eiruL .yob eht stnorfnoc   dna
 ycuL  yllanif  neht tub ,evael h yppah si e  .elbatrofmocnu enoyreve ekam ot  
tfA yb emit sdneps eiruL ,taht re  ycuL fo erac gnikat  reh dna  esuoh  .  ycuL
iruL .reteiuq gnieb si won  e  osla strats  aminA eht ni gnikrow  htiw cinilC erafleW l
eiruL .veB   ot tup yeht sgod eht fo sniamer eht fo gnisopsid fo egrahc ni semoceb
.peels  
ruL nehw yad enO ei   tuoba mih gniksa strats veB ,cinilc eht ni era veB dna
ih sessik ehs dna regnif sih htiw spil reh sehcuot eh nehT .sriaffa sih  ehT .dnah s
ti od yeht ,yad txen   roolf eht no eiruL hguoht neve ,cinilc eht fo  i  otni yllaer ton s
.ti  
 kcab gniog fo yaw eht nO  dnif ot ecilop sees eiruL retfa epaC nretsaE ot
eiruL ,rac debbor sih  irt ycuL teg ot drah yllaer se  dlot  sgniht eht tuoba mih  
 deneppah  drah os ycuL secnivnoc eiruL .kcatta eht gnirud  melaS evael ot tsael ta
a rof  elihw  nad yllaer si ti skniht eiruL esuaceb  gniyats peek ot ycuL rof suoreg
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ereht . netsil ot tnaw ton seod ycuL esuaceb detnioppasid gnileeF  ot   eiruL ,mih
.nwoT epaC ot kcab seog  
 esuoh s'ylimaf s'einaleM yb spots divaD ,nwoT epaC ot kcab yaw sih nO
dad reh ot klat ot scaasI .rM ,  . seog eiruL  I eht ot scaas  yllaer a sah dna esuoh '
driew  .meht htiw rennid  iruL einaleM gnitruh rof sezigolopa e  riaffa eht ni   rof dna
desuac eh niap eht  ot  .ylimaf elohw eht   
eiruL nehW  t sdnif eh ,nwoT epaC ni kcab sevirra  neeb sah esuoh sih tah
neht eiruL .dehsart  leM ot seog  ot mih sllet ohw ,nayR otni snur dna yalp s'eina
yawa yats  eiruL stespu sihT .einaleM morf  eH .etutitsorp a serih dna seog eh os ,
awretfa retteb hcum sleef B .sdr tu , emas eht ta ,  noitca sih tuoba sknihter eh emit
ertah einaleM edam sah hcihw ,einaleM drawot .hcum os mih d  
nosaer ycuL gnivig yB  b gniog fo eiruL ",weivretni boj" a rof kca   seog
f eH .epaC nretsaE eht ot kcab eiruL .tnangerp si ycuL taht tuo sdni   parc eht skcik
.pu netaeb gnieb ot yldnik ekat ton seod ohw ,xulloP fo tuo   sdnefed ycuL ,daetsnI
xulloP   .ssenlli latnem sah yob eht taht gniyas yb  
 ot enasni si ti taht skniht eiruL .ycuL esoporp ot semoc surteP ,sdrawretfA
 taht eiruL ot syas ycuL ,teY .surteP ekil nam dlo evitaN a seirram rethguad sih ees
 dna reh yrram ot lasoporp ’surteP detpecca sah ehs  sih ni dlihc s’ycuL erac ekat ot
ht nihtiW .ylimaf ycuL evig lliw surteP ,egairram e  lluf -  lliw ycuL dna noitcetorp
 erahs nI .surteP ot dnal reh fo flah a   ,egats siht  ot ton eiruL sdnammoc ycuL
noisiced reh erefretni  oisiced tseb eht dediced sah ycuL esuaceb  yb efil reh ni n
’eiruL sa ton ,nosrep a sa ,flesreh rethguad s . M  ,revoero i ycuL  taht erus s  eiruL
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si tI .seciohc s’ycuL dnatsrednu reven lliw  eod ycuL taht tniop siht ta raelc ytterp  s
eiruL tnaw ton   .eromyna dnuora  
iruL ,llitS uora kcits ot sediced e os ,dn   eht raen tnemtrapa na stner eh
osla eiruL .egalliv  kcurt pukcip a syub  daed eht teg ot -  sgod  cinilc eht ni  ni denrub
rotarenicni eht . eiruL ,dne eht tA  uoba arepo sih no skrow noryB t   lamina eht ni
gniyd eht gnihctaw elihw cinilc - reh dnuora sgod  a ,yletaL .  ,toopeirD ,god delppirc
na setirw eh sa mih sehctaw ro dnuora mih swollof dna mih ot enihs a nekat sah  d
cisum syalp  ojnab s’ycuL htiw eiruL .  sleef  d eht yb deinapmocca  sleef eh dna go
noM eno nO .god eht ot tnemnodnaba emas eht sufnoc si eiruL ,gninrom yad de  
 tsum emit eht taht gnizilaer ,dne eht tA .peels ot toopeirD tup dluohs eh rehtehw
 eiruL ,emoc .peels ot god siht tup ot sediced  
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